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Om de lerarenopleiding aardrijkskunde aan het IVLOS af te kunnen ronden, moet je als student een praktijkgericht onderzoek doen .Bij het bedenken van een onderwerp ben ik geholpen met mijn stageschool. Dit was UniC in Utrecht. Op deze school werken ze volgens het Nieuwe Leren, waarbij ze vakoverstijgende thema’s gebruiken. Aardrijkskunde viel hierbij, samen met geschiedenis en economie, onder het thema ‘Maatschappij’. Doordat de school nog maar drie jaar bestond, moesten de thema’s van het derde jaar nog ontwikkeld worden. Hierbij heb ik geholpen. Vanuit de school kwam de vraag of ik dit wilde evalueren. Dit onderzoek is het resultaat van het onderzoek dat ik op UniC heb gedaan in de periode oktober 2006 tot en met januari 2007. 
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In de afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op onderwijsgebied. In deze tijd is UniC, een middelbare school voor Havo en Vwo, ontstaan. UniC is een school waar de leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Niet alleen kennis bijbrengen, maar ook (sociale) vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling staan centraal op school (UniC, 2006). 
	Het onderwijs bestaat niet uit verschillende vakken, maar uit leerstofblokken die zijn gerangschikt in leerlijnen, waardoor er een samenhangend programma ontstaat. Hierbij ligt de nadruk op kernconcepten en kernvaardigheden binnen ieder vakgebied. Doordat de leerstofblokken gerangschikt zijn, komt er geen overlap voor en worden de leerdoelen niet onnodig herhaald. De inhoud van de verschillende blokken is gebaseerd op de landelijk exameneisen en alles wat de leerling leert, heeft hiermee te maken. Er wordt gebruik gemaakt van een kerncurriculum. De leertijd die overblijft, kunnen de leerlingen op hun eigen manier invullen. Door de samenhangende leerlijn, zijn alle vakken ingedeeld in twee thema’s, namelijk Natuur en Maatschappij. Onder Natuur vallen onder andere natuurkunde, scheikunde en biologie, onder Maatschappij vallen aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijleer (UniC (2), 2006). 
In de thema’s wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van activerende opdrachten. Samenwerkend leren is de constante op UniC. Bij het leren, leren de leerlingen van en met elkaar. Er is sprake van positieve wederzijdse afhankelijkheid, gelijke deelname, individuele aanspreekbaarheid en teamvorming. Ook betekent samenwerkend leren dat er geoefend wordt met de daarvoor benodigde vaardigheden en het evalueren van de samenwerking. De leerlingen leren hierbij kritisch kijken naar en na te denken over de inbreng van zichzelf en de medeleerlingen (Reader UniC, 2006, pp. 6). 
	Het SLO (Stichting LeerplanOntwikkeling) ontwerpt de doorlopende leerlijnen voor de verschillende klassen. Aan de hand van deze leerlijn gaan verschillende auteurs aan de slag met het bedenken van een thema. In principe moeten alle leerlijnen in het thema aan bod komen.
	
In dit onderzoek wordt gekeken of de elementen van de blokkendoos voor aardrijkskunde ook werkelijk aan bod komen in het thema: “De wereld wordt steeds kleiner”. Dit wordt op drie manieren gedaan:
-	Vergelijken van het thema met de leerlijnen
-	Bekijken van de toetsgegevens
-	Mening van leerlingen en docenten

Aan het eind van dit onderzoek zullen conclusies en aanbevelingen worden gegeven over het thema. 

De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek is de volgende:

Komt de vooraf vastgestelde leerlijn volledig voor in het thema? Zo niet, welke aanpassingen kunnen er gedaan worden? En hebben de leerlingen de leerlijn ook voldoende behandeld na afloop van het thema?

Aan de hand van de volgende deelvragen zal er aan het werk gegaan worden:
1.	Wat zijn de kerndoelen voor aardrijkskunde?
2.	Wat is de leerlijn van het SLO voor dit thema voor aardrijkskunde?
3.	Welke aspecten van de leerlijn komen voldoende terug in het thema en welke niet?
4.	Welke aanpassingen kunnen er gemaakt worden?
5.	Wat hebben de leerlingen geleerd?

In het eerste hoofdstuk worden de achtergronden van dit ‘nieuwe leren’ besproken. Er wordt ingegaan op de gedachten achter de invoering, de uitgangspunten en de inrichting van het onderwijs. Het tweede hoofdstuk behandelt de kerndoelen en de leerlijn van het thema. Hierbij wordt gekeken naar de elementen die in het thema moeten zitten. Na deze kerndoelen en leerlijn te hebben bekeken, wordt in hoofdstuk 3 mogelijke aanpassingen gegeven waardoor alle elementen in het thema naar voren komen. Dit zijn suggesties. In hoofdstuk 4 wordt het thema geëvalueerd. Hierbij wordt er gekeken naar het aardrijkskundeonderdeel. De evaluatie wordt op verschillende manieren gedaan. Er is gekeken naar de resultaten van de opdrachten. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met de docenten die het thema hebben begeleid. Ook wordt er een enquête gehouden onder de leerlingen, waarin hun mening wordt gevraagd. Aan de hand van deze evaluatie worden er suggesties gedaan voor wijzigingen in het thema zodat het verbeterd kan worden voor een volgend gebruik.










Het eerste punt is dat er beroep gedaan wordt op verschillende intelligenties, naast de intelligenties die in het traditionele onderwijs worden gebruikt (taalkundig-verbaal en logisch-mathematisch). Dit zijn de visueel-ruimelijke, muzikaal-ritmische, lichamelijke-motorisch, interpersoonlijk (sociaal), intrapersoonlijke (reflectief) en natuurgerichte intelligenties (Hoven, van den, 2006). 
Als tweede is subjectiviteit een gegeven. Kennis, inzicht en beoordeling zijn altijd aan mensen gebonden (Hoven, van den, 2006). 
Daarnaast stuurt de leerling voor het grootste deel zijn eigen leerproces en construeert zijn eigen kenniswereld. De rol van de docent is hierbij voornamelijk coach, die feedback geeft op betekenisvolle leerervaringen, eigen keuze van prestatie, het stellen van eigen leer- en ontwikkelingsdoelen en het bewust zijn van de resultaten van het leren. Motivatie is hierbij erg belangrijk. De taak van de docent is de leerlingen motiveren en stimuleren door te benadrukken wat ze al kunnen, waar ze goed in zijn, maar ook door vooruit te kijken om te zien hoe het de volgende keer zal gaan (Hoven, van den, 2006). 
Een ander punt is dat er differentiatie mogelijk is. Leerlingen hebben hun individuele leerprocessen, werken op eigen niveau en maken een eigen ontwerp van het leren. Deze leerprocessen doen zicht altijd voor in een bepaalde context. Het is een holistische benadering. De context is de natuurlijke omgeving van de leer- en ervaringsprocessen. Binnen de context is het 'betekenis geven aan wat we leren' een natuurlijk proces. Het leerproces en de context vormen één geheel. Er bestaat echter wel de mogelijkheid om buiten een context te leren, namelijk bij vreemde talen (Hoven, van den, 2006). 
Door samen te leren en samen te werken word je als individu sterker. Je ziet hoe anderen iets aanpakken en krijgt directe feedback. Door taken te verdelen, kun je doen waar je goed in bent en wordt het eindresultaat beter. Het hangt daarbij af van de leerdoelen van de leerlingen of ze de taken die ze nu niet doen, de volgende keer wel gaan doen. Hierin zijn ze vrij (Hoven, van den, 2006). Op UniC maakt elke leerling deel uit van een maatjescirkel, welke bestaat ui 4 of 5 leerlingen. De maatjes hebben de taak elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen. De leerlingen ondersteunen elkaar ook bij het ontwikkelen van persoonlijk- en studievaardigheden en het oplossen van problemen. Het samenwerkend leren gebeurt ook in deze maatjescirkels (MC). De samenstelling wordt door school bepaald en wisselt een aantal keer per jaar. Door te wisselen leren de leerlingen de rest van hun groep goed kennen en oefenen zij het samenwerken in een steeds wisselende samenstelling (Reader UniC, 2006, pp. 9). 
Het laatste, maar niet onbelangrijkste punt, is dat passief leren minder rendement opbrengt dan actief leren. Lezen levert 10% rendement op, hoe meer zintuigen erbij, hoe hoger het rendement. Persoonlijke ervaringen leveren 80% rendement en het uitleggen van het geleerde of meegemaakte levert het meeste rendement op, namelijk 95%. Activerende werkvormen waarbij leerlingen lezen, horen, zien en doen leveren 50-60% rendement op. Bij het natuurlijk leren worden leerlingen echter in staat gesteld om ervaringen op te doen, vaak in de maatschappelijk reële context. Het rendement is hoog omdat ze deze ervaringen opdoen en deze kunnen uitleggen aan anderen (Hoven, van den, 2006). 





In de praktijk ziet het er als volgt uit. Belangrijk is dat de kerndoelen niet zijn verdwenen en er nog steeds gestreefd wordt naar het behalen van een geldig diploma. Verder is het onderwijs anders ingedeeld. Docenten staan niet meer vóór de klas. Docenten staan met zijn drieën of meer voor een groep, die ook vaak groter is dan een ‘normale’ klas. De docenten lopen rond en helpen de leerlingen. De docenten spreken de leerlingen niet meer klassikaal toe. Daarnaast zijn er twee rollen die de docent invult, namelijk begeleider van de leerlingen en het geven van workshops en trainingen. Deze laatste zijn gespecialiseerde instructies. Omdat er grotere groepen leerlingen zijn, zijn de werkruimten ook groter. 
Verder is ook de tijd anders ingedeeld. In plaats van 50 minuten lessen, en vakkenwisselingen, wordt er in dagdelen gedacht. Docenten en leerlingen werken steeds minimaal een dagdeel samen (Hoven, van den, 2006; UniC (3), 2007). 
Ook werken de leerlingen niet met vakmethoden, maar het niveau en de keuze van de leerling zijn sturend. Leerlingen hebben dus geen boeken. Op UniC wordt de keuze niet vrij gelaten. De leerlingen krijgen wel een onderwerp en opdrachten die ze moeten doen, maar ze zijn vrij in hoe ver ze het zelf willen uitwerken. Het eindresultaat van de opdrachten doet er echt toe en het zijn meestal betekenisvolle en concrete opdrachten. Er wordt vaak geprobeerd om het eindresultaat door iemand of een bedrijf te laten beoordelen, zodat de leerlingen gemotiveerder zijn (Hoven, van den, 2006). 
De scholen die het ‘Natuurlijk leren’ hanteren, hebben leer- en ontwikkelingslijnen opgezet. Hierin staat vermeld wat de leerlingen vooraf en achteraf moeten kunnen en kennen. De prestaties (opdrachten etc.) hangen hiermee samen. 
Verder is reflectie een belangrijk punt. Leerlingen kijken zelf terug op wat ze hebben gedaan en wat het resultaat daarvan is. Aan de hand hiervan, gaan ze kijken waaraan in de volgende periode extra aandacht besteed zou kunnen worden (Hoven, van den, 2006). 






Op UniC werken ze zoals gezegd met doorlopende leerlijnen. In dit hoofdstuk wordt er gekeken welke elementen van de leerlijn van aardrijkskunde, die vooraf zijn opgesteld, ook werkelijk voorkomen in het thema. Allereerst wordt er gekeken naar de kerndoelen, daarna naar de elementen van de leerlijn. De derde paragraaf gaat over welke doelen er in het thema naar voren komen en als laatste wordt er gekeken welke elementen van de leerlijn voorkomen in het thema en op welke manier. 





De blokkendoos die wordt gebruikt bij de doorlopende leerlijn is gebaseerd op de kerndoelen van de bovenbouw bij havo en vwo. Er is gekeken naar welke kennis en vaardigheden de leerlingen moeten hebben voordat ze de Tweede Fase ingaan. Aan de hand hiervan is voor elk thema gekeken welke kerndoelen bij dit thema belangrijk zijn. 







F.	Oriëntatie op studie en beroep
Bij deze domeinen komen A, E en F inhoudelijk overeen voor havo en vwo. Bij B, C en D zitten verschillen (zie bijlage 1) (SLO, 2006).

Het thema ‘De wereld wordt steeds kleiner’ valt binnen het domein B: Wereld. De kern hiervan bij zowel havo als vwo is de samenhang en de verscheidenheid/verschillen in de wereld. De havo- en vwo-leerling kan ten aanzien van samenhangen en verschillen in de wereld de mondiale spreidings- en relatiepatronen van economische, demografische, politieke en sociaal-culturele verschijnselen beschrijven en in hoofdlijnen verklaren en aan elkaar relateren. Daarnaast kan de leerling het proces van mondialisering beschrijven, herkennen en in hoofdlijnen verklaren. Vwo-leerlingen moeten daarnaast de begrippen mondialisering en tijdruimtecompressie in onderling verband en uit geografische perspectief analyseren. Ook moeten deze leerlingen een bepaalde grootstedelijk gebied (of gebieden) in een postindustrieel land kunnen analyseren in het licht van de processen van mondialisering. Havo-leerlingen moeten aan de hand van een voorbeeld aangeven en beoordelen hoe mondialisering uitwerkt in de lokale context. Hierbij wordt aandacht geschonken aan sociaal- en fysisch geografische aspecten en aan de actoren in de lokale context. 
Op havo-niveau moeten de leerlingen de situatie in een door de school te kiezen gebied beschrijven en analyseren. Hierbij gaat het om een gebied waar één of meer rijke landen en één of meer arme landen aan elkaar grenzen. De leerlingen moeten kijken naar de economische, demografische en sociaal-culturele gebiedskenmerken en de relaties daartussen. Ook wordt er gekeken naar de relaties tussen de verschillende soorten landen en de effecten   – zowel gunstig als ongunstig – hiervan. 
Op vwo-niveau moeten de leerlingen een mondiaal verdelingvraagstuk beschrijven en analyseren als een maatschappelijk verdelingsvraagstuk. Hierbij moeten ze kijken naar de actuele discussie, deze kritisch beoordelen en relaties leggen met relevante natuurlijke factoren. Ook moeten ze het beleid beoordelen dat gericht is op het oplossen van het vraagstuk op macroregionale schaal. 
Naast domein B komt ook domein A in het thema naar voren. Hierbij gaat het voornamelijk over de geografische benadering. Hierbij moeten de leerlingen geografische informatie kunnen selecteren, verwerken en weergeven, geografische vragen kunnen herkennen en zelf formuleren en met een geografische werkwijze hier een antwoord op kunnen geven. 




Vanuit deze kerndoelen is een leerlijn gemaakt. Dit is een blokkendoos waarin voor elk thema staat weergegeven wat hierin voor moet komen. Hierin is onderscheid gemaakt in inhoudelijke punten, maar ook vaardigheden. De elementen van de blokkendoos voor het thema: “De wereld wordt steeds kleiner” zijn de volgende:
 
	Inhoud: leerlingen kunnen: 
















-	mondiale relatiepatronen van handel, investeringen en migratie beschrijven, met de volgende begrippen:
o	Vrijhandel, ruilvoet, multinationale onderneming, productieketen, transporttechnologie, communicatietechnologie;
o	Migratie: pushfactoren, pullfactoren, transnationale identiteit.
	Vaardigheden: leerlingen kunnen:
-	relevante kaarten, o.a. uit de atlas, selecteren op grond van de informatiewaarde van kaarten;
-	lezen en analyseren van de volgende kaartsoorten voor zover relevant voor het thema:
o	topografische en overzichtskaarten;
o	oriëntatiekaarten en thematische kaarten;
-	lezen en analyseren van de volgende kaarttypen voor zover relevant binnen het thema:
o	cartogram en diagramkaart;
o	stroomdiagramkaart;
-	beschrijvende, verklarende en waarderende geografische vragen herkennen;
-	bij het beantwoorden van vragen verschijnselen en gebieden vergelijken in tijd en ruimte.

2.3. Doelen in het thema

De leerlingen gaan onderzoeken hoe eerlijkere handel mogelijk is waarbij de aarde, mensen in het noorden én in het zuiden profijt zullen hebben. Het thema (bijlage 2) wordt bekeken vanuit historisch, maatschappelijk, technologisch, geografisch en economisch perspectief. Door middel van het ontwerpen van een eigen product waarbij eerlijke handel een belangrijk uitgangspunt is zullen de leerlingen alle aspecten hiervan behandelen en leren kennen. 

Het thema is in 16 blokken opgedeeld met elk een eigen doel. In bijlage 3 zijn de doelen per blok weergegeven.

2.4. De leerlijn in het thema

Om te kijken of de verschillende aspecten van de hierboven genoemde leerlijn aan bod komen in het thema zal ik deze vergelijken. Ik kijk per punt van de leerlijn waar en hoe deze terugkomen in het thema. 

Het werken met indicatoren voor het vergelijken van landen komt terug in blokken 4 en 5. De leerlingen gaan in dit onderdeel een vergelijking maken tussen verschillende Noord- (rijke) en Zuidlanden (arme). Elke groep bestudeert hierbij een specifiek terrein (de dimensies). Dit zijn de economische, demografische, sociaal-culturele, politieke en milieukundige dimensie. De laatste dimensie hebben we zelf toegevoegd, vanwege het verdelen van de groepen. Ook hebben we indicatoren toegevoegd naast de bovengenoemde indicatoren. Dit zijn bij de economische dimensie de Human Development Index (HDI), bij demografie is migratie toegevoegd. Kinderarbeid, kindersterfte en sociale rust/onrust zijn de extra indicatoren bij de sociaal-culturele dimensie en politiek heeft vier indicatoren erbij gekregen, namelijk invoerrechten, landbouwsteun, ontwikkelingshulp en schuldenverlichting. De laatste dimensie is in zijn geheel nieuw. Dit is milieukunde, waarbij gekeken wordt naar de CO2-uitstoot, waterkwaliteit/waterbeschikbaarheid, areaal aan bossen, biodiversiteit en afvalverwerking. 
Binnen de groepjes moet iedere persoon een eigen indicator kiezen, waarbij er voor elke dimensie vier of vijf keuzemogelijkheden zijn. De groepen bestaan allemaal uit vier of vijf personen, zodat alle indicatoren binnen de dimensie aan bod komen. 
Elke groep kiest twee Noordlanden en twee Zuidlanden, ze gaan voor de dimensie en de indicatoren bekijken wat dit inhoudt. Ieder persoon gaat kijken wat zijn of haar indicator betekent en wordt hierin expert. Deze persoon moet aan de rest van de groep uitleggen wat de indicator inhoudt. Per land wordt er gekeken naar wat de waarde van de indicator betekent en waar dit op duidt. Hierbij moet er gekeken worden of het op een hoge of lage ontwikkelingsgraad duidt en of er een spreidings- of relatiepatroon is tussen de verschillende landen. Dit alles gebeurt individueel.
Hierna komt de groep weer bij elkaar en vertelt iedere persoon wat hij of zij heeft gevonden. Er is een notulist aanwezig die aantekeningen maakt. Als voor de hele groep duidelijk is wat de indicatoren zijn, gaat de ene helft een antwoord geven op de hoofdvraag (Welke mondiale spreidings- en relatiepatronen kun je ontdekken tussen ‘noord’ en ‘zuid’ wat betreft … verschijnselen?). Hierbij maken ze ook een tekst met enkele (waarderende, beschrijvende en verklarende) vragen. Het andere deel van de groep gaat een kaart maken met de spreidings- en relatiepatronen. Deze groep maakt hier ook vragen bij die anderen kunnen beantwoorden met behulp van de kaart. De producten worden onderling uitgewisseld, zodat iedereen alles weet en feedback kan geven op elkaar. In dit onderdeel komt ook een ander punt uit de leerlijn naar voren namelijk het herkennen en kunnen beantwoorden van beschrijvende, verklarende en waarderende geografische vragen. De leerlingen kunnen ook deze vragen maken. 
Na controle door de docent worden de beste documenten en kaarten naar alle leerlingen gestuurd. Van elke dimensie wordt er één document uitgekozen die de rest van de leerlingen gaan bestuderen voor de toets. 
Als het goed is, weet elke leerling na bestudering van alle documenten (vier naast het eigen document) van alle indicatoren wat ze betekenen en kunnen ze de hoofdvragen van alle dimensies beantwoorden. 

Het tweede punt in de leerlijn is dat de leerlingen de mondiale relatiepatronen van handel, investeringen en migratie kunnen beschrijven met de volgende begrippen:

Vrijhandel
Vrijhandel wordt niet of nauwelijks behandeld in het thema. Er zijn een aantal sites waar informatie staat over vrijhandel die aan het begin van het thema onder de aandacht van de leerlingen worden gebracht (www.goedewaar.nl (​http:​/​​/​www.goedewaar.nl​), www.maketradefair.com/en/index.htm (​http:​/​​/​www.maketradefair.com​/​en​/​index.htm​) en www.maketradefair.nl (​http:​/​​/​www.maketradefair.nl​)). Hier wordt echter verder geen aandacht aan besteed. 

Ruilvoet
Ook ruilvoet komt niet voor in het thema. In het tweede jaar hebben de leerlingen intensief met deze term gewerkt, dus er wordt verondersteld dat ze het begrip kennen. 

Multinational onderneming
De leerlingen moeten in blok 6 een webquest maken over een multinationale onderneming. Hierbij moeten ze zelf een vestigingsplaats uit gaan zoeken voor een nieuwe fabriek en hierbij naar verschillende vestigingsfactoren kijken. In blok 7 staat er op dit moment een excursie gepland naar een multinational, maar het is nog niet zeker of deze door kan gaan. 

Productieketen
Het begrip productieketen wordt niet expliciet genoemd in het thema. Bij één opdracht gaat het wel over eindproducten, halffabrikaten en grondstoffen. Dit is in principe de productieketen, maar zo wordt het niet genoemd. 

Transporttechnologie
Dit onderwerp komt er niet in voor.

Communicatietechnologie
Dit onderwerp komt er niet in voor.


Migratie: push-, pullfactoren, transnationale identiteit
De leerlingen hebben in het eerste jaar een heel thema gehad over migratie. In de opdrachten van blok 4 en 5 moet één lid van een groepje met de dimensie demografie de migratie onderzoeken. Hierbij wordt er gekeken naar de push- en pullfactoren en transnationale identiteit. Er staat een link met meer informatie over transnationale identiteit. Dit artikeltje gaat over Ghanezen in Nederland en hoe zij omgaan met hun achtergrond. 

Het derde onderdeel van de inhoud is het kunnen beschrijven van mondiale relatiepatronen van handel, investeringen en migratie. Daarbij moeten de leerlingen de begrippen “multinationale onderneming”, “productieketen”, “transporttechnologie” en “communicatietechnologie” gebruiken. Ook “migratie” met de begrippen “push- en pullfactoren” en “transnationale identiteit” moeten de leerlingen kunnen gebruiken. Bij het al vaker genoemde blok 4 en 5 moet er binnen de dimensie demografie gekeken worden naar de migratie. Hierbij moeten de leerlingen de mondiale relatie- en spreidingspatronen ontdekken tussen de noord- en zuidlanden. De mondiale relatiepatronen van handel en investeringen komen nog niet aan orde in het thema. 

Er zijn een aantal dingen die de leerlingen moeten kunnen na afronding van het thema. Dit zijn voornamelijk kaartvaardigheden. De leerlingen moeten relevante kaarten uit onder andere de atlas kunnen selecteren op de informatiewaarde. Bij blok 4 en 5 moeten de leerlingen aan de hand van informatie van onder andere kaarten bekijken wat de waarde is van de indicatoren die bij hun dimensie hoort. 
	Een andere vaardigheid die de leerlingen moeten kunnen is het lezen en analyseren van topografische kaarten, overzichtkaarten, oriëntatiekaarten en thematische kaarten. Dit zijn de kaartsoorten. Ook moeten de leerlingen een aantal verschillen kaarttypen kunnen lezen en analyseren, zoals cartogrammen, diagramkaarten en stroomdiagramkaarten. In het thema staat dit nog niet vermeld. Ze zullen kaarten moeten opzoeken en bekijken, maar expliciet wordt het niet besproken. 

Wat duidelijk is, is dat er een aantal aspecten nog niet in het thema voorkomen. Deze aspecten zullen nog verwerkt moeten worden in het thema. Dit gebeurt voordat de leerlingen er mee aan de slag gaan. In het volgende hoofdstuk zullen deze wijzigingen met tips worden behandeld. 










Er zijn een aantal punten die niet voldoende aanwezig zijn in het thema. Hieronder wordt per onderwerp gekeken hoe die toegevoegd kunnen worden aan het thema. 

Vrijhandel
Om vrijhandel in het thema te betrekken, kan dit toegevoegd worden in blok 4 en 5. Bij de economische dimensie is “invoerrechten” een indicator. Als er vrijhandel is, zijn er over het algemeen geen invoerrechten. In plaats van invoerrechten kan dit door vrijhandel worden vervangen, of er kan ‘vrijhandel én invoerrechten’ van gemaakt worden. 
Een andere mogelijkheid is het toevoegen van een vraag bij de documentaire ‘Één dollar per dag’. Vrijhandel houdt in dat de handel niet wordt belemmerd door allerlei vormen van protectie. In de documentaire staan de landbouwsubsidies centraal die de Amerikaanse overheid aan de katoenboeren in Texas geeft. De prijs van de katoen blijft op deze manier laag, waardoor de boeren in Mali hun producten voor een lage prijs moeten verkopen op de internationale markt. Ze verdienen er weinig mee. Als de subsidies afgeschaft worden, wordt de concurrentie eerlijker. Een vraag die toegevoegd zou kunnen worden is:

Vrijhandel wil zeggen dat de internationale handel niet wordt belemmerd door allerlei vormen van bescherming van de eigen economie door de regering van dat land. Bedrijven kunnen dus goederen en diensten ongehinderd exporteren en importeren. Op welke manier kun je in deze documentaire zien dat de Amerikaanse economie wordt beschermd en er dus geen sprake van vrijhandel is?

Ruilvoet
In het tweede jaar van UniC hebben de leerlingen geleerd wat ruilvoet was. Hier hebben ze een PowerPointpresentatie over moeten houden. Het is een begrip dat de leerlingen als het goed is moeten kennen en daarom is het waarschijnlijk voldoende om ze het even te laten ophalen. Dit kan gebeuren door ze de PowerPoint op te laten zoeken en door te laten nemen, zodat ze weer weten wat het precies inhoudt. Dit kan gebeuren bij blok 10 en 11 waar de leerlingen het Businessplan gaan maken. De leerlingen kunnen voordat ze hiermee bezig zijn, de PowerPoint bekijken. 

Productieketen
In het thema wordt de term productieketen nog niet gebruikt. Wel worden de termen grondstof, halffabricaat en eindproduct gebruikt. In blok 1, opdracht 1, vraag 3 is dit het geval. De vraag is als volgt:

Welke eindproducten, halffabrikaten en grondstoffen herken je in bovenstaand verhaal? Als je de betekenis van de begrippen niet kent, ga je naar: http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondstof (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Grondstof​) en naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Halffabrikaat (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Halffabrikaat​)

Hierbij zou je nog een deel kunnen toevoegen, namelijk:

Een productieketen is de weg waar de verschillende onderdelen langs gaan voordat het product bij jou thuis komt. Dit proces begint bij de grondstoffen. Hieronder staat een figuur met een voorbeeld van een productieketen. Er zijn variaties mogelijk. Vul in deze keten de verschillende eindproducten, halffabrikaten en grondstoffen in.

Om hierop verder in te gaan kun je het ook nog naar voren laten komen in opdracht 2 van ditzelfde blok, waarbij het gaat over je favoriete product. Één van de vragen hierbij is:

Wie verdient het meeste geld? De fabrikant van grondstof, halffabrikaat of eindproduct? 

Deze vraag kun je veranderen in:
 
In welk deel van de productieketen wordt het meeste geld verdient? De fabrikant van de grondstof, halffabrikaat of eindproduct?

Transporttechnologie en communicatietechnologie
Deze twee begrippen kunnen in een verhaal over tijdruimtecompressie verwerkt worden. In de oriëntatiefase wordt verteld dat de wereld ‘kleiner’ is geworden. Het volgende verhaal staat vermeld:
Je kunt met iedere ‘wereldburger’ chatten, je kunt in de supermarkt talloze producten kopen, afkomstig uit alle werelddelen. Als je kijkt naar wat er te koop is en als je kijkt hoe snel je met bijvoorbeeld Australië kunt communiceren, wordt één ding duidelijk: de wereld waarin wij leven is veel ‘kleiner’ geworden. Het is niet zo dat het aantal kilometers tussen plaatsen (absolute afstand) is afgenomen, maar de afstand in tijd en moeite wel. Men zegt ook wel dat de relatieve afstand is afgenomen.
Aan dit stuk zou je het volgende toe kunnen voegen:

Deze afstand is afgenomen omdat er verschillende nieuwe technologieën zijn ontwikkeld. Een voorbeeld zijn de transporttechnologieën. Er zijn beter vliegtuigen, betere auto’s, beter boten, etc. ontwikkeld die mensen en goederen sneller kunnen verplaatsen. Hierdoor wordt het voor mensen makkelijker om ergens naartoe te gaan waar ze voorheen niet naartoe zouden gaan. Ook de communicatietechnologie is verbeterd. De ontwikkeling van onder andere het internet maakt het makkelijker dan twintig jaar geleden om met iemand te communiceren die aan de andere kant van de wereld woont. 

Mondiale relatiepatronen van handel en investeringen




Kaart 65G: 	Buitenlandse handel. Eventueel kan hier de term ‘ruilvoet’ ook aangestipt worden. Weten de leerlingen nog wat dit inhoudt? De kaart gaat over de invoer en uitvoer van Nederland. Deze kaart is een spreidingspatroon met cartogram.
Kaart 195C: 	Eenzijdigheid uitvoer naar product. Per land (gehele wereld) wordt gekeken in hoeverre er één product (landbouw, mijn, aardolie) wordt geëxporteerd. (spreidingspatroon). 
Kaart 195D: 		Eenzijdigheid uitvoer naar bestemming. Per land (gehele wereld) wordt gekeken of er meer dan 30% van de export naar een bepaald land (VS, Frankrijk, etc.) gaat. (relatiepatroon).
Kaart 77B: 	Groei van de handel, ‘65-’95, in- en uitvoer per EU-lidstaat (geen relatie of spreiding).
Kaart 77D: 	Ontwikkeling van de handel met andere EU-lidstaten vanuit Nederland en VK. (relatie).
Kaart 77E: 	Ontwikkeling van de handel: ruimtelijke spreiding vanuit Nederland en VK (spreiding).
Kaart 141A/B:Buitenlandse handel van en met Japan in ’65 en ’95 (spreiding).
Kaart 141D:	Grondstoffenimport en auto-export van Japan (spreiding en relatie).

Investeringen
Kaart 195B:	Economisch sterke en zwakke landen. Hierbij wordt de kredietwaardigheid voor buitenlandse investeerders weergegeven. (spreiding)
Kaart 138F: 	Buitenlandse investeringen China (spreiding)
Kaart 159F:	Buitenlandse investeringen VS per state (spreiding)

De docent kan zijn of haar verhaal hierop baseren en slaat zo twee vliegen in één klap.

Multinationale onderneming
In paragraaf 2.4. staat aangegeven dat de multinationale onderneming voldoende voorkomt in het thema. Er staat een excursie gepland naar een multinational, maar het is nog niet zeker of deze excursie doorgaat. In het begin van het thema krijgen de leerlingen echter een tekst voor Nederlands, waarvan ze een samenvatting moeten maken. Deze tekst gaat over globalisering. Hierin komt het begrip multinationale onderneming voor en wordt dit uitgelegd. Hierdoor wordt het begrip voldoende uitgediept. 

Vaardigheden






Een voorbeeld hiervan is:

Een kaart is een schematische weergave van het aardoppervlak. Met behulp van een kaart kun je kijken waar bijvoorbeeld een weg, huis of rivier ligt. Daarnaast kun je ook een beeld vormen van het afgebeelde stuk. 
Je kunt kaarten opdelen in twee verschillende soorten, namelijk de topografische kaart en de thematische kaart. 
Op een topografische kaart wordt het landschap zo goed mogelijk weergegeven, met de volgende kenmerken: het reliëf, de natuurlijke kenmerken, de infrastructuur, de bebouwing, de natuurlijk grenzen, de bestuurlijke grenzen en alle namen hiervan. 
Op een thematische kaart staan vaak minder gegevens, maar één of meerdere thema’s. Zo kun je bijvoorbeeld een kaart hebben met alle bossen in de omgeving.
Naast de thematische en topografische kaart, zijn er ook oriëntatiekaarten en overzichtskaarten. Bij een overzichtskaart worden alleen de grootste en belangrijkste kenmerken weergegeven, waardoor het overzichtelijker wordt. 
Naast soorten kaarten zijn er ook verschillende typen kaarten. Een cartogram of diagramkaart is een sterk geschematiseerde kaart en/of een kaart waaraan men diagrammen toevoegt. Een diagram is een getekende figuur, die de verhouding tussen getallen laat zien, of een ontwikkeling in getallen toont. Dit kunnen cirkel-, blok- of staafdiagrammen zijn. 












In de periode december en januari is het thema “De wereld wordt steeds kleiner” uitgevoerd op UniC. Naar aanleiding van de eerste drie hoofdstukken van dit onderzoek is er een definitieve versie van het thema gemaakt (bijlage 4). Met een enquête (bijlage 5) onder de leerlingen en gesprekken met docenten is er gekeken naar hoe zij het thema vonden en welke mogelijke wijzigingen ze zouden willen.
De enquête gaat voornamelijk over het onderdeel ‘Landen vergelijken’, omdat hierin het aardrijkskundedeel het grootst was. Daarnaast zijn er ook nog vragen gesteld over het thema in het geheel. Daarnaast gaat het eerste deel van de enquête over de documentaire ‘Eén dollar per dag’. Deze vraag is niet van belang voor dit onderzoek, maar is voor andere doeleinden gebruikt. 








In vraag vier wordt de leerlingen gevraagd aan te geven of ze verschillende begrippen aan een ander kunnen uitleggen. Dit kunnen ze beoordelen met ‘goed’, ‘redelijk’, of ‘niet’. Hieronder zal per dimensie de mate van kunnen uitleggen besproken worden. 

Economische dimensie
Bij de economische dimensie is gevraagd naar de begrippen ‘BNP (Bruto Nationaal Product)’, ‘koopkracht’, ‘beroepsbevolking’ en ‘HDI’. Dit zijn de belangrijkste begrippen die in de leerlijn zijn vermeld bij de economische dimensie. In onderstaande grafiek is te zien in welke mate de leerlingen denken de begrippen te kunnen uitleggen. 
	Ongeveer een derde van de leerlingen dacht de economische begrippen die behandeld werden in het onderdeel ‘Landen vergelijken’ goed uit te kunnen leggen. Ongeveer tweederde van de groep zegt het redelijk of goed te kunnen. Dit is een niet heel hoog resultaat vergeleken met de overig dimensies. In de opdrachten kwam ook naar voren dat de economische begrippen lastig waren. BNP was nog wel redelijk uit te leggen, maar om een goede omschrijving van koopkracht te geven was voor de meeste leerlingen erg moeilijk. De Human Development Index (HDI) was de meest lastige. Deze omschrijving bestond uit verschillende delen en vaak lieten de leerlingen het laatste deel weg. Ze gaven aan dat het een methode was om het welzijn in een land te meten, maar lieten weg welke factoren hierbij bekeken werden. Omdat het een begrip is met een lange uitleg heeft slechts een klein deel van de leerlingen aangegeven dat ze dit konden uitleggen. 

Grafiek 4.1. Mate van het kunnen uitleggen van de economische begrippen

Bron: Enquête UniC, 2007
	




Grafiek 4.2. Mate van het kunnen uitleggen van de demografische begrippen 

Bron: Enquête UniC, 2007

Binnen de dimensie demografie heeft de grootste groep van de leerlingen aangegeven dat ze deze begrippen wel kunnen uitleggen. Gemiddeld heeft slecht 10% van de leerlingen aangegeven dat ze de begrippen niet kunnen uitleggen. Wat hierbij meespeelt, is dat de leerlingen zich snel al een beeld kunnen vormen van de begrippen. Iedereen snapt dat met kindersterfte bedoeld wordt het aantal kinderen dat sterft. 
	In de opdracht zijn de begrippen over het algemeen goed uitgewerkt, maar missen verschillende onderdelen. Bij het begrip kindersterfte heeft bijna geen enkele MC aangegeven dat dit het aantal sterftegevallen zijn per 1000 geboren kinderen. Ook bij bevolkingsdichtheid is vaak de eenheid vergeten. 

Sociaal-culturele dimensie
Er is een groot verschil te zien in de mate van het uitleggen van de twee sociaal-culturele begrippen die in de enquête zijn gevraagd. Bij analfabetisme kan elke leerling het begrip redelijk of goed uitleggen, terwijl bij scholingsgraad dat niet het geval is. Ongeveer 15% van de leerlingen kan dit niet uitleggen. Ook is er een groot verschil te zien tussen het aantal leerlingen dan scholingsgraad en analfabetisme goed kan uitleggen.
De leerlingen die scholingsgraad goed uit kunnen leggen, kunnen analfabetisme ook goed uitleggen en de leerlingen die scholingsgraad niet kunnen uitleggen hebben bijna allemaal gezegd dat ze analfabetisme redelijk kunnen uitleggen.

Grafiek 4.3. Mate van het kunnen uitleggen van de sociaal-culturele begrippen 


Bron: Enquête UniC, 2007

Politiek-juridische dimensie
Bij de politiek-juridische dimensie is naar twee begrippen gevraagd, namelijk mensenrechten en ontwikkelingshulp. Dit zijn redelijk lastige begrippen om uit te leggen, maar aan de percentages te zien, vinden de leerlingen dit niet. De begrippen zijn niet in cijfers uit te drukken, maar in de opdracht is dit voor de meeste leerlingen geen probleem geweest. 





Grafiek 4.4. Mate van het kunnen uitleggen van de politiek-juridische begrippen 

Bron: Enquête UniC, 2007





In vraag 5 werd er gevraagd naar de werkwijze van het onderdeel. De leerlingen moesten binnen een MC allemaal een indicator uitzoeken. Als dit gedaan was, moesten de leerlingen in tweetallen de informatie delen. Daarna moesten ze de indicator die ze hadden behandeld, uitleggen aan de overige leden van de MC, waarna ze er één document van moesten maken met één antwoord op de hoofdvraag. Dit document werd naar de overige MC’s gestuurd, die dit moesten bestuderen voor de toets. Elke MC had één dimensie uitgewerkt en door de documenten van de overige MC’s te bestuderen, kregen ze informatie van alle dimensies tot zich. De vraag die hierover werd gesteld was de volgende:

Wat vond je van de werkwijze (eerst expert, dan gegevens delen in tweetallen en uiteindelijk met de hele MC verwerken) bij dit onderdeel?

De reacties waren wisselend. Toch vonden de meeste leerlingen het goed om op deze manier te werken. 
Er waren echter nog wel wat opmerkingen. Een aantal leerlingen vonden het minder goed, omdat je op deze manier maar van één ding heel veel weet. Dit is wel waar. Doordat ze één indicator zelfstandig uitwerken, weten ze hiervan het meeste. Bij het uitwisselen van de informatie binnen de MC zijn ze alleen maar bezig met de dimensie waarbinnen de indicator valt. Uiteindelijk weten de leerlingen het meeste van hun eigen indicator, daarna van de dimensie die zij in hun MC hadden en als laatste de overige dimensies. Door het bestuderen van de leerdocumenten van de overige MC’s kunnen ze hier echter wel veel van leren. Dit gebeurt echter op een minder actieve manier. Ze zijn er niet echt mee bezig en ze kunnen hier minder bij voorstellen. Het feit dat niet alle leerlingen dit als opmerking hebben toegevoegd ligt waarschijnlijk aan de verschillende intelligenties die je kunt gebruiken. Sommige leerlingen leren liever door teksten te lezen, andere leerlingen door actief met iets bezig te zijn, door bijvoorbeeld dingen uit te zoeken.  
Een andere opmerking was dat het delen van de informatie in tweetallen overbodig was, omdat ze daarna de informatie in de MC ook nog eens moesten uitwisselen. 

4.2.3. Belangrijkste wat je hebt geleerd (aardrijkskunde)

De zesde vraag was de volgende:

Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd van het aardrijkskundedeel (blok 5 en 6)? Gebruik hiervoor ongeveer 20 woorden.

Een aantal leerlingen vonden het moeilijk om deze vraag te beantwoorden en hebben hem dan ook leeg gelaten. De rest van de leerlingen heeft ongeveer dezelfde antwoorden gegeven, namelijk dat ze de verschillen tussen Noord- en Zuid-landen hebben geleerd. Ze geven aan dat deze verschillen erg groot zijn. Verder geven ze aan dat ze verschillende begrippen hebben geleerd (zie 4.2.1) en deze kunnen toepassen op verschillende landen in de wereld. Ook worden de spreidings- en relatiepatronen genoemd. Door de begrippen hebben ze geleerd wat de spreiding van deze begrippen is en hoe relaties hiertussen gelegd kunnen worden. 
	Deze resultaten komen overeen met de doelen die voor de opdracht zijn gesteld, namelijk: Het inzicht verwerven in de mondiale spreidings- en relatiepatronen en de verschillen tussen arm en rijk en noord en zuid. Verder kunnen ze de betekenis van verschillende ontwikkelingsindicatoren uitleggen en aan de hand daarvan verschillende landen vergelijken. 








De reacties van de docenten waren allemaal erg positief. Hierbij werd er voornamelijk gekeken naar hoe de leerlingen bezig waren. Bij de uitwerking van de opdrachten waren de leerlingen serieus en hard aan het werk. Doordat er bij de opdracht excel-bestanden en internetsites gegeven waren waar ze informatie over konden vinden over de verschillende indicatoren, gingen de leerlingen niet in het wilde weg op internet zoeken. Toch waren er verschillende indicatoren waarbij de leerlingen meer moeite hadden. Dit waren de kwalitatieve indicatoren, zoals mensenrechten. Hierbij probeerden de leerlingen toch cijfers te zoeken, terwijl dit bijna niet te doen is. Ze bleven te lang hierin hangen, zodat ze minder tijd hadden voor het vergelijken van de situatie in de landen. 
	Toch waren alle docenten het ermee eens dat de leerlingen erg hard hebben gewerkt en gemotiveerd waren om de verschillen tussen de landen te zoeken en verbanden hierbij te leggen. 




Hoofdstuk 5: Conclusies en aanbevelingen

Aan de hand van bovenstaande evaluatie kunnen er conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven worden voor verbetering van het thema. Zowel de leerlingen als de docenten waren erg positief over het aardrijkskundedeel in dit thema. De leerlingen minder enthousiast over de werkwijze dan de docenten, maar het uiteindelijke cijfer dat ze het onderdeel hebben gegeven is een 7.1. 
Van zowel de leerlingen als van de docenten kwamen een aantal tips om het aardrijkskundeonderdeel te verbeteren. De leerlingen waren het er over het algemeen over eens dat de werkwijze goed was, maar dat het onderdeel waarbij ze in tweetallen informatie uit moesten wisselen niet nuttig was. In het thema zou dit onderdeel eruit gehaald kunnen worden. Na het individueel opzoeken van de informatie, kan de MC in zijn geheel bij elkaar komen om deze informatie uit te wisselen en te verwerken. 
Daarnaast gaven de leerlingen aan dat ze het niet echt handig vonden dat ze maar van één onderwerp (indicator of dimensie) veel wisten en van de rest niets. Dit ligt voornamelijk aan de manier van leren, maar ook aan de motivatie van deze leerlingen. Als ze de overige onderwerpen ook goed willen kennen, moeten ze de leerdocumenten van de overige MC’s goed bestuderen en eventueel vragen aan anderen stellen. Hierbij is het vaak een gebrek aan motivatie. 
Een derde punt dat verbeterd kan worden heeft met wiskunde te maken. Bij het maken van grafieken hadden veel leerlingen grote problemen, ondanks dat ze het vaker hadden gedaan. Als er tijd is, kan er een workshop ingevoegd worden, waarbij de technieken worden herhaald. 
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-	de kandidaat kan de geografische benadering adequaat hanteren:
o	geografische informatie selecteren, verwerken en weergeven
o	geografische vragen herkennen en zelf formuleren
o	de geografische werkwijzen toepassen bij het formuleren en beantwoorden van geografische vragen
A2: Geografisch onderzoek
-	de kandidaat kan een geografisch onderzoek opzetten, uitvoeren, presenteren en evalueren:
o	op basis van een geografische onderzoeksvraag en een gestructureerd plan van aanpak
o	met gebruikmaking van de geografische werkwijzen en primaire data
o	zo mogelijk aansluitend op onderdelen van het examenprogramma, met name de domeinen B, C en E

Domein B: Wereld
B1: Gebieden op de grens van arm en rijk
-	De kandidaat kan de situatie in een nader door de school te kiezen gebied waar één of meer rijke landen en één of meer arme landen aan elkaar grenzen, beschrijven en analyseren. Het betreft:
o	Economische, demografische en sociaal-culturele gebiedskenmerken en de relaties daartussen
o	De (grensoverschrijdende) relaties tussen beide soorten landen en de gunstige en ongunstige effecten daarvan.
B2: Samenhangen en verschillen in de wereld
-	De kandidaat kan ten aanzien van samenhangen en verschillen in de wereld:
o	Mondiale spreidings- en relatiepatronen van economische, demografische en sociaal-culturele verschijnselen beschrijven en in hoofdlijnen verklaren
o	Het proces van mondialisering beschrijven, herkennen en in hoofdlijnen verklaren.
B3: Mondiale processen en lokale effecten
-	de kandidaat kan aan de hand van een nader door de school te kiezen voorbeeld aangeven en beoordelen hoe mondialisering uitwerkt in een lokale context. Hij betrekt hierbij:
o	sociaal- en fysische-geografische aspecten
o	actoren in de lokale context

Domein C: Aarde
C1: Samenhangen en verschillen op regionaal niveau
-	de kandidaat kan voor een nader door de school te kiezen fysisch geografische regio:
o	spreidingspatronen van natuurlijke en landschappelijke verschijnselen beschrijven
o	relatie leggen tussen natuurlijke processen en landschappelijke verschijnselen
C2: Samenhangen en verschillen op aarde
-	De kandidaat kan met betrekking tot samenhangen en verschillen op aarde:
o	Natuurlijke verschijnselen aan het aardoppervlak en in de atmosfeer beschrijven, herkennen en verklaren, rekening houdend met verschillende tijd- en ruimteschalen
o	De kenmerken van de landschapszones op aarde en de veranderingen hierin beschrijven, analyseren en aan elkaar relateren.
C3: De aarde als natuurlijk systeem en lokale effecten
-	De kandidaat kan aan de hand van een nader door de school te kiezen voorbeeld aangegeven en beoordelen hoe mondiale natuurruimtelijke processen uitwerken in een lokale context. Hij betrekt hierbij:
o	Fysische- en sociaalgeografische aspecten




-	De kandidaat kan gebiedskenmerken van een nader aan te wijzen ontwikkelingsland beschrijven en analyseren. Het betreft:
o	Sociaalgeografische en fysischgeografische kenmerken van het betreffende ontwikkelingsland
o	De sociaaleconomische positie van het betreffende ontwikkelingsland in de macroregio én in de wereld.
D2: Actuele vraagstukken
-	De kandidaat kan actuele vraagstukken in het in subdomein D1 bedoelde ontwikkelingsland beschrijven en analyseren. Het betreft:
o	Vraagstukken van landdegradatie en milieuverontreiniging
o	Conflicten in het betreffende ontwikkelingsland die verband houden met de etnische en culturele diversiteit in het land.

Domein E: Leefomgeving
E1: Nationale en regionale vraagstukken
-	De kandidaat kan zich een beargumenteerde mening vormen over:
o	Actuele vraagstukken van overstromingen en wateroverlast in Nederland
o	Actuele ruimtelijke en sociaaleconomische vraagstukken van stedelijke gebieden in Nederland. Hij betrekt bij beide soorten vraagstukken aspecten van duurzame ontwikkeling en plannen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.
E2: Regionale en lokale vraagstukken
-	De kandidaat kan lokale en regionale ruimtelijke vraagstukken beschrijven en analyseren en zich daarover een beargumenteerde mening vormen. 








-	De kandidaat kan de geografische benadering adequaat hanteren:
o	Geografische informatie selecteren, verwerken en weergeven
o	Geografische vragen herkennen en zelf formuleren
o	De geografische werkwijzen toepassen bij het formuleren en beantwoorden van geografische vragen
A2: Geografisch onderzoek
-	De kandidaat kan een geografisch onderzoek opzetten, uitvoeren, presenteren en evalueren
o	Op basis van een geografische onderzoeksvraag en een gestructureerd plan van aanpak
o	Met gebruikmaking van de geografische werkwijzen en primaire data
o	Zo mogelijk aansluitend op onderdelen van het examenprogramma, met name de domeinen B, C en E.

Domein B: Wereld
B1: Samenhang en verscheidenheid in de wereld
-	De kandidaat kan ten aanzien van samenhang en verscheidenheid in de wereld
o	De begrippen ‘mondialisering’ en tijdruimtecompressie’ in onderling verband en vanuit een geografisch perspectief analyseren
o	Mondiale spreidingspatronen van economische, culturele, demografische, sociale en politieke verschijnselen beschrijven, in hoofdlijnen verklaren en aan elkaar relateren
o	Grootstedelijke gebieden in een nader aan te wijzen postindustrieel land analyseren in het licht van processen van mondialisering
B2: Mondiaal verdelingsvraagstuk
-	De kandidaat kan met betrekking tot een nader door de school te kiezen verdelingsvraagstuk vanuit het perspectief van het subdomein ‘Samenhang en verscheidenheid in de wereld’ (B1):
o	Het vraagstuk beschrijven en analyseren als een maatschappelijk verdelingsvraagstuk
o	Actuele discussie over het vraagstuk kritisch beoordelen en relaties leggen met relevante natuurlijke factoren
o	Beleid beoordelen dat is gericht op het oplossen van het vraagstuk op macroregionale schaal.

Domein C: Aarde
C1: De aarde als natuurlijk systeem; samenhangen en diversiteit
-	De kandidaat kan met betrekking tot de aarde als natuurlijk systeem: 
o	De aarde als een uniek natuurlijk systeem beschrijven en deze kennis toepassen bij het analyseren van veranderingen aan het aardoppervlak op verschillende ruimte- en tijdschalen
o	De kenmerken van landschapszones op aarde en de veranderingen hierin beschrijven, analyseren en aan elkaar relateren
o	De natuurlijke en landschappelijke kenmerken van een nader aan te wijzen fysischgeografische macroregio in onderlinge samenhang en in relatie tot de samenlevingen in de betreffende macroregio analyseren.
C2: Mondiale milieuvraagstuk
-	De kandidaat kan met betrekking tot een nader door de school te kiezen mondiaal milieuvraagstuk, vanuit het perspectief van subdomein ‘De aarde als natuurlijk systeem’(C1): 
o	Het vraagstuk beschrijven en analyseren als natuurlijk vraagstuk
o	Actuele discussies over het vraagstuk kritisch beoordelen, daarbij onderscheid maken tussen oorzaken en gevolgen en relaties leggen met relevante maatschappelijke factoren
o	Beleid beoordelen dat is gericht op het oplossen van het vraagstuk op macroregionale schaal

Domein D: Gebieden
D1: Afbakening en gebiedskenmerken
-	De kandidaat kan ten aanzien van een nader aan te wijzen macroregio:
o	de afbakening van de betreffende macroregio analyseren, gebruikmaken van combinaties van relevante kenmerken
o	een geografische vergelijking maken tussen de betreffende macroregio en een andere ontwikkelingsregio in de wereld op grond van relevante kenmerken
o	de ontwikkelingsprocessen in de betreffende macroregio in hoofdlijnen aangeven en verklaren met gebruikmaking van economische, politieke, sociaal-culturele, fysischgeografische, historische, interne en externe factoren.
D2: Actuele vraagstukken
-	De kandidaat kan actuele vraagstukken in de in subdomein D1 bedoelde macroregio vanuit een geografische perspectief beschrijven, analyseren en verklaren. Het betreft: 
o	Milieuvraagstukken samenhangen met het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en natuurlijke gevaren samenhangend met natuurrampen
o	Kenmerken van de hedendaagse ontwikkeling in de steden en op het platteland van de betreffende macroregio, samenhangend met het proces van mondialisering
o	Conflicten in de betreffende macroregio, voor zover ze verband houden met de etnische en culturele diversiteit in de regio.

Domein E: Leefomgeving
E1: Nationale en regionale vraagstukken
-	De kandidaat kan zich een beargumenteerde mening vormen over:
o	Actuele vraagstukken van overstromingen en wateroverlast in Nederland
o	Actuele ruimtelijke en sociaaleconomische vraagstukken van stedelijke gebieden in Nederland. Hij betrekt bij beide soorten vraagstukken aspecten van duurzame ontwikkeling en plannen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.
E2: Regionale en lokale vraagstukken
-	De kandidaat kan lokale en regionale ruimtelijke vraagstukken beschrijven en analyseren en zich daarover een beargumenteerde mening vormen. 





Bijlage 2: De eerste versie van het thema

Oriëntatiefase: De wereld wordt steeds kleiner 
Je kunt met iedere ‘wereldburger’ chatten, je kunt in de supermarkt talloze producten kopen, afkomstig uit alle werelddelen. Als je kijkt naar wat er te koop is en als je kijkt hoe snel je met bijvoorbeeld Australië kunt communiceren, wordt één ding duidelijk: de wereld waarin wij leven is veel ‘kleiner’ geworden. Het is niet zo dat het aantal kilometers tussen plaatsen (absolute afstand) is afgenomen, maar de afstand in tijd en moeite wel. Men zegt ook wel dat de relatieve afstand is afgenomen.
Niet alleen in het opzicht van technologie en het aanbod van amusement en producten is de wereld kleiner geworden. Ook zorgen wereldomvattende problemen ervoor dat mensen van alle kanten van de aardbol steeds meer met elkaar te maken krijgen. Bekende voorbeelden van wereldomvattende problemen zijn de opwarming van de aarde en de ongelijkheid in de wereld. Je kunt globaal gezien zeggen, dat men ten noorden van de evenaar welvarend is en ten zuiden daarvan niet. Het rijke Noorden tegenover het steeds armer wordende Zuiden….We doen ons best om door middel van ontwikkelingshulp het leed in het Zuiden wat te verzachten, maar is dat wel de manier? Is het niet beter als het Zuiden zijn eigen boontjes kan doppen? 
De komende vier weken gaan jullie onderzoeken hoe eerlijkere handel mogelijk is, waarbij de aarde, mensen in het Noorden én in het Zuiden profijt zullen hebben. We bekijken dit thema vanuit historisch, maatschappelijk, technologisch, aardrijkskundig en economisch perspectief. Je zet dus als het ware steeds een ander bril op. 
Uiteindelijk zullen jullie een eigen product hebben ontworpen, waarbij eerlijke handel (Engels: fair trade) een belangrijk uitgangspunt is. Een ander woord voor eerlijke handel is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 
Maatschappelijk: mensen mogen niet uitgebuit worden, zij moeten onder goede arbeidsomstandigheden hun werk kunnen verrichten en daarvoor ook redelijk loon ontvangen. 
Verantwoord: ondernemers houden rekening met de aarde: de natuur mag niet alleen gebruikt worden maar er zal gekeken moeten worden hoe de natuur zoveel mogelijk in haar evenwicht blijft (bomen, oerwoud etc.). Energiebronnen worden niet uitgeput. 
Ondernemen: de ondernemers handelen op een eerlijke wijze. Belangrijk uitgangspunt blijft wel dat er winst gemaakt zal moeten worden, zodat er geïnvesteerd kan worden in de werknemers, een eerlijke productiewijze en een bevredigend product voor de consument.
Als ondernemers steeds aan deze drie aspecten denken, handelen zij duurzaam. Dus de aarde/de natuur (planet), de economie, winst (profit) en de mensen (de people) moeten allemaal tevreden zijn! Zo is de aarde voor langere duur bewoonbaar voor iedereen. De drie bovenstaande ‘P’s’ zul je blijven terugzien, wanneer het over duurzaamheid gaat. 

Dit thema is ingedeeld in blokken. Elk blok beslaat ongeveer een dagdeel. Je zult in de oriëntatiefase (blok1) gaan ontdekken, wat nu eigenlijk een product is en waar we middelen vandaan halen om een product te kunnen samenstellen. De eerste dagdelen van dit thema zul je je verder vooral bezig houden met het uitpluizen van wat nu eigenlijk de problemen en mogelijkheden zijn, die ontstaan bij het kleiner worden van de wereld. Ook zul je leren hoe de ongelijkheid in de wereld is ontstaan. 
In de weken daarna zul je je steeds meer gaan richten op je eigen product, waarbij je ook gaat bedenken hoe je dit op de markt gaat zetten. Dit is een enorme uitdaging. Het is veel ingewikkelder dan je denkt, maar daarom des te spannender! 
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Opdracht 1: Veevoer en onze eigen maaltijd




	uitleggen dat onze vleesmaaltijd effect heeft op de levensomstandigheden van de mensen in Brazilië en Argentinië;
	stilstaan bij de complexiteit van globalisering van de economie;
	inzien dat er scheve verhoudingen en relaties tussen landen ontstaan: Noord – Zuid relaties, en die verhoudingen verklaren.
Producten: drie beantwoorde vragen die je in één document samen met opdracht 2 en 3 instuurt bij ‘Oriëntatie’. 
Lees onderstaande tekst en beantwoord daarna de twee vragen:
Veevoer
Iedereen eet. De meeste mensen eten ook vlees, van koeien, kippen en varkens. Deze dieren eten ook. Hun voedsel (veevoer) komt vaak uit andere landen. Vroeger kwam veevoer gewoon uit Nederland, maar tegenwoordig niet meer. De helft komt uit het buitenland. Het wordt ingevoerd vanuit meer dan zestig landen, waarvan de VS, Brazilië, Argentinië en Thailand de voornaamste zijn. Een nadeel daarvan is, dat er sprake is van eenrichtingsverkeer van deze landen naar Nederland. Ga maar na: waardevolle voedingsstoffen in de bodem van de toeleverende landen worden gebruikt voor het verbouwen van veevoer dat verscheept wordt naar Nederland. Daar worden die stoffen opgenomen door het vee en daarna door de mensen. Een groot deel van de voedingsstoffen komt tenslotte via de mest terecht op het boerenland. In Nederland! En niet in de oorspronkelijke landen. In Nederland hopen de voedingsstoffen zich op en door deze overbemesting komt er steeds meer nitraat in het grondwater en het oppervlaktewater. Hierdoor sterven er diersoorten uit omdat het water te zuur wordt. 
In de landen waar het veevoer vandaan komt zijn de gevolgen erger. Daar treedt juist een verlies op van waardevolle voedingsstoffen. De bodemvruchtbaarheid neemt er af en er treedt erosie op, waardoor de bodem onherstelbaar wordt aangetast. De teelt van veevoer neemt landbouwgrond in beslag die gebruikt had kunnen worden voor de ontwikkeling van landbouw voor de eigen bevolking, een probleem dat vooral in India speelt. 
(Uit: Roorda, Niko, Basisboek duurzame ontwikkeling, Houten 2005, blz. 54)
Vragen:
1.	Vind je dat je je bezwaard moet voelen dat je een klein beetje bijdraagt aan de aantasting van het tropisch regenwoud in Azië of Zuid-Amerika, als je vaak vlees eet of melk drinkt? Waarom wel of niet? 
2.	Wie vind je dat er schuld heeft aan het feit dat het eenrichtingsverkeer in stand blijft? 
o	De multinationale bedrijven die het vervoer importeren? 
o	De boeren die het gebruiken? 
o	De mensen die vlees of kaas eten? 
o	Jij? 
o	Iemand anders?
Kortom, wie valt er iets te verwijten? Of valt er niemand iets te verwijten? En waarom?
3.	Welke eindproducten, halffabrikaten en grondstoffen herken je in bovenstaand verhaal? Als je de betekenis van de begrippen niet kent, ga je naar: http://nl.wikipedia.org/wiki/Grondstof (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Grondstof​) en naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Halffabrikaat (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Halffabrikaat​)
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Opdracht 2: Ben ik een product?
Ben ik een product..??
Werkvorm: individueel 
Duur: 60 minuten
Doelen: Je kunt na deze oefening:
	een filosofische vraag herkennen en beantwoorden
	een recensie schrijven: beoordelen van televisie programma waar een controversiële (strijdig met de heersende) mening wordt opgeworpen 
	een klein onderzoek doen naar de herkomst van een product 
	aangeven welke gevolgen produceren en consumeren hebben
Producten: 
	recensie 
	klein onderzoekje naar jouw favoriete product (aan de hand van vragen)
Aan de slag:
Ga naar de website:
http://player.omroep.nl/?aflID=3296101 (​http:​/​​/​player.omroep.nl​/​?aflID=3296101​) (Filmpje: Bas Haring, kom ik uit de fabriek?)
Bekijk het filmpje aandachtig. Voordat je begint met kijken, lees je eerst onderstaande vragen, zodat je gerichter naar het filmpje kijkt! 
Opdrachten:
Recensie
Schrijf vervolgens een recensie (een recensie is een stuk tekst waarin jij een reactie geeft op het filmpje: kritiek kan positief, maar ook negatief zijn).
In de recensie moeten antwoorden op de volgende vragen terug te vinden zijn:
	Wat vond ik van het filmpje? Wat heeft het filmpje met jou gedaan? Hoe komt dat? Vertel aan de lezer of je het een boeiend tv programma vond en leg uit waarom.
	Ben ik een product? Je geeft antwoord op de vraag in hoeverre jij vindt of jijzelf een product bent, met een uitleg!
	Houd ik van consumeren? Je geeft antwoord op de vraag in hoeverre jij van consumeren houdt en waarom je graag veel koopt of niet.
Mijn Favoriete product
Je gaat op zoek naar de herkomst van jouw favoriete product (b.v. spijkerbroek, ipod, mobieltje, sportschoenen etc) en je beantwoord de volgende vragen (NB op sommige vragen is moeilijk een antwoord te vinden, schrijf in dat geval op waarom die informatie moeilijk te vinden is): 
	Wat is jouw favoriete product en waarom is dat jouw favoriete product?
	Hoe komt het dat je daar zo blij mee bent? 
	Ben je misschien ook door anderen beïnvloed? Zo ja door wie dan, en hoe?
Je probeert op het Internet er achter te komen hoe jouw favoriete product eigenlijk geproduceerd wordt. 
	Waar is het geproduceerd? In wat voor fabriek? 
	Ben je geïnformeerd als consument waar je product wordt geproduceerd? 
	Wie verdient het meeste geld? De fabrikant van grondstof, halffabrikaat of eindproduct? Let op: Het kan zijn dat die informatie niet zo eenvoudig te krijgen is, waar zou dat door komen? 
	Waar wordt allemaal geld aan besteed om het product zo aantrekkelijk te maken dat consumenten het zullen gaan kopen? 
	Zou je voortaan veel beter op de hoogte willen zijn waar producten gemaakt worden, door wie, hoe de geldstromen zijn verdeeld, hoe de producten zijn gemaakt, met wat voor materiaal? En wat de gevolgen zijn voor het milieu en de verhoudingen tussen landen? Motiveer je antwoord. Geef drie argumenten waarom je graag wilt weten hoe en waar je product is gemaakt, of waarom je dat juist niet wilt weten. 
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Opdracht 3: Evaluatie oriëntatie




	Het laten verankeren van de tot nu toe geleerde kennis en vaardigheden in je hoofd, door er als het ware boven te gaan hangen en 
	Je met verwachtingen kunnen richten op de komende tijd; hiermee kun je je eigen leerproces beter sturen
	Je kennis en vaardigheden toepasbaar maken voor het eindproduct
Product: 
Poster met een uitgebreide UniC-spin, ook wel mind-map genoemd, waarop je systematisch aangeeft wat het geleerde inhoudt, wat de verbanden zijn en hoe je het geleerde gaat gebruiken bij je eigen product. 
Aan de slag:
-	Bespreek de eerste twee opdrachten in MC verband. Wat zijn de belangrijkste begrippen? Bij welke oefeningen werd je verrast? Wat zou je kunnen gaan gebruiken voor het ontwerpen van je eigen product? 
-	Als jullie de bevindingen besproken hebben, haal je een A3 vel uit de kast en teken je de uitgebreide UniC-spin. Gebruik ook kleuren en vormen om bijvoorbeeld categoriën duidelijk te maken!!
-	Vraag een gesprekje met de docent op de groep en leg voor wat jullie conclusies zijn. 





Duur: ca 90 minuten
Doelen: doel, verloop en eindproduct van het thema verhelderen in jullie eigen planning, waarin alle taken en eindproducten in de tijd worden geplaatst. (tijdlijn van vier weken/blokken)
Product: planning met toepasselijke versiering, die je uitprint en boven je tafel hangt
Aan de slag: 
	Toelichting van de docent op het thema; zij geeft jullie informatie over de planning. Die informatie hangt op de flappen en kun je gebruiken voor je eigen planning, die meer tot in de details gaat.
	Planning maken: Vul het planningsschema in. In dit schema maken jullie zelf een onderscheid tussen de individuele- en de MC taken. Al deze taken dienen een blokdoel (elk blokdoel kan meerdere leerdoelen hebben). Het blokdoel kan je letterlijk van de grote flappen overnemen. De leerdoelen vul je zelf in.
Bijvoorbeeld: de leerdoelen in blok 1 kunnen zijn: ik kan uitleggen wat produceren en consumeren is. Ik kan uitleggen wat mijn eigen consumptiegedrag is. Het schrijven van een recensie. Verschil tussen een blokdoel en een leerdoel is dat de leerdoelen tezamen het blokdoel vormen. Een blokdoel is iets algemener van aard. Een leerdoel is veel specifieker. 
	Wanneer je planning af is, zoek je een afbeelding die volgens jou de kern van het thema laat zien en voeg je deze toe aan je planning. Hang vervolgens je planning boven je tafel.
Bijvoorbeeld:























Blok 2 en 3: Van het ontstaan van de VOC (1602) tot aan de Max Havelaar koffie van nu (21e eeuw).  

Werkvorm: MC-opdracht en individueel.
Belangrijkste vak bij dit blok: Geschiedenis 
Doelen: 
De leerling:
-	kan het ontstaan van internationale handel door specialisatie in de productie van bepaalde goederen en diensten beschrijven; 
-	kan beschrijven hoe processen van internationalisering en globalisering zich in grote lijnen sinds de koloniale periode hebben ontwikkeld; 
-	kan de Nederlandse koloniale geschiedenis vanaf de 17e eeuw tot aan nu uitleggen (begrip wereldeconomie);
-	kan het begrip imperialisme in verband brengen met de industrialisering en het bewind in Nederlands Indië;
-	kan uitleggen waarom Nederland de kolonie verloor. (dekolonisatie);
-	kan verschillende oorzaken van een sterke/zwakke internationale concurrentiepositie uitleggen. (b.v. sociale onrust, scholingsgraad van de beroepsbevolking, natuurlijke omstandigheden, geografisch ligging, arbeidskosten, infrastructuur); 
-	kan de motieven van de Nederlandse bewindslieden benoemen waarom de grensposten werden uitgebreid; 
-	de verschijnselen kolonialisme, imperialisme en dekolonisatie op een tijdbalk chronologisch weergeven
 Product: verslag van de hoofdvragen met oefenvragen daarbij: geschreven voor buitenstaanders en te gebruiken als oefen en leerstof.
Aanpak: individueel en MC. Individueel beantwoorden jullie elk een deelvraag. Het antwoord mag niet enkel een opsomming zijn; ook een buitenstaander moet kunnen begrijpen waar het over gaat. Als MC geven jullie antwoord op de hoofdvraag. Dit antwoord maakt deel uit van de toets.
Duur: ongeveer 4 uur (1,5 dagdeel).  

Er zijn 6 hoofdvragen met elk vijf deelvragen. We hebben 15 MC’s. 3 MC’s beantwoorden hoofdvraag 1,  3 MC’s hoofdvraag beantwoorden hoofdvraag 2, 3 MC’s beantwoorden hoofdvraag 3 en 2 MC’s beantwoorden hoofdvraag 4, 5 en 6. 
Ieder MC-lid kiest een deelvraag uit en beantwoordt die individueel. Het antwoord moet een verhalende tekst worden. Daar wordt mee bedoeld dat ook een buitenstaander begrijpt waar je over schrijft. Tip: betrek de vraag bij het antwoord
   
Dan komen jullie als MC samen en lezen en becommentariëren jullie elkaars teksten. Daarna pas je eventueel je eigen stuk aan. 

Omdat jullie alle antwoorden op de deelvraag gelezen hebben, schrijven jullie individueel een antwoord op de hoofdvraag. Deze antwoorden op de hoofdvraag laten jullie ook weer circuleren binnen de MC. 
Tenslotte bepalen jullie welke antwoord het beste is. 

Het beste antwoord moet aan de volgende criteria voldoen: 
- het is volledig maar niet langdradig, 
- het is helder geschreven en eenvoudig te leren als samenvatting, later voor de toets! 
- de antwoorden komen overeen met de antwoorden van de docent (inhoudelijk). 

Vraag tussentijds eventueel feedback aan de docent. 

Dan vragen jullie een GO/NO GO voor het antwoord op de hoofdvraag aan de docent op de groep. 

Als jullie een GO hebben gekregen van de docent, moeten jullie onderstaand format invullen en insturen bij ‘geschiedenis kolonialisme’.





Hoofd- en deelvragen Blok 2 en 3

Hoofdvraag 1
- Hoe ontwikkelden de VOC-kooplieden zich tot bestuurders van Nederlands- Indië? 

Deelvragen:
1. Waaruit ontstond de VOC en welke rol had JP Coen bij de VOC?
2. Welke voor- en nadelen zaten er aan het Cultuurstelsel voor de Nederlanders en de Indonesiërs?
3. Wie was Max Havelaar en waarom was deze man niet geliefd bij de Nederlandse ondernemers?
4. Hoe ontstond de Atjeh oorlog en welke veranderingen kwamen er in Nederlands – Indië na deze oorlog?
5. Welke veranderingen traden op aan het begin van de 20e eeuw in Nederlands – Indië?

Hoofdvraag 2
- Welke historische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Nederlands - Indië helemaal onder Nederlands bewind kwam te staan? 

Deelvragen:
1. Welke verschillen zie je als je het modern imperialisme met vroege (ook wel frontier/grenspost) kolonialisme vergelijkt?
2. Wat voor invloed heeft de industriële revolutie gehad op Nederlands – Indië?
3. Wat wordt er verstaan onder het liberalisme en wat heeft deze politieke stroming te maken met het kolonialisme in Nederlands Indië?  
4. Wat wordt er verstaan onder het Socialisme en wat heeft deze politieke stroming voor   invloed gehad op de kolonie Nederlands - Indië?
5. Wat wordt er verstaan onder Nationalisme en wat voor invloed heeft deze politieke stroming op het Nederlandse beleid in Nederlands Indië gehad? 

Hoofdvraag 3
- Hoe ontwikkelde het Indonesisch nationalisme zich?

Deelvragen:
1. Beschrijf het ontstaan van de ethische politiek.
2. Noem drie oorzaken waardoor er een nationalistische beweging opkwam in Nederlands – Indië en wie was/waren daarbinnen de belangrijkste man/mannen?
3. Waardoor kon het nationalisme radicaal worden en hoe reageerde Nederland op het radicale nationalisme? 
4. Hoe werd Nederlands – Indië getroffen door de wereldcrisis en wat deed dat met de handel vanuit Nederlands – Indië naar andere landen?
5. Welke moderne communicatiemiddelen ontstonden er in de 20e eeuw en wat deed dat met de verhouding tussen Nederland en Nederlands – Indië?

Hoofdvraag 4
- Hoe kwam er een einde aan Nederlands Indië? 

Deelvragen:
1. Hoe was de situatie voor de Nederlanders en de Indonesiërs in de Tweede Wereldoorlog onder Japanse bezetting?
2. Was houdt de Bersiap tijd in en geef een beschrijving van de politionele acties die daarop volgden?
3. Geef een beschrijving vanuit verschillende perspectieven van de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring (17-08-1945): vanuit Nederlands perspectief, vanuit Indonesisch perspectief en vanuit Amerikaans perspectief.    
4. Verklaar waarom er heel veel Indische mensen en Molukkers naar het koude Nederland kwamen.  
5. Hoe werden zij in Nederland ontvangen? (Geef een gedetailleerde beschrijving).

Hoofdvraag 5: Beschrijf de geschiedenis van ontwikkelingssamenwerking in Nederland. 

1. Verklaar waarom het idee van ontwikkelingshulp in dezelfde periode van de Marshallhulp opkwam?  
2. In de jaren ’60-’70 veranderende de ontwikkelingshulp. De toon werd veel idealistischer. Geef drie redenen waarom het beleid steeds idealistischer werd. 
3. Ga naar de website van de Novib (Oxfam), de bekendste Nederlandse ontwikkelingsorganisatie: http://www.oxfamnovib.nl/id3690.html (​http:​/​​/​www.oxfamnovib.nl​/​id3690.html​) en beschrijf beknopt de geschiedenis van deze organisatie. Wat is er in 50 jaar tijd veranderd? 
4. Interview iemand uit je naaste omgeving over de voor- en nadelen van ontwikkelingssamenwerking en schrijf vervolgens de voor en nadelen op. Geef tenslotte jouw eigen mening.
5. Interview een deskundige over de voor- en nadelen van ontwikkelingssamenwerking en schrijf vervolgens de voor en nadelen op en geef tenslotte jouw eigen mening.

Hoofdvraag 6: Verklaar waarom het maatschappelijk verantwoord ondernemen nu in opkomst is? 

Deelvragen
1. Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen en waarin verschilt het van de traditionele ontwikkelingssamenwerking? (vraag aan de MC die hoofdvraag 5 beantwoord om informatie over ontwikkelingssamenwerking!)
2. Wat wordt er bedoeld met triple P: planet, profit, people? Geef bij elke P een voorkomend probleem en een mogelijke oplossing.
3. Wat is een win win situatie? Geef een recent concreet voorbeeld van een bekend bedrijf en vertel waarom daar sprake is van een duurzame win-win situatie.
4. Waarom zou er nu veel aandacht zijn voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen? Geef twee redenen.
5. Wat vind leerjaar 3 over het algemeen van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Bedenk enquêtevragen, neem ze af, zet de uitkomst in cirkeldiagrammen. Geef in een discussie voor- en nadelen die genoemd worden door je jaargenoten en schrijf een beknopte conclusie. Uitgebreid omdat deze vraag anders onevenredig makkelijk zou zijn.

Bronnen bij de hoofdvragen 1 t/m 6

Voor hoofdvraag 1 t/m 4 krijg je een aparte reader. (Delen gekopieerd uit:  M.G van Riesen (red), De koloniale relatie tussen Nederland (ers) en Nederlands – Indië, GeschiedenisWerkplaats, Wolters Noordhoff, Groningen 2006)
Maar je kunt eventueel ook nog extra informatie opzoeken op de volgende websites. 
 
Voor hoofdvraag 5 t/m 6 maak je gebruik van de onderstaande internetsites.  
 
Hoofdvraag 1: 
Hoe ontwikkelden de VOC-kooplieden zich tot bestuurders van Nederlands-Indie? 
http://www.voc-kenniscentrum.nl/index.html (​http:​/​​/​www.voc-kenniscentrum.nl​/​index.html​)
http://www.anno.nl/anno/anno/i000343.html (​http:​/​​/​www.anno.nl​/​anno​/​anno​/​i000343.html​)
















































BLOK 3, deel 2: Eén dollar per dag

Doel: Bewustwording van enkele aspecten van de Noord-Zuid problematiek. 
Belangrijkste vak bij dit onderdeel: Aardrijkskunde 
Tijd: ruim 1,5 uur
Aanpak: 
-	Maak een WORD-document aan, plak er onderstaande vragen in en noem het bestand ‘Eén dollar per dag’. Lees de vragen door en print ze eventueel uit, zodat je weet waarop je moet letten in het filmpje. Voordat je de documentaire gaat bekijken lees je eerst de inleiding en maak je eerst de introductie-opdracht;
-	film kijken en vragen beantwoorden;
-	eventuele vragen die je achteraf hebt in je MC bespreken en als jullie er niet uitkomen aan de docent op de groep vragen; 




Te veel mensen denken dat armoede uitsluitend gebrek aan geld is. De documentaire ‘Eén dollar per dag’  laat zien, dat armoede vaak een gebrek aan kansen en mogelijkheden is. Kansen en mogelijkheden zijn noodzakelijk voor een lang en gezond leven; voor een redelijke levensstandaard, voor vrijheid, waardigheid en zelfrespect.
In deze aflevering gaat het over de prijs van katoen in Mali en Amerika. Op de internationale markt beconcurreren katoenboeren uit de twee landen elkaar. De verschillen tussen de twee werelddelen worden gedurende het verhaal steeds duidelijker.




A) Zoek in de Atlas op waar Mali en Amerika liggen. 









Oppervlakte van het land		





B) Leg uit waarom de gegeven bronnen betrouwbaar zijn. 

Nogmaals: Lees onderstaande opdrachten door, zodat je bij het bekijken van het filmpje weet waar je op moet letten! Bekijk nu de documentaire.

Opdrachten bij de documentaire

1.	In de documentaire zie je de manier waarop de boeren in Mali katoen verbouwen en ook hoe de Amerikanen dit doen. Wat zijn de grootste verschillen in de katoenproductie? Noem er minimaal twee.











3.	Waarom vinden de Amerikaanse boeren het vervelend dat de subsidies verdwijnen? Waar zijn ze bang voor?
4.	De boeren in Mali hebben niet altijd katoen verbouwd.
A)	Wanneer en waarom zijn de boeren begonnen met het verbouwen van katoen? 
B)	Wat is de reden van het feit dat de boeren na de onafhankelijkheid nog steeds katoen verbouwen?
C)	Wat is het risico van slechts één gewas verbouwen?
5.	In de documentaire wordt gesproken over scholing van de Malinese boeren. Doordat de boeren vaak niet geschoold zijn en niet kunnen lezen, weten ze weinig tot niets over hun situatie. Ze kunnen het niet vergelijken en zijn niet op de hoogte over hoe het anders kan. De boerenorganisatie (AOPP) gaat het land in om de boeren hier voorlichting over te geven. Vind je dat dit goed is of niet, en waarom?
6.	Op welke manier willen de Malinese boeren hun stem laten horen? Denk je dat dit effectief is?
7.	Door de subsidies die de Amerikaanse overheid aan de katoenboeren geeft, blijft de prijs op de wereldmarkt laag. Geef in een schema in vijf stappen weer, hoe de subsidies in Amerika invloed hebben op de prijs van de katoen in Mali en indirect dus op de situatie van boeren.
8.	Waarom denk je dat de documentaire één dollar per dag heet? Je kunt hierbij de site: http://www.maakhetwaar.nl (​http:​/​​/​www.maakhetwaar.nl​/​?nid=2120​) gebruiken. Kijk hier bij het kopje Milleniumdoelen.
9.	Stel je zou zelf iets willen doen aan dit probleem. Wat zou je kunnen doen en hoe?
10.	Welke aspecten uit de film hebben de meeste indruk op je gemaakt?

SLA JE ANTWOORDEN, SAMEN MET DE VRAGEN OP IN EEN WORD-BESTAND! 
DIT IS STOF VOOR DE TOETS


BLOK 4 en 5, noord-zuid vergelijking maken

Opdracht: mondiale relatiepatronen tussen Noord en Zuid onderzoeken en visueel maken.
Tijd: 6 uur
Doelen: 
Leerlingen verwerven inzicht in: 
-	mondiale relatiepatronen, 
-	de verschillen tussen rijk en arm, noord en zuid. 
Leerlingen kunnen: 
-	de betekenis van de verschillende indicatoren uitleggen
-	aan de hand van indicatoren landen vergelijken op economisch, demografisch, sociaal-cultureel, politiek en milieukundig terrein. 
-	Uitkomsten daarvan visualiseren, en daarbij gebruik maken van verschillende kaartondersteunende technieken (zoals staafdiagrammen, stroomdiagrammen, cirkeldiagrammen) en grafische vormgeving.
-	Relevante kaarten selecteren.
-	Topografische, thematische en overzichtskaarten lezen en analyseren.
-	beschrijvende, verklarende en waarderende geografische vragen herkennen
-	bij het beantwoorden van vragen verschijnselen en gebieden vergelijken in ruimte en tijd. 
-	gegevens vertalen naar grafisch, tabel en diagrammen. 
-	statistische gegevens interpreteren.
-	statistische gegevens over een rijk en een arm land met elkaar kunnen vergelijken.
Belangrijkste vak bij dit onderdeel: Aardrijkskunde
Producten:
a) Kaart met productstromen tussen noord en zuid en ontwikkelingsindicatoren. 
b) Beschrijving van onderzoeksresultaten in de maatjescirkel.
Aanpak: 
-	Eerst tekst en uitleg van de docent, over mondiale spreidings- en relatiepatronen
-	Elke maatjescirkel bestudeert een specifiek terrein (dimensie): economisch, politiek, sociaal-cultureel, demografisch of milieukundig. 
-	Aan de hand van enkele landen wordt een noord-zuid vergelijking gemaakt wat betreft die dimensie. Elk mc-lid werkt daartoe een eigen indicator uit. De resultaten worden samengevoegd in twee eindproducten. 
-	De twee eindproducten worden voorgelegd aan de docent, ter becommentariëring  GO/NO GO




Welke mondiale spreidings- en relatiepatronen kun je ontdekken tussen ‘noord’ en ‘zuid’ wat betreft economische verschijnselen? Een beschrijving én een kaart maken deel uit van het antwoord.
De indicatoren die jullie hierbij moeten gebruiken zijn: 








Welke mondiale spreidings- en relatiepatronen kun je ontdekken tussen ‘noord’ en ‘zuid’ wat betreft demografische verschijnselen? Een beschrijving én een kaart maken deel uit van het antwoord.









Welke mondiale spreidings- en relatiepatronen kun je ontdekken tussen ‘noord’ en ‘zuid’ wat betreft sociaal-culturele verschijnselen? Een beschrijving én een kaart maken deel uit van het antwoord.









Welke mondiale spreidings- en relatiepatronen kun je ontdekken tussen ‘noord’ en ‘zuid’ wat betreft politieke verschijnselen? Een beschrijving én een kaart maken deel uit van het antwoord.









Welke verbanden bestaan er tussen fysisch geografische verschijnselen, milieu en de noord-zuid-problematiek?













Format voor de tekst


Bronnen bij de hoofdvragen en indicatoren:

Bij alles: Grote Bosatlas, bijv. 52e druk
En eventueel je onderwerp zoeken op http://geografie.startpagina.nl/ (​http:​/​​/​geografie.startpagina.nl​/​​)
Daarnaast atlas millenniumdoelen, zie informatie op school

Daarnaast bronnen voor enkele specifieke onderwerpen, die in de atlas niet of te weinig aan bod komen:























Blok 6. Gastspreker en MNO

Dit blok bestaat uit twee delen: een deel georganiseerd door een gastspreker en een deel waarin jij zelfstandig aan het werk bent (aan de webquest over een multinational). Je hoort van de docent hoe dit blok precies georganiseerd is, en wanneer jij welk onderdeel doet. 

Blok 6, deel A, gastspreker cafe d’Origen laat zien hoe het anders kan!

Tijd: 90 minuten
Aanpak, product: afhankelijk van de gastspreker
Doel: inzicht verwerven in hoe bedrijvigheid op een duurzame, eerlijke manier kan plaatsvinden.
Product: feedback vragen en dat noteren,  afhankelijk van de gastspreker. 

Blok 6, deel B, Help, waar kan ik heen? webquest over multinational.





-	Kent het begrip multinationale ondernemingen.
-	verwerft inzicht in beweegredenen voor multinationals om voor bepaalde locaties te kiezen. 
-	kan aangeven welke vestigingsfactoren van belang zijn bij de keuze voor een locatie van een bedrijf. 
-	kan een geschikte locatie voor een bedrijf kiezen op basis van weloverwogen argumenten wat betreft vestigingsfactoren.
Product: eindproduct dat op de webquest gevraagd wordt.
Tijd: 90 minuten
Aanpak: volgens de webquest
Werkwijze: individueel. 

Ga naar www.martijngroeneveld.net (​http:​/​​/​www.martijngroeneveld.net​), klik op ‘Mitsubishi webquest’ en maak de webquest.

Klaar? Vraag feedback aan de docent op de groep. Een noteer deze feedback en jouw eigen conclusies in een word document. 

Tot slot: Mail even naar de auteur wat je van de opdracht vond: moeilijk, makkelijk, leerzaam, onzinnig, en leg uit waarom. Hij kan dan later zijn webquest misschien aanpassen. Je kunt hem bereiken onder ‘leerkracht’ en dan onderaan de pagina een link naar het gastenboek. 










Blok 8, verwerking van de excursie, voorbereiden van de toets en uitvoeren van de toets

Te bestuderen stof voor de toets. 











2.	Uit blok 3, deel 2: je document van de verwerkingsvragen over de film die je hebt gezien
3.	Uit blok 4 en 5: 
1. Economische noord-zuid vergelijking
a. kaart
b. beschrijving
2. demografische noord-zuid vergelijking
a. kaart
b. beschrijving
3. sociaal culturele noord-zuid vergelijking
a. kaart
b. beschrijving
4. politieke noord-zuid vergelijking
a. kaart
b. beschrijving
5. milieukundige noord-zuid vergelijking
a. kaart
b. beschrijving
4.	Hier noteer je feedback en conclusies over je bespreking van je gemaakte webquest met de docent op de groep.




Opdracht A: Brainstormen wat voor product? over jullie maatschappelijk verantwoorde  product.
Werkvorm: MC/brainstormsessie
Duur: 90  minuten
Product: het uiteindelijk 1 productidee
 
Jullie hebben inmiddels veel inzicht verworven in eerlijke producten, gewone producten en  de voor en nadelen die bij beide producten een rol spelen. 
Het is nu jullie taak om als MC een vernieuwend en duurzaam product op de markt te zetten waar zoveel mogelijk belanghebbenden profijt van hebben. 
In dit blok gaan jullie eerst als MC bedenken wat voor product jullie op de markt gaan zetten, en in welke landen. 

Ga als volgt te werk:

Iemand schrijft op een groot vel papier in zo kort mogelijke bewoordingen ideeën voor producten op, die door de andere MC-leden worden ingebracht/geroepen.
• Maak een of meerdere snelle ronden langs de deelnemers en noteer alle ideeën en
onsamenhangende kreten zoals bijvoorbeeld fietslichtmuziek, biologische stationsrestauraties,  enz. Ideeën die bij de een als idioot voorkomen brengen anderen wellicht op zinnige uitwerkbare ideeën. Het is tijdens deze ronde daarom verboden om oordelen uit te spreken, want in brainstormsessies geldt: hoe gekker hoe beter! In een later stadium onderscheid je 'zin' van 'onzin'.
• Verzamel minstens 30 ideeën.  
• Ga nu weer de kring langs en laat ieder vertellen wat hem of haar aanspreekt in ieder idee
afzonderlijk en welke mogelijkheden naar aanleiding van dat idee in hem of haar opkomen.
Schrijf ze op. Ook hier alleen positief nadenken. Jullie hebben nu 10 ideeën vastgelegd die inspirerend zijn en veel mensen zal aanspreken en tevens maatschappelijk verantwoord zullen zijn. 

Uit die 10 ideeën moet er 1 idee komen en dat gaat het product worden. Ga voor alle 10 ideeën na hoe er geproduceerd zal worden, hoe het product zal verkopen, of de doelgroep geïnspireerd zal zijn en wat de mogelijke opbrengst zal zijn… 
Maak de lijst zo kleiner, totdat er drie goede ideeën overblijven. Ga dan weer na welk product het meest vernieuwend en duurzaam is en kies als MC vervolgens 1 idee en product uit. 

Opdracht B:Productidee wordt getoetst op duurzaamheid en innovatie
Werkvorm: individueel en MC
Duur: 60 minuten
Product: document waarin jullie productidee is uitgewerkt en tevens getoetst of het wel maatschappelijke verantwoord is. 

Toets of jullie product-idee wel maatschappelijk verantwoord is.
Dit doe je door:
Stap 1: 
-	naar de indicatoren uit blok 4 te kijken. Met welke indicatoren zullen jullie te maken krijgen? Schrijf deze op in een schema, zodat je er ook in kan zetten wat die indicatoren voor verschillende landen betekenen (dat mag in getallen, maar zeker ook in woorden). Doe dat eerst allemaal zelf. Kom dan samen in je MC en bespreek dit. Maak samen een nieuw schema: het is jullie strategie om zo duurzaam mogelijk een product in de markt te zetten. (Denk daarbij ook aan het verhaal van de gastspreker en de werkwijze van grote multinationals). Stel, je gaat je product in je onderzochte landen produceren. Wat heeft jullie toekomstig product voor gevolg in de betreffende landen? Let op! Het maakt nogal uit of je in het land de grondstoffen, halffabrikaten of eindproducten laat maken! Schrijf voor jullie nieuwe schema ook weer een conclusie.

Voorbeeldschema (je kunt zoveel landen en indicatoren nemen als je wilt natuurlijk!):

Als wij ons product op de markt brengen, dan verwachten wij voor de verschillende landen het onderstaande:






Conclusie voor de verschillende landen:………………………

Stap 2:
-	naar de geschiedenis te kijken. Je hebt in blok 2 en 3 de historie bestudeerd. Dit kan jullie helpen bij het uitstippelen van een duurzame strategie. Doordat jullie die geschiedenis bestudeerd hebben, weten jullie hoe het in de geschiedenis is gegaan. Interessant is om in jullie strategie het dus anders aan te pakken. Kijk nog eens naar de antwoorden van de eerste 4 hoofdvragen. Schrijf puntsgewijs op hoe Nederland heeft gehandeld destijds en hoe jullie het anders zullen gaan doen. De hoofdvragen dienen hier als richtlijn. 
Schrijf op wat jullie anders zullen gaan doen en waarom. Dit document heb je ook nodig voor de presentatie aan het einde van dit blok: door te wijzen naar de geschiedenis, kan je veel helderder uitleggen wat jullie strategie zal zijn.

Daarnaast is het van belang dat er natuurlijk ook geld wordt verdiend! 

Geef de docent op de groep een seintje dat jullie klaar zijn. Vraag weer feedback over: 
-	jullie schema met de indicatoren in de verschillende landen, en welke keuzes jullie gemaakt hebben.
-	de historische kenmerken uit blok 2 en 3 in vergelijking met jullie werkwijze. 

GO / NO GO voor het duurzame, vernieuwende product.

Blok 10 en 11: Het Businessplan

Opdracht: Jullie verdiepen je in ins en outs van jullie duurzame product, hoe je dat op de markt kunt brengen en hoe je daarvoor een businessplan kunt schrijven. Vervolgens schrijven jullie een businessplan voor jullie duurzame en eerlijke product.
Doel: Leerlingen 
-	kunnen een businessplan schrijven voor een op te richten bedrijf dat een duurzaam, eerlijk product op de markt wil brengen. Zij hanteren daarbij verschillende onderdelen die in een businessplan horen, volgens de Kamer van Koophandel. 
-	Kunnen rekenen met valuta.
-	Kunnen een handelsbalans maken. 
-	Kunnen economische perspectieven en belangen van werkgevers, werknemers, consumenten en overheden onderkennen.
Belangrijkste vak bij dit onderdeel: economie
Product: businessplan voor een bedrijf dat een duurzaam, eerlijk product op de markt wil brengen. Deze stuur je in bij ‘businessplan.’
Tijd: 6 uur.




Als je een bedrijf begint, moet je je goed voorbereiden. Je moet ook anderen inzicht geven in wat je van plan bent. De bank bijvoorbeeld! Het businessplan geeft jullie én anderen inzicht in jullie positie, jullie doelen en de haalbaarheid van jullie idee. Het is een persoonlijk plan, dat past bij jullie én bij het bedrijf dat jullie starten.
Eerst bereiden jullie je voor, dan gaan jullie het echte plan schrijven. Let op: in totaal heb je daar 6 uur de tijd voor:





Stuur je businessplan als het volgens jullie af is, naar de docent













Blok 12: Beoordeling businessplan
Opdracht: businessplannen moeten beoordeeld worden
Doel: goedkeuring van jullie businessplan, en eventueel patentaanvraag, zodat het bedrijf van start kan gaan!
Product: accordering businessplan.
Aanpak: Elk businessplan ligt in 6-voud op tafel. Drie MC’s komen bij elkaar. Daar komt 1 deskundige beoordelaar uit het werkveld bij. De MC’s bestuderen elkaars plannen (elke leerling leest tenminste 1 businessplan van een andere maatjescirkel, de deskundige leest alle drie) beoordeelt het gelezen plan en voorziet het van geschreven feedback.
In deze groep, van 3 mc’s, worden de drie businessplannen na elkaar besproken, de deskundige geeft feedback, de leerlingen ook. Tijdens de bespreking wordt per businessplan een leerling aangewezen die notulen van de bespreking maakt, en een leerling die gespreksleider is. (In totaal zijn er vijf deskundigen die steeds drie MC’s beoordelen) 




bespreking met de deskundige over vervolgaanpak

GO:
Jullie bedrijf is ingeschreven. Jullie zijn gestart! Nu is het natuurlijk zaak dat jullie onderneming van de grond komt. Na al het geregel en georganiseer is het tijd om jullie bedrijf aan het draaien te krijgen.
 
Aan het eind van het thema krijgen jullie de gelegenheid om jullie ideeën te presenteren in een startpresentatie op een bedrijvenmarkt, waar allemaal aanstormende bedrijven hun bruisende ideeën tentoonspreiden. Natuurlijk hebben jullie het businessplan dat jullie kunnen laten zien. Daarnaast heeft een nieuw bedrijf in deze tijd ook een eigen website, en misschien heb je nog meer ideeën om straks in de marktkraam / stand op de bedrijvenmarkt te laten zien! Daar kun je natuurlijk ook al aan gaan werken.


Blok 13 en 14 webdesign en website bouwen

Opdracht: verdiep je in webdesign en bouw vervolgens een website om je product aan te prijzen.
Doel: website voor het product online maken
Product: website voor het product
Aanpak: eerst webdesign–les door een externe deskundige volgen (blok 12), vervolgens zelf aan de slag om een website te bouwen, aan de hand van een plan van aanpak dat de MC maakt (blok 13 en 14). 

Stappenplan:
- Webdesign les volgen
- Plan van aanpak maken in MC (hierin mogen jullie ook die dingen opnemen die jullie naast een website nog voor de startpresentatie van jullie bedrijf willen realiseren)
- Goedkeuring van docent vragen
- Aan de slag


Blok 15, deel 1, generale

Opdracht: Businessplan, website en eventuele andere zaken voor jullie duurzame product leggen jullie ter tussentijdse beoordeling voor aan een andere MC. 
Doel: feedback verzamelen over de producten en activiteiten van jullie MC tot nu toe, zodat nog aanpassingen en verbeteringen kunnen plaatsvinden
Product: feedback op jullie producten en eventueel werkwijze tot nu toe.




Blok 15, deel 2, fitness

Opdracht: eindproducten afronden
Doel: een gedegen businessplan, een aantrekkelijke website en eventuele andere materialen kunnen laten zien voor jullie bedrijf / product
Product: businessplan, website, eventueel aanvullende materialen




Blok 16, presentatie voorbereiden en presentatie verzorgen

Opdracht: presentatie maken voor het op de markt brengen van jullie product
Doel: aan alle betrokkenen en aan geïnteresseerden jullie duurzame product presenteren 
Product: eindpresentatie voor jullie duurzame product




- 	Eigen ‘marktkraam’/stand voorbereiden
Maak goede afspraken binnen je maatjescirkel
- 	Als je je eigen bedrijf start, moet je de rest van de markt natuurlijk heel goed in de gaten houden! Daarom blijven twee maatjes uit de cirkel straks bij jullie stand staan, om geïnteresseerden in jullie bedrijf te woord te staan. De andere maatjes gaan de stands van de andere nieuwe bedrijven bezoeken. Om daar vragen te kunnen stellen, moeten jullie van tevoren een vragenlijst opstellen, aan de hand waarvan je dan een gesprek aangaat met de mensen (= leerlingen) in die bedrijfjes.  
B. Presentatie/wedstrijd beste product!!!! 
Die vindt plaats in de vorm van een markt, waar alle aanstormende bedrijven zich presenteren op de bedrijvenmarkt… 
Per MC blijven twee leerlingen bij hun presentatie staan, om passanten te woord te staan. (zij moeten dus alle ins en outs van hun product kennen!) De andere 2 of 3 leerlingen lopen rond, met een vragenlijst, en bevragen en beoordelen op die manier alle andere aanstormende bedrijfjes. 
Als jullie alle bedrijven bezocht hebben op de bedrijvenmarkt, vullen jullie een top 3 in van bedrijven die volgens jullie in aanmerking zouden moeten komen voor het “beste idee van Nederland”.  

Top 3: ‘beste productidee van Nederland’




















1	Oriëntatie	uitleggen dat onze vleesmaaltijd effect heeft op de levensomstandigheden van de mensen in Brazilië en Argentinië; stilstaan bij de complexiteit van globalisering van de economie; inzien dat er scheve verhoudingen en relaties tussen landen ontstaan: Noord – Zuid relaties, en die verhoudingen verklaren.een filosofische vraag herkennen en beantwoorden een klein onderzoek doen naar de herkomst van een product aangeven welke gevolgen produceren en consumeren hebbenHet laten 'verankeren' van de tot nu toe geleerde kennis en vaardigheden in je hoofd Je met verwachtingen kunnen richten op de komende tijd; hiermee kun je je eigen leerproces beter sturen Je kennis en vaardigheden toepasbaar maken voor het eindproduct
2	Van het ontstaan van de VOC (1602) tot aan de Max Havelaar koffie van nu (21e eeuw).	kan het ontstaan van internationale handel door specialisatie in de productie van bepaalde goederen en diensten beschrijven. kan beschrijven hoe processen van internationalisering en globalisering zich in grote lijnen sinds de koloniale periode hebben ontwikkeld. kan de Nederlandse koloniale geschiedenis vanaf de 17e eeuw tot aan nu uitleggen (begrip wereldeconomie). kan het begrip imperialisme in verband brengen met de industrialisering en het bewind in Nederlands Indië. kan uitleggen waarom Nederland de kolonie verloor (dekolonisatie). kan verschillende oorzaken van een sterke/zwakke internationale concurrentiepositie uitleggen. (b.v. sociale onrust, scholingsgraad van de beroepsbevolking, natuurlijke omstandigheden, geografisch ligging, arbeidskosten, infrastructuur). kan de motieven van de Nederlandse bewindslieden benoemen waarom de grensposten werden uitgebreid. de verschijnselen kolonialisme, imperialisme en dekolonisatie op een tijdbalk chronologisch weergeven.
3	Eén dollar per dag	Bewust wording van:het feit dat armoede vaak een gebrek aan kansen isruimtelijke oriëntatie: ligging van Afrika en Noord-Amerikade armoedecyclus de keerzijde van ontwikkelingswerk eigen invloed op armoedeproblematiek
4, 5	Noord-zuid vergelijking maken	Je verwerft inzicht in: 
      -     mondiale spreidings- en relatiepatronen de verschillen tussen rijk en arm, noord en zuid. Je kunt:de betekenis van verschillende ontwikkelings-indicatoren uitleggen aan de hand van indicatoren landen vergelijken op economisch, demografisch, sociaal-cultureel, politiek en milieukundig terrein. uitkomsten daarvan visualiseren, en daarbij gebruik maken van verschillende kaartondersteunende technieken (zoals staafdiagrammen, stroomdiagrammen, cirkeldiagrammen) en grafische vormgeving. relevante kaarten selecteren topografische, thematische en overzichtskaarten, herkennen, lezen en analyseren beschrijvende, verklarende en waarderende geografische vragen herkennen statistische gegevens interpreteren.
6	Gastspreker en MNO	Kent het begrip MNO (Multinationale Onderneming) en weet enkele voorbeelden te noemenKent het begrip MNO (Multinationale onderneming) en weet enkele voorbeelden te noemen Kent het begrip vestigingsplaatsfactor Verwerft inzicht in beweegredenen voor multinationals (MNO's) om voor bepaalde locaties te kiezen Kan aangeven welke vestigingsfactoren van belang zijn bij de keuze voor een locatie van een specifiek bedrijf Kan een geschikte locatie voor een bedrijf kiezen op basis van weloverwogen argumenten wat betreft vestigingsfactoren
7	Excursie	
8	Verwerking van de excursie, voorbereiden van de toets en uitvoeren van de toets	Het testen van de kennis die tot nu toe is opgedaan.
9	Product	kunnen maken van een productideetoetsen of het idee maatschappelijk verantwoord is.
10,11	Het businessplan	een businessplan schrijven voor een op te richten bedrijf dat een duurzaam, eerlijk product op de markt wil brengen. Zij hanteren daarbij verschillende onderdelen die in een businessplan horen, volgens de Kamer van Koophandel;rekenen met valuta;een handelsbalans maken; economische perspectieven en belangen van werkgevers, werknemers, consumenten en overheden onderkennen.
12	Beoordeling businessplan	Goedkeuring van jullie businessplan, en eventueel patentaanvraag, zodat het bedrijf van start kan gaan!
13,14	Webdesign en website bouwen	Website voor het product online maken.
15	Generale en fitness	Feedback verzamelen over de producten en activiteiten van jullie MC tot nu toe, zodat nog aanpassingen en verbeteringen kunnen plaatsvinden.Een gedegen businessplan, een aantrekkelijke website en eventuele andere materialen kunnen laten zien voor jullie bedrijf / product.




Bijlage 4: De definitieve versie van het thema




Je kunt met iedere wereldburger chatten, je kunt in de supermarkt talloze producten kopen, afkomstig uit alle werelddelen. Als je kijkt naar wat er te koop is en als je kijkt hoe snel je met bijvoorbeeld Australië kunt communiceren, wordt één ding duidelijk: de wereld waarin wij leven is veel ‘kleiner’ geworden (zie onderstaande afbeelding). 
Het is niet zo dat het aantal kilometers tussen plaatsen (absolute afstand) is afgenomen, maar de afstand in tijd en moeite wel. Men zegt ook wel dat de relatieve afstand is afgenomen. 




De relatieve afstand is afgenomen doordat er verschillende nieuwe technologieën zijn ontwikkeld. Een voorbeeld zijn de transporttechnologieën (zie weer bovenstaande afbeelding). Er zijn vliegtuigen, auto’s, betere boten ontwikkeld, die mensen en goederen sneller kunnen verplaatsen. Hierdoor wordt het voor mensen makkelijker om ergens naartoe te gaan en om goederen snel ver te brengen of van ver te halen. 
Ook de communicatietechnologie is verbeterd. De telegrafie, waar aan het eind van de 18e eeuw mee werd gewerkt, was al een revolutie ten opzichte van het eerdere syteem met koeriers te paard. En de ontwikkeling van onder het internet is natuurlijk een onvergelijkbaar grote sprong voorwaarts, als je kijkt naar de snelheid waarmee over lange afstanden gecommuniceerd kan worden.
Wereldomvattende problemen
Niet alleen in het opzicht van technologie en het aanbod van amusement en producten is de wereld kleiner geworden. Ook zorgen wereldomvattende problemen ervoor dat mensen van alle kanten van de aardbol steeds meer met elkaar te maken krijgen. 
Bekende voorbeelden van wereldomvattende problemen zijn de opwarming van de aarde en de ongelijke verdeling van welvaart in de wereld. Je kunt globaal gezien zeggen, dat men ten noorden van de evenaar welvarend is en ten zuiden daarvan niet. Het rijke Noorden tegenover het steeds armer wordende Zuiden….We doen ons best om door middel van ontwikkelingshulp het leed in het Zuiden wat te verzachten, maar is dat wel de manier? Is het niet beter als het Zuiden zijn eigen boontjes kan doppen? 
De komende vier weken gaan jullie onderzoeken hoe eerlijkere handel mogelijk is, waarbij de aarde, mensen in het Noorden én in het Zuiden profijt zullen hebben. We bekijken dit thema vanuit historisch (geschiedkundig), maatschappelijk, aardrijkskundig en economisch perspectief. Je zet dus als het ware steeds een ander bril op. 
MVO is het doel





Maatschappelijk : mensen mogen niet uitgebuit worden, zij moeten onder goede arbeidsomstandigheden hun werk kunnen verrichten en daarvoor ook redelijk loon ontvangen. 
Verantwoord : ondernemers houden rekening met de aarde: de natuur mag niet alleen gebruikt worden maar er zal gekeken moeten worden hoe de natuur zoveel mogelijk in haar evenwicht blijft (bomen, oerwoud etc). Energiebronnen worden niet uitgeput. 
Ondernemen: de ondernemers handelen op een eerlijke wijze. Belangrijk uitgangspunt blijft wel dat er winst gemaakt zal moeten worden, zodat er geïnvesteerd kan worden in de werknemers, een eerlijke productiewijze en een bevredigend product voor de consument.
Als ondernemers steeds aan deze drie aspecten denken, handelen zij duurzaam. Dus de aarde/de natuur (planet), de economie, winst (profit) en de mensen (de people) moeten allemaal tevreden zijn! Zo is de aarde voor langere duur bewoonbaar voor iedereen. De drie bovenstaande ‘P’s’ zul je blijven terugzien, wanneer het over duurzaamheid gaat.
Blokken
Dit thema is ingedeeld in blokken. Elk blok beslaat ongeveer een dagdeel en heeft een eigen doel. Je gaat vandaag ontdekken:
	wat nu eigenlijk een product is 
	waar we middelen vandaan halen om een product te kunnen samenstellen
De eerste week van dit thema zul je je verder vooral bezig houden met het uitpluizen van wat nu eigenlijk de problemen en mogelijkheden zijn die ontstaan bij het kleiner worden van de wereld. Ook zul je leren hoe de ongelijkheid in de wereld is ontstaan. 
In latere weken zul je je steeds meer gaan richten op je eigen product, waarbij je ook gaat bedenken hoe je dit op de markt gaat zetten. Dit is een enorme uitdaging. Het is veel ingewikkelder dan je denkt, maar daarom des te spannender! 
Verwerken 
Als laatste: alle kennis die je elk blok opdoet in dit thema, ga je steeds kort samenvatten in een verwerkingskolom bij je planning. Ook ga je met je MC samen kijken of je kunt achterhalen met welk vak (of discipline) je bezig bent geweest. 
Na elk blok zul je ongeveer 5 minuten hiervoor nodig hebben, dat is dus heel weinig. Toch is het heel belangrijk, want het maakt dat : 
	je inzicht krijgt in waarom je dingen doet 
	je zult de stof er ook beter mee onthouden 
	je beter kunt inschatten wat je van een profiel en je keuzevakken kunt verwachten 
Je docent zal een kwartier van je tijd gebruiken om je inzicht te geven in wat nu precies de verschillende vakken van MENS EN MAATSCHAPPIJ inhouden en hoe zij elkaar aanvullen. Dit kun je gebruiken om later steeds in te schatten waar te mee bezig bent geweest.
Zie nu onderstaande links. Daarin staan oefeningen. De eerste twee mag je in zelf gekozen volgorde doen. Er is weinig tijd over, dus werk flink door. Maak met je MC afspraken over wanneer je aan de derde en vierde oefening begint. 
	Opdracht 1: Veevoer en je maaltijd (​http:​/​​/​edunic.unic-utrecht.nl​/​allinone​/​docview.php?docid=136429&dolid=84049&unsid=&strid=143279&skipnav=1&preview=0&viewmode=view&nav_path=eJxlzDEOwjAMQNHTOIslBGlA7YoKKxt71FhgNThR4pLrU7ohtv%2BXdzB3PyPYfiRsVCgGbKkExapEoeIciYUK2MGAvfoYWZLQmouwvpnaLj8zdOsqB%2BjGo3VmTNPyItEveysMl7OoVyYkwRy9CMvjHwxp%2BvHq5oE9hRS37N3eDR9pKjoY​) 
	Opdracht 2: Ben ik een product? (​http:​/​​/​edunic.unic-utrecht.nl​/​allinone​/​docview.php?docid=136429&dolid=84049&unsid=&strid=143281&skipnav=1&preview=0&viewmode=view&nav_path=eJxlzDEOwjAMQNHTOIslBGlA7YoKKxt71FhgNThR4pLrU7ohtv%2BXdzB3PyPYfiRsVCgGbKkExapEoeIciYUK2MGAvfoYWZLQmouwvpnaLj8zdOsqB%2BjGo3VmTNPyItEveysMl7OoVyYkwRy9CMvjHwxp%2BvHq5oE9hRS37N3eDR9pKjoY​) 
	Opdracht 3: Evaluatie oriëntatie (​http:​/​​/​edunic.unic-utrecht.nl​/​allinone​/​docview.php?docid=136429&dolid=84049&unsid=&strid=143311&skipnav=1&preview=0&viewmode=view&nav_path=eJxlzDEOwjAMQNHTOIslBGlA7YoKKxt71FhgNThR4pLrU7ohtv%2BXdzB3PyPYfiRsVCgGbKkExapEoeIciYUK2MGAvfoYWZLQmouwvpnaLj8zdOsqB%2BjGo3VmTNPyItEveysMl7OoVyYkwRy9CMvjHwxp%2BvHq5oE9hRS37N3eDR9pKjoY​) 
	Opdracht 4: Planning (​http:​/​​/​edunic.unic-utrecht.nl​/​allinone​/​docview.php?docid=136429&dolid=84049&unsid=&strid=143297&skipnav=1&preview=0&viewmode=view&nav_path=eJxlzDEOwjAMQNHTOIslBGlA7YoKKxt71FhgNThR4pLrU7ohtv%2BXdzB3PyPYfiRsVCgGbKkExapEoeIciYUK2MGAvfoYWZLQmouwvpnaLj8zdOsqB%2BjGo3VmTNPyItEveysMl7OoVyYkwRy9CMvjHwxp%2BvHq5oE9hRS37N3eDR9pKjoY​) 




	uitleggen dat onze vleesmaaltijd effect heeft op de levensomstandigheden van de mensen in Brazilië en Argentinië; 
	stilstaan bij de complexiteit van globalisering van de economie; 
	inzien dat er scheve verhoudingen en relaties tussen landen ontstaan: Noord – Zuid relaties, en die verhoudingen verklaren.
Producten: drie beantwoorde vragen die je in één document samen met opdracht 2  instuurt bij ‘Document Oriëntatie’. 
Lees onderstaande tekst en beantwoord daarna de twee vragen:
Veevoer
Iedereen eet. De meeste mensen eten ook vlees, van koeien, kippen en varkens. Deze dieren eten ook. Hun voedsel (veevoer) komt vaak uit andere landen. Vroeger kwam veevoer gewoon uit Nederland, maar tegenwoordig niet meer. De helft komt uit het buitenland. Het wordt ingevoerd vanuit meer dan zestig landen, waarvan de VS, Brazilië, Argentinië en Thailand de voornaamste zijn. Een nadeel daarvan is, dat er sprake is van eenrichtingsverkeer van deze landen naar Nederland. Ga maar na: waardevolle voedingsstoffen in de bodem van de toeleverende landen worden gebruikt voor het verbouwen van veevoer dat verscheept wordt naar Nederland. Daar worden die stoffen opgenomen door het vee en daarna door de mensen. Een groot deel van de voedingsstoffen komt tenslotte via de mest terecht op het boerenland. In Nederland! En niet in de oorspronkelijke landen. In Nederland hopen de voedingsstoffen zich op en door deze overbemesting komt er steeds meer nitraat in het grondwater en het oppervlaktewater. Hierdoor sterven er diersoorten uit omdat het water te zuur wordt. 
In de landen waar het veevoer vandaan komt zijn de gevolgen erger. Daar treedt juist een verlies op van waardevolle voedingsstoffen. De bodemvruchtbaarheid neemt er af en er treedt erosie op, waardoor de bodem onherstelbaar wordt aangetast. De teelt van veevoer neemt landbouwgrond in beslag die gebruikt had kunnen worden voor de ontwikkeling van landbouw voor de eigen bevolking, een probleem dat vooral in India speelt. 
(Uit: Roorda, Niko, Basisboek duurzame ontwikkeling, Houten 2005, blz. 54 
Vragen: 
1. Vind je dat je je bezwaard moet voelen dat je een klein beetje bijdraagt aan de aantasting van het tropisch regenwoud in Azië of Zuid-Amerika, als je vaak vlees eet of melk drinkt? Waarom wel of niet? 
2. Wie vind je dat er schuld heeft aan het feit dat het eenrichtingsverkeer in stand blijft? 
	De multinationale bedrijven die het vervoer importeren? 
	De boeren die het gebruiken? 
	De mensen die vlees of kaas eten? 
	Jij? 
	Iemand anders? 
Kortom, wie valt er iets te verwijten? Of valt er niemand iets te verwijten? En waarom? 
3. Een productieketen is de weg waar de verschillende onderdelen langs gaan voordat het bij jou thuis komt. Dit proces begint bij de grondstoffen. Hieronder staat een figuur met een voorbeeld van een productieketen. 

Teken de hokjes van deze keten na en vul de in het verhaal voorkomende grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten op de goede plaats in. Daar waar geen grondstoffen etc. staan, mag je de oorspronkelijke tekst van het figuur overnemen.

Opdracht 2: Ben ik een product..??
Werkvorm: individueel 
Duur: 50 minuten
Doelen: Je kunt na deze oefening:
	een filosofische vraag herkennen en beantwoorden 
	een klein onderzoek doen naar de herkomst van een product 
	aangeven welke gevolgen produceren en consumeren hebben
Product: 
	antwoorden op vragen, genoteerd in je oriëntatiedocument 
	klein onderzoekje naar jouw favoriete product (aan de hand van vragen), beschreven in je oriëntatiedocument
Aanpak:
Inleiding
Ga naar de website:
http://player.omroep.nl/?aflID=3296101 (​http:​/​​/​player.omroep.nl​/​?aflID=3296101​) (Filmpje: Bas Haring, kom ik uit de fabriek?)
Voordat je begint met kijken, lees je eerst onderstaande vragen, zodat je gerichter naar het filmpje kijkt! Bekijk daarna het filmpje aandachtig. 
Aan de slag:
Voordat je begint met kijken, lees je eerst onderstaande vragen, zodat je gerichter naar het filmpje kijkt! Je gaat ook aantekeningen maken bij het filmpje. Bekijk daarvoor eerst onderstaande Taallink. Daarna ga het filmpje aandachtig bekijken. 
Schrijf na het bekijken van het filmpje in het kort een antwoord op de volgende vragen in je oriëntatiedocument.
1. Wat vond ik van het filmpje? Wat heeft het filmpje met jou gedaan? Hoe komt dat? Vertel aan de lezer of je het een boeiend tv programma vond en leg uit waarom. 
2. Ben ik een product? Je geeft antwoord op de vraag in hoeverre jij vindt of jijzelf een product bent, met een uitleg! 
3. Houd ik van consumeren? Je geeft antwoord op de vraag in hoeverre jij van consumeren houdt en waarom je graag veel koopt of niet. 
Nu ga je nadenken over de manier waarop jij consumeert en hoe dat invloed kan hebben op de rest van de wereld. Zie onderstaande vragen.
Mijn favoriete product 
Je gaat op zoek naar de herkomst van jouw favoriete product (b.v. spijkerbroek, ipod, mobieltje, sportschoenen, etc.) en je beantwoordt de volgende vragen.
NB. Op sommige vragen is moeilijk een antwoord te vinden, schrijf in dat geval op waarom die informatie moeilijk te vinden is:
1. Wat is jouw favoriete product? 
2. Hoe komt het dat je daar zo blij mee bent? 
3. Ben je misschien ook door anderen beïnvloed? Zo ja, door wie dan, en hoe?
Je probeert op het Internet erachter te komen hoe jouw favoriete product eigenlijk geproduceerd wordt.
4. Waar is het van gemaakt? (grondstoffen, onderdelen)
5. Waar is het geproduceerd? In wat voor fabriek? 
6. Ben je geïnformeerd als consument waar je product wordt geproduceerd? 
7. In welk deel van de productieketen wordt het meeste geld verdiend? Wie vangt het meeste? Kies uit:
	De producent van de grondstof 
	De producent van het halffabrikaat 
	De producent van het eindproduct 
8. Waar wordt allemaal geld aan besteed om het product zo aantrekkelijk te maken dat consumenten het zullen gaan kopen? 
9. Zou je voortaan veel beter op de hoogte willen zijn van:
	waar producten gemaakt worden 
	door wie 
	hoe de geldstromen zijn verdeeld 
	onder welke omstandigheden 
	met wat voor materiaal 
	wat de gevolgen zijn voor het milieu 
	wat de gevolgen zijn voor verhoudingen tussen landen? 
Motiveer je antwoord. Geef drie argumenten bij waarom je wel of niet meer wilt weten.
Opdracht 3: Evaluatie oriëntatie en verwachtingen bij het thema
Werkwijze: met de MC
Duur: 25 minuten
Doelen: 
	Het laten 'verankeren' van de tot nu toe geleerde kennis en vaardigheden in je hoofd 
	Je met verwachtingen kunnen richten op de komende tijd; hiermee kun je je eigen leerproces beter sturen 
	Je kennis en vaardigheden toepasbaar maken voor het eindproduct
Product: 
	Poster met een uitgebreide UniC-spin, ook wel mind-map genoemd, waarop je systematisch aangeeft wat het geleerde inhoudt, wat de verbanden zijn en wat je verwacht. Ook moet duidelijk worden: hoe kun je je geleerde kennis inzetten bij het product dat je gaat maken, denk je?
Aanpak:
Inleiding:
Je gaat de komende twintig minuten zorgen, dat wat je tot nog toe in dit thema hebt geleerd, in je lange- termijn-geheugen terecht komt. Dat ga je doen door er als het ware 'boven te gaan hangen' en te kijken waarvoor je het kunt gebruiken en waar je het nog meer bent tegengekomen.
Aan de slag:
1. Bespreek de oriëntatie in MC-verband. 
	Wat zijn de belangrijkste begrippen? 
	Bij welke oefeningen werd je verrast? 
	Wat zou je kunnen gaan gebruiken voor het ontwerpen van je eigen product? 
2. Als jullie de bevindingen besproken hebben, haal je een A3 vel uit de kast en teken je een UniC-spin over 'de wereld wordt steeds kleiner'. Er moeten in ieder geval twee grote catergoriën zijn: 'geleerd' en 'verwachtingen'. Verder mag je alles naar eigen inzicht invullen. Tip: Gebruik ook kleuren en vormen!! 
  Vraag een gesprekje met de docent op de groep en leg voor wat jullie conclusies zijn. 
  Gebruik de feedback voor eventuele aanpassingen of uitbreidingen aan je UniC-spin. 
  Hang je Unic-spin boven jullie tafel ter beoordeling.

Opdracht 4: Planning
Doelen: doel, verloop en eindproduct van het thema verhelderen in jullie eigen planning, waarin alle taken en leerdoelen in de tijd worden geplaatst. (tijdlijn van vier weken/blokken)
Duur: ca 45 minuten
Werkvorm: MC
Product: planning met toepasselijke versiering, die je uitprint en boven je tafel hangt
Aan de slag: 
	Je hebt toelichting gekregen van de docent op het thema. Daarmee weet je ongeveer wat elk blokdoel is en wat nu precies het leergebied mens en maatschappij en haar vakken inhouden. 
	Planning maken: Vul een planningsschema in. Je kunt daarvoor onderstaande link gebruiken, maar je mag ook je eigen schema maken. Er moet wel in ieder geval een verwerkingskolom zijn. 
	In dit schema maken jullie zelf een onderscheid tussen de individuele- en de MC taken. Al deze taken dienen een blokdoel (elk blokdoel kan meerdere leerdoelen hebben). De leerdoelen vul je zelf in.
Het verschil tussen een blokdoel en een leerdoel is dat de leerdoelen tezamen het blokdoel vormen. Een blokdoel is iets algemener van aard. Een leerdoel is veel specifieker. 
	Wanneer je planning af is, zoek je een afbeelding die volgens jou de kern van het thema laat zien en voeg je deze toe aan je planning. Hang vervolgens je planning boven je tafel. Ook moet je planning zijn opgeslagen, zodat je steeds de verwerkingskolommen verder kunt invullen gedurende het thema.
Planning ‘De wereld wordt steeds kleiner’

Blok	Dag en dagdeel	Individuele-taken	MC-taken	Blokdoel 	Leerdoelen 	Leerdoelen behaald? Ja? -schrijf drie kernwoorden opNee? – schrijf op wat je gemist hebt
4	8 Januari	Een bedrijf, een productWebquest			
5	10 januari	Landen vergelijken	Landen vergelijken			
6 en 7	11 januariDonderdag, hele dag (wisk geïntegreerd)	Ochtend: Landen vergelijkenMiddag: Producten pimpen	Ochtend: Landen vergelijkenMiddag: Producten pimpen			
	12 januariVrijdag, hele dag	Ochtend: Nederlands spellingMiddag:Brainstorm	In de ochtend na Nederlands voorbereiden voor Toets Maatsch.			
8						
	15 januariMa ochtend	Engels			
9	16 januariMiddag(in plaats van werksessie)	Gastspreker Cafe d’Origen	Start businessplan			
10	17 januariWo middag	TOETS MAATSCHAPPIJ (tussentijds verwerken)	Businessplan			
11	18 januariDo morgen	Businessplan	Businessplan			
12	19 januariVrijdag Ochtend	Ochtend: feedback van PRO’sMiddag: werksessie	Ochtend: feedback van PRO’sMiddag: werksessie			
13	22 januari	Webdesign	Webdesign			
14	24 januari	Webdesign	Webdesign			





Blok 2 en 3: Kolonialisme
Van het ontstaan van de VOC (1602) tot aan de Max Havelaar koffie van nu (21e eeuw)
Werkvorm: MC-opdracht en individueel
Doelen: De leerling:
	kan het ontstaan van internationale handel door specialisatie in de productie van bepaalde goederen en diensten beschrijven. 
	kan beschrijven hoe processen van internationalisering en globalisering zich in grote lijnen sinds de koloniale periode hebben ontwikkeld. 
	kan de Nederlandse koloniale geschiedenis vanaf de 17e eeuw tot aan nu uitleggen (begrip wereldeconomie). 
	kan het begrip imperialisme in verband brengen met de industrialisering en het bewind in Nederlands Indië. 
	kan uitleggen waarom Nederland de kolonie verloor (dekolonisatie). 
	kan verschillende oorzaken van een sterke/zwakke internationale concurrentiepositie uitleggen. (b.v. sociale onrust, scholingsgraad van de beroepsbevolking, natuurlijke omstandigheden, geografisch ligging, arbeidskosten, infrastructuur). 
	kan de motieven van de Nederlandse bewindslieden benoemen waarom de grensposten werden uitgebreid. 
	de verschijnselen kolonialisme, imperialisme en dekolonisatie op een tijdbalk chronologisch weergeven.
Producten: 
	Verslag naar vast format van de MC-hoofdvraag met oefenvragen daarbij. 
	Documenten van de andere hoofdvragen (MC's) zijn na afloop bestudeerd. 
	Een mening (in je hoofd!) over wat maakt dat een maatschappelijk (duurzaam) vervaardigd product meerwaarde heeft. 
Aanpak: 
Inleiding
	Individueel beantwoorden jullie elk een deelvraag van je gezamenlijke hoofdvraag. Het antwoord mag niet enkel een opsomming zijn; ook een buitenstaander moet kunnen begrijpen waar het over gaat. Als MC geven jullie samen antwoord op de hoofdvraag. Dit antwoord maakt deel uit van de toets. 
	Er zijn 6 hoofdvragen met elk vijf deelvragen. Om te zien welke hoofdvraag je met je MC gaat beantwoorden, ga je naar de grabbelton die in de grote ruimte staat en pak je daar een briefje uit --> daar staat op welke jullie samen gaan doen. Zie onderstaande links. 
	Voor hoofdvraag 1 t/m 4 krijg je een aparte reader. ( Delen gekopieerd uit: M.G van Riesen (red), De koloniale relatie tussen Nederland (ers) en Nederlands – Indië, GeschiedenisWerkplaats, Wolters Noordhoff, Groningen 2006). Je kunt eventueel ook nog extra informatie opzoeken op de bijgevoegde websites
Aan de slag (met Denken - Delen - Uitwisselen)
	Denken: Ieder MC-lid kiest een deelvraag uit en beantwoordt die individueel. Het antwoord moet een verhalende tekst worden. Daar wordt mee bedoeld dat ook een buitenstaander begrijpt waar je over schrijft. Tip: betrek de vraag bij het antwoord en bekijk de criteria voor de deelvragen bij 'opdrachten'. 
	Delen: Je kiest één ander maatje met wie je gaat delen wat je hebt geleerd. Je maatje moet net zoveel over jouw deelgebied weten als jij (en omgekeerd!). Jullie kunnen elkaar vragen stellen over wat er nog niet helemaal duidelijk is. 
	Uitwisselen: Hierbij komen jullie met de hele MC bij elkaar en wisselen jullie alle kennis die jullie hebben opgedaan met elkaar uit. Na deze stap moet iedereen dus (globaal) alles weten over alle deelonderwerpen. Omdat jullie deze derde stap met de hele MC zetten, is het waarschijnlijk handig om een werkvorm te gebruiken. Heel handig hiervoor is het Team-interview. Zie hiervoor onderstaande link. 

Hoofdvraag beantwoorden
	Nu ga je in tweetallen of individueel het antwoord op de hoofdvraag maken. Let op! Dit is een belangrijke oefening voor de toets! Gebruik de onderstaande format (vorm).
  
Selecteren beste exemplaar en vragen maken
	In een volgende MC-uitwisseling bepalen jullie welke van de twee à drie exemplaren het beste is. 
	Bij die versie maakt elk MC-lid een zelf bedachte vraag, op één van de drie hoogste niveaus van Blooms Taxonomy (Zoek met google). 
	Dan vragen jullie een GO/NO GO aan een docent op de groep. De docent controleert of je alle termen juist hebt gebruikt en of je vragen voldoende zijn. Bij een GO (goed genoeg) pas je eventueel nog wat aan en stuur je de opdracht in. Bij een NO GO verwerk je de feedback zo goed mogelijk en ga je weer voor controle bij de docent langs. 
Verwerking 
Bespreek met je MC welk vak het belangrijkst is bij dit blok en hoe je dat ziet. Controleer of je de leerdoelen hebt gehaald. Schrijf je bevindingen in de verwerkingskolom van je (digitale versie van je) planning. 
Hoofdvraag 1
Hoe ontwikkelden de VOC-kooplieden zich tot bestuurders van Nederlands- Indië? 
Deelvragen:
1. Waaruit ontstond de VOC en welke rol had JP Coen bij de VOC?
2. Welke voor- en nadelen zaten er aan het Cultuurstelsel voor de Nederlanders en de Indonesiërs?
3. Wie was Max Havelaar en waarom was deze man niet geliefd bij de Nederlandse ondernemers?
4. Hoe ontstond de Atjeh oorlog en welke veranderingen kwamen er in Nederlands – Indië na deze oorlog?
5. Welke veranderingen traden op aan het begin van de 20e eeuw in Nederlands – Indië?
	www.voc-kenniscentrum.nl/index.html  (​http:​/​​/​www.voc-kenniscentrum.nl​/​index.html​)
	www.anno.nl/anno/anno/i000343.html (​http:​/​​/​www.anno.nl​/​anno​/​anno​/​i000343.html​) 
	www.entoen.nu/venster.aspx?id=31 (​http:​/​​/​www.entoen.nu​/​venster.aspx?id=31​) (Max Havelaar) 
	www.entoen.nu/ (​http:​/​​/​www.entoen.nu​/​​) 
Hoofdvraag 2
Welke historische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Nederlands - Indië helemaal onder Nederlands bewind kwam te staan? 
Deelvragen:
1. Welke verschillen zie je als je het modern imperialisme met vroege (ook wel frontier/grenspost) kolonialisme vergelijkt?
2. Wat voor invloed heeft de industriële revolutie gehad op Nederlands – Indië?
3. Wat wordt er verstaan onder het liberalisme en wat heeft deze politieke stroming te maken met het kolonialisme in Nederlands Indië? 
4. Wat wordt er verstaan onder het Socialisme en wat heeft deze politieke stroming voor invloed gehad op de kolonie Nederlands - Indië?





Hoe ontwikkelde het Indonesisch nationalisme zich?
Deelvragen:
1. Beschrijf het ontstaan van de ethische politiek.
2. Noem drie oorzaken waardoor er een nationalistische beweging opkwam in Nederlands – Indië en wie was/waren daarbinnen de belangrijkste man/mannen?
3. Waardoor kon het nationalisme radicaal worden en hoe reageerde Nederland op het radicale nationalisme? 
4. Hoe werd Nederlands – Indië getroffen door de wereldcrisis en wat deed dat met de handel vanuit Nederlands – Indië naar andere landen?







Hoe kwam er een einde aan Nederlands Indië? 
Deelvragen:
1. Hoe was de situatie voor de Nederlanders en de Indonesiërs in de Tweede Wereldoorlog onder Japanse bezetting?
2. Was houdt de Bersiap tijd in en geef een beschrijving van de politionele acties die daarop volgden?
3. Geef een beschrijving vanuit verschillende perspectieven van de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring (17-08-1945): vanuit Nederlands perspectief, vanuit Indonesisch perspectief en vanuit Amerikaans perspectief. 
4. Verklaar waarom er heel veel Indische mensen en Molukkers naar het koude Nederland kwamen. 
5. Hoe werden zij in Nederland ontvangen? (Geef een gedetailleerde beschrijving).
	www.anno.nl/anno/anno/i002967.html (​http:​/​​/​www.anno.nl​/​anno​/​anno​/​i002967.html​) 
	www.geschiedenis.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=149&limit=1&limitstart=2 (​http:​/​​/​www.geschiedenis.nl​/​index.php?option=com_content&task=view&id=184&Itemid=149&limit=1&limitstart=2​) 




Wat is de positie van ontwikkelingssamenwerking in Nederland?
Deelvragen:
1. Verklaar waarom het idee van ontwikkelingshulp in dezelfde periode van de Marshallhulp opkwam? 
2 In de jaren ’60-’70 veranderende de ontwikkelingshulp. De toon werd veel idealistischer. Geef drie redenen waarom het beleid steeds idealistischer werd. 
3 Ga naar de website van de Novib (Oxfam), de bekendste Nederlandse ontwikkelingsorganisatie: http://www.oxfamnovib.nl/id3690.html (​http:​/​​/​www.oxfamnovib.nl​/​id3690.html​) en beschrijf beknopt de geschiedenis van deze organisatie. Ondersteun je verhaal met een grafiekje, gebaseerd op de cijfers die onderaan de internetpagina staan. Wat is er in 50 jaar tijd veranderd? 
4 Interview iemand uit je naaste omgeving over de voor- en nadelen van ontwikkelingssamenwerking en schrijf vervolgens de voor en nadelen op. Geef tenslotte jouw eigen mening.











Waarom is het maatschappelijk verantwoord ondernemen nu in opkomst? 
Deelvragen
1 Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen en waarin verschilt het van de traditionele ontwikkelingssamenwerking? (vraag aan de MC die hoofdvraag 5 beantwoord om informatie over ontwikkelingssamenwerking!) 
2 Wat wordt er bedoeld met triple P: planet, profit, people? Geef bij elke P een voorkomend probleem en een mogelijke oplossing. 
3 Wat is een win win situatie? Geef een recent concreet voorbeeld van een bekend bedrijf en vertel waarom daar sprake is van een duurzame win-win situatie. 
4 Waarom zou er deze tijd veel aandacht zijn voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen? Geef twee redenen met uitgebreide uitleg.





Één dollar per dag
Doel: Bewustwording van:
	het feit dat armoede vaak een gebrek aan kansen is 
	ruimtelijke oriëntatie: ligging van Afrika en Noord-Amerika 
	de armoedecyclus 
	de keerzijde van ontwikkelingswerk 
	eigen invloed op armoedeproblematiek
Tijd: ruim 1,5 uur
Werkwijze: individueel of in tweetallen
Product: Een document met de antwoorden op alle vragen die bij dit onderdeel horen. Stuur je beste versie in bij ‘Een dollar per dag’. 
Aanpak: 
	Lees de inleiding 
	Open de introductieopdracht en maak de vragen. Sla het document op op je schijf als 'Eén Dollar per dag'. 
	Lees de verwerkingsvragen door (print ze eventueel uit). Zo weet je waar je op moet letten in de film. 
	Bekijk de film en maak aantekeningen. Bekijk hierbij onderstaande Taallink Aantekingen maken. 
	Maak de verwerkingsopdrachten en plak deze onder de intro-opdracht in je document 'Eén Dollar per dag.' 
	Eventuele vragen die je achteraf hebt in je MC bespreken en als jullie er niet uitkomen aan de docent op de groep vragen 
	Pas eventueel jouw versie aan.
VÓÓR FILM
Inleiding 
Te veel mensen denken dat armoede uitsluitend gebrek aan geld is. De documentaire ‘Eén dollar per dag’ laat zien, dat armoede vaak een gebrek aan kansen en mogelijkheden is. Kansen en mogelijkheden zijn noodzakelijk voor een lang en gezond leven; voor een redelijke levensstandaard, voor vrijheid, waardigheid en zelfrespect.
In deze aflevering gaat het over de prijs van katoen in Mali en Amerika. Op de internationale markt beconcurreren katoenboeren uit de twee landen elkaar. De verschillen tussen de twee werelddelen worden gedurende het verhaal steeds duidelijker.
Ook al bevinden de boeren uit Mali zich in een oneerlijke concurrentiepositie, zij blijven strijden voor een rechtvaardige katoenhandel. De Amerikaanse boeren, die zich in een superieure positie bevinden, stellen zich zeer defensief op. Gaandeweg wordt duidelijk dat de Amerikaanse boeren óók diegenen zijn die het meest te verliezen hebben. De boeren in Mali hebben alleen te winnen. Uiteindelijk gaat deze film over emancipatie en wordt een portret neergezet van mensen met durf en inspiratie. 
Introductie-opdracht Eén dollar per dag

A) Zoek in de Atlas op waar Mali en Amerika liggen. 









Oppervlakte van het land		





B) Leg uit waarom de gegeven bronnen betrouwbaar zijn. 






Verwerkingsopdrachten bij de documentaire

11.	In de documentaire zie je de manier waarop de boeren in Mali katoen verbouwen en ook hoe de Amerikanen dit doen. Wat zijn de grootste verschillen in de katoenproductie? Noem er minimaal twee.












13.	Vrijhandel wil zeggen dat de internationale handel niet wordt belemmerd door allerlei vormen van bescherming van de eigen economie door de regering van dat land. Bedrijven kunnen dus goederen en diensten ongehinderd exporteren en importeren. Op welke manier kun je in deze documentaire zien dat de Amerikaanse economie wordt beschermd en er dus geen sprake van vrijhandel is?

14.	Waarom vinden de Amerikaanse boeren het vervelend dat de subsidies verdwijnen? Waar zijn ze bang voor?

15.	De boeren in Mali hebben niet altijd katoen verbouwd.
A)	Wanneer en waarom zijn de boeren begonnen met het verbouwen van katoen? 
B)	Wat is de reden van het feit dat de boeren na de onafhankelijkheid nog steeds katoen verbouwen?
C)	Wat is het risico van slechts één gewas verbouwen?

16.	In de documentaire wordt gesproken over scholing van de Malinese boeren. Doordat de boeren vaak niet geschoold zijn en niet kunnen lezen, weten ze weinig tot niets over hun situatie. Ze kunnen het niet vergelijken en zijn niet op de hoogte over hoe het anders kan. De boerenorganisatie (AOPP) gaat het land in om de boeren hier voorlichting over te geven. Vind je dat dit goed is of niet, en waarom?

17.	Op welke manier willen de Malinese boeren hun stem laten horen? Denk je dat dit effectief is?

18.	Door de subsidies die de Amerikaanse overheid aan de katoenboeren geeft, blijft de prijs op de wereldmarkt laag. Geef in een schema in vijf stappen weer, hoe de subsidies in Amerika invloed hebben op de prijs van de katoen in Mali en indirect dus op de situatie van boeren.

19.	Waarom denk je dat de documentaire één dollar per dag heet? Je kunt hierbij de site: http://www.maakhetwaar.nl (​http:​/​​/​www.maakhetwaar.nl​/​?nid=2120​) gebruiken. Kijk hier bij het kopje Milleniumdoelen.

20.	Stel je zou zelf iets willen doen aan dit probleem. Wat zou je kunnen doen en hoe?
Verwerking 
Bespreek met je MC welk vak het belangrijkst is bij dit blok en hoe je dat ziet. Controleer of je de leerdoelen hebt gehaald. Schrijf je bevindingen in de verwerkingskolom van je (digitale versie van je) planning. 
Blok 4: Inspiratie – een product, een bedrijf
Inspiratie opdoen bij bestaande concepten
Tijd: twee keer een uur
Een concept is een overkoepelend idee bij een bedrijf met zijn product, of ook wel: 'een creatief idee om beoogde doelstellingen te bereiken'. Hoe zorg je dat dat creatieve idee straks succesvol én duurzaam wordt? 
Om straks je eigen product te kunnen ontwikkelen, heb je natuurlijk flink wat know-how nodig. De volgende vragen zouden bij je op kunnen komen:
	Hoe zorgen we dat mensen ons product aantrekkelijk vinden? 
	Hoe zorgen we dat we voldoen aan de eis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? 
	Wat komt er allemaal kijken bij het starten van een bedrijf? 
	Maakt het nog uit waar ik mijn bedrijf neerzet? 
	Hoe kom ik aan personeel?
Het komende dagdeel zul je - al roulerend in twee groepen - kennis maken met een Multinationale Onderneming en een uniek product. Het bedrijf zul je zelfstandig onderzoeken met behulp van een webquest. Het product zal aan je worden gepresenteerd door Peter van der Baan, ambassadeur van Café de Origen. Samen met Peter van der Baan zul je zelf ook aan de slag gaan met het nadenken over wat een product nou maakt, of kraakt. Later in de week zul je daar de theorie over leren. Ook ga je leren over de geschiedenis van landbouwsubsidiesystemen, Fair Trade en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Ter voorbereiding moet je even kijken op: www.cafedeorigen.com (​http:​/​​/​www.cafedeorigen.com​/​​) en onderstaande links.
Verwerking 
Bespreek met je MC welk vak het belangrijkst is bij dit blok en hoe je dat ziet. Controleer of je de leerdoelen hebt gehaald. Schrijf je bevindingen in de verwerkingskolom van je (digitale versie van je) planning. 

Gastspreker: Café de Origen
Tijd: 90 minuten
Aanpak, product: afhankelijk van de gastspreker
Doel: inzicht verwerven in hoe bedrijvigheid op een duurzame, eerlijke manier kan plaatsvinden.




Help! Waar moet ik heen met mijn fabriek? Ik betaal me suf aan salarissen van medewerkers hier in Europa, en de grondstoffen en halffabrikaten kan ik prima elders halen en maken. Maar welke locatie kies ik? De hele wereld ligt voor mij open! 
Om een keuze te maken voor een locatie van je bedrijf, ga je kijken naar vestigings(plaats)factoren. Dit zijn factoren die van belang zijn om je bedrijf winstgevend te houden, bijvoorbeeld of er een goede infrastructuur is om de grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten te vervoeren. In deze webquest ga je ermee aan de slag. 
Doelen: De leerling:
	Kent het begrip MNO (Multinationale onderneming) en weet enkele voorbeelden te noemen 
	Kent het begrip vestigingsplaatsfactor 
	Verwerft inzicht in beweegredenen voor multinationals (MNO's) om voor bepaalde locaties te kiezen 
	Kan aangeven welke vestigingsfactoren van belang zijn bij de keuze voor een locatie van een specifiek bedrijf 
	Kan een geschikte locatie voor een bedrijf kiezen op basis van weloverwogen argumenten wat betreft vestigingsfactoren.
Tijd: 1/2 dagdeel (1,5 uur)
Werkwijze: tweetallen of drietallen
Product: Adviesrapport voor Mitsubishi. Stuur dit rapport in bij 'Webquest Mitsubishi'. Geef aan op je document met wie je hebt samengewerkt.
Aanpak: 
	Ga naar www.martijngroeneveld.net (​http:​/​​/​www.martijngroeneveld.net​/​​), klik op ‘Mitsubishi webquest’ en lees de inleiding met aanwijzingen. 
	In de webquest staat dat het eindresultaat een rapport en een presentatie is. Je hoeft de presentatie niet te doen, STAP 4 hoeft niet!!! Dus alleen maar een rapport schrijven met je bevindingen. 
	Bij het kopje 'Informatie' doet de link achter de foto met de twee handen het niet. Op de pagina die te voorschijn komt, kun je zelf zoeken bij het kopje 'Reizen en Landen', naar de Filipijnen en Indonesië. 
	Leg in je werkblad uit waarom je een hoge of lage score geeft MET BRON!!! 
	Gebruik ook de Atlas, dat is vaak makkelijker dan de sites.
Tot slot: Mail, als je tijd hebt, even naar de auteur wat je van de opdracht vond: moeilijk, makkelijk, leerzaam, onzinnig en leg uit waarom. Hij kan dan later zijn webquest misschien aanpassen. Je kunt hem bereiken onder 'leerkracht' en dan onderaan de pagina een link naar het gastenboek. 
Blok 5 en 6: Landen vergelijken
'Mondiale relatiepatronen tussen Noord en Zuid onderzoeken en visueel maken'
Inleiding
We weten al langer dat de wereld kan worden ingedeeld in ontwikkelde en minder ontwikkelde landen, grofweg ingedeeld in Noord en Zuid. Maar waaraan kun je nu zien of een land ontwikkled is of niet? Dat kun je zien aan de hand van indicatoren (letterlijk: aanwijzers). Een voorbeeld van een indicator is het alfabetisme: een hoog alfabetisme wijst aan dat er veel mensen zijn die kunnen lezen en schrijven, wat duidt op een hoge ontwikkeling. In deze opdracht ga je werken met veel verschillende indicatoren. Zorg dat je goed te weten komt wat ze allemaal betekeken!! 
Doelen: Je verwerft inzicht in: 
	mondiale spreidings- en relatiepatronen 
	de verschillen tussen rijk en arm, noord en zuid. 
Je kunt: 
	de betekenis van verschillende ontwikkelings-indicatoren uitleggen 
	aan de hand van indicatoren landen vergelijken op economisch, demografisch, sociaal-cultureel, politiek en milieukundig terrein. 
	uitkomsten daarvan visualiseren, en daarbij gebruik maken van verschillende kaartondersteunende technieken (zoals staafdiagrammen, stroomdiagrammen, cirkeldiagrammen) en grafische vormgeving. 
	relevante kaarten selecteren 
	topografische, thematische en overzichtskaarten, herkennen, lezen en analyseren 
	beschrijvende, verklarende en waarderende geografische vragen herkennen 
	statistische gegevens interpreteren.
Tijd: 2 dagdelen
Werkwijze: individueel cijfermateriaal en begrippen analyseren; daarna met de MC uitwisselen en een kaart of beschrijving maken
Producten:
	Wereldkaart met ontwikkelingsindicatoren vergeleken voor vijf ontwikkelde (centrum) landen en vijf onderontwikkelde landen (periferie) 
	Beschrijving van onderzoeksresultaten in de maatjescirkel.
Aanpak:
Inleiding: 
	Eerst krijg je tekst en uitleg van de docent, over mondiale spreidings- en relatiepatronen 
	Elke maatjescirkel bestudeert een specifiek terrein (dimensie): economisch, politiek, sociaal-cultureel, demografisch of milieukundig en kiest 10 landen: vijf Noord en vijf Zuid 
	Aan de hand van deze landen wordt een noord-zuid vergelijking gemaakt wat betreft de gekozen dimensie. Elk mc-lid werkt daartoe een eigen indicator uit. De resultaten worden samengevoegd in twee eindproducten. 
	De twee eindproducten worden voorgelegd aan de docent, GO/NO GO. Bij een GO wordt het WORD-document ingestuurd en de kaart opgehangen. 
	De eindproducten worden tussen de MC’s onderling uitgewisseld. Per dimensie worden door de docent maar één kaart en één document vermenigvuldigd voor de andere MC’s. Dat betekent dat per dimensie de resultaten van de beste groep ter bestudering voor de toets naar de andere groepen gaan. 
Aan de slag:
In de maatjescirkel:
1.	Haal een lootje uit de grabbelton voor welke dimensie je gaat bestuderen. 
2.	Verdeel de indicatoren van deze dimensie onder de mc-leden. 
3.	Kies vijf Noord- en vijf Zuid-landen, uit het excelbestand dat je bij je dimensie vindt. Die landen gaan jullie onderzoeken met behulp van het cijfermateriaal in het excelbestand.
Individueel:
4.	Zoek uit wat jouw indicator betekent (zie aangegeven sites), jij wordt de expert: je moet het straks goed kunnen uitleggen aan anderen! 
5.	Schrijf je bevindingen van stap 3 op in Word. 
6.	Zoek voor de landen die je MC heeft gekozen, wat de waarden van 2001 tot en met 2005 van die indicator zijn (als er voor al die jaren gegevens zijn). Werk je resultaten netjes uit in grafieken in Excel. Misschien is het ook nutting bijvoorbeeld gemiddelden uit te rekenen. Je ziet als het goed is een patroon in de ruimte en in de tijd. Probeer conclusies te trekken uit wat je ziet in je grafiek(en). Wees daarbij kritisch. 
7.	Voor bijna alle indicatoren is cijfermateriaal te vinden, voor enkele niet. laat even aan een docent zien waar je gezocht hebt, als je het niet vindt (na ongeveer een half uur zoeken) .Probeer dan in een beschrijvend verhaal de verhouding tussen Noord en Zuid te schetsen, wat betreft jouw indicator. 
8.	Noteer je onderzoeksresultaten meteen in Word. Hoe kun je aan waarden van de indicator zien welke groep landen tot het Noorden en Zuiden hoort? Zie je belangrijke Noord-Zuid spreidings-en relatiepatronen? Zie je een ontwikkeling, worden bijvoorbeeld verschillen groter of kleiner met de jaren?
In de maatjescirkel:
9.  Kies in de MC een gespreksleider (let erop dat iedereen aan het woord komt, en dat alle vragen gesteld kunnen worden)    en een notulist (maakt aantekeningen van hetgeen er verteld wordt). Licht elkaar in over wat jouw indicator betekent voor de relatie Noord-Zuid. Let er bij je uitleg goed op dat iedereen het kan volgen. Als iets niet helemaal duidelijk is, verhelder dat dan. Alle indicatoren moeten op deze manier goed besproken worden, zodat iedereen alles ervan af weet. 
10. Splits de maatjescirkel in tweeën. (Tip: kopieer de notulen uit stap 7 voor iedereen!)
De ene subgroep 
	Schrijf met elkaar een antwoord op de hoofdvraag. Let op: daarbij moet je ook ingaan op de afzonderlijke indicatoren. Zie onderstaande link voor de format van de tekst 
	Maak bij de tekst enkele vragen die anderen moeten beantwoorden. Daarbij moet in ieder geval een beschrijvende, een verklarende en een waarderende vraag zitten. Zie www.watmoetikleren.nl/s/HAVO/lesstof/index.html%3FidParentTerm=1215&idSchoolVak=124&action=eindtermen.html (​http:​/​​/​www.watmoetikleren.nl​/​s​/​HAVO​/​lesstof​/​index.html?idParentTerm=1215&idSchoolVak=124&action=eindtermen.html​) voor info over soorten geografische vragen.
De andere subgroep 
	Maak een (wereld)kaart waarop de informatie over de landen die jullie onderzocht hebben, gevisualiseerd wordt. Tip: voor de indicatoren kun je een legenda maken en de landen verschillend inkleuren of arceren, voor het visualiseren van relatiepatronen kun je goed gebruik maken van pijlen op de kaart (waarbij de dikte van een pijl de hoeveelheid aangeeft). Zie onderstaande link voor meer informatie over kaarten maken. 
	Voor een wereldkaart, zie http://www.cardolite.com/Graphics/wereldkaart.gif
	Maak bij de kaart drie vragen, die anderen kunnen beantwoorden met de informatie uit jullie kaart. Er moet een beschrijvende, een verklarende en een waarderende geografische vraag bij zijn. Zie www.watmoetikleren.nl/s/HAVO/lesstof/index.html%3FidParentTerm=1215&idSchoolVak=124&action=eindtermen.html (​http:​/​​/​www.watmoetikleren.nl​/​s​/​HAVO​/​lesstof​/​index.html?idParentTerm=1215&idSchoolVak=124&action=eindtermen.html​) voor info over soorten geografische vragen.
11. Laat elkaar zien wat je gemaakt hebt: de kaartmakers lezen de teksten, de tekstschrijvers maken de drie vragen bij de kaart. Geef daarna zonodig een toelichting, en / of stel elkaar vragen. 
12. Geef jullie twee producten (de kaart + vragen en de beschrijving van je hoofdvraag en indicatoren + vragen) aan de docent op de groep. Bespreek het met hem / haar. 
13. Je krijgt een GO/NO GO van de docent. Als je een GO hebt, stuur je het in bij 'Landen vergelijken'.



















Welke mondiale spreidings- en relatiepatronen kun je ontdekken tussen ‘noord’ en ‘zuid’ wat betreft economische verschijnselen? Een beschrijving én een kaart maken deel uit van het antwoord.
De indicatoren die je hierbij moeten gebruikt, zijn: 
	BNP 
	waarde export en import
	Beroepsbevolking (% landbouw)
	HDI (Human Development Index) --> meer dan alleen economisch 
	Koopkracht
De laatste twee indicatoren moet je zelf nog opzoeken. De rest staat in het excelbestand.

Demografische hoofdvraag
Welke mondiale spreidings- en relatiepatronen kun je ontdekken tussen ‘noord’ en ‘zuid’ wat betreft demografische verschijnselen? Een beschrijving én een kaart maken deel uit van het antwoord.
De indicatoren die je hierbij gebruikt, zijn: 
	Bevolkingsdichtheid 
	Natuurlijke bevolkingsgroei 
	Migratie (immigratie, emigratie) 
	Kindersterfte en levensverwachting
	Bevolkingsspreiding




Welke mondiale spreidings- en relatiepatronen kun je ontdekken tussen ‘noord’ en ‘zuid’ wat betreft sociaal-culturele verschijnselen? Een beschrijving én een kaart maken deel uit van het antwoord.




	Voorkómen van ziekten en sterfte 
	Scholing




Welke spreidings- en relatiepatronen kun je ontdekken tussen ‘noord’ en ‘zuid’ wat betreft politieke verschijnselen? 
De indicatoren die jullie hierbij gebruiken, zijn: 
	mensenrechten 
	militaire uitgaven
	kastekort- of overschot 
	ontwikkelingshulp 
	buitenlandse investeringen




Welke mondiale spreidings- en relatiepatronen kun je ontdekken tussen ‘noord’ en ‘zuid’ wat betreft milieu en fysisch-geografische indicatoren? 
De indicatoren die jullie hierbij gebruiken, zijn: 
	CO2 uitstoot 








Blok 7: Producten ‘pimpen’
Rouleren
Dit blok gaan jullie vier verschillende activiteiten doen.
1.	Je inlezen in de workshops en eventueel vorige lesstof verwerken (ankers!! - 15 minuten) 
2.	Een workshop over marketing, door Arjan van Oosterhout (45 minuten) 
3.	Een workshop over je concept presenteren (promotie) en enthousiasmere,n door Rosemarijn Kessels (45 minuten uur) 
4.	Een voor het thema belangrijke tekst, voor Nederlands samenvatten, zie Intermezzo
Activiteit 2, 3 en 4 gebeuren in drie ronden; zie de tijdsindeling die bij de opstart gegeven wordt. Neem pen en papier mee naar de workshops, het is erg belangrijk aantekeningen te maken!! 
Marketing
Doel: je leert hoe je een product zo aantrekkelijk mogelijk maakt voor de (moderne)consument.
Tijd: 1 uur
Werkwijze: in een workshop ga je aan de slag met verschillende methoden om de aandacht van de consument te trekken.
Producten: ideeën die je meeneemt om straks in de brainstorm van je eigen product te gebruiken
Aanpak: luister naar de instructie van de gastspreker en maak aantekeningen 
Presenteren en enthousiasmeren
Doel: je leert hoe je een product zo aantrekkelijk mogelijk aanbiedt aan de (moderne)consument en de jury.
Tijd: 1 uur
Werkwijze: in een workshop ga je aan de slag met verschillende methoden om de aandacht van de jury en consument te trekken.
Producten: ideeën die je meeneemt om straks in de brainstorm van je eigen product te gebruiken
Aanpak: luister naar de instructie van de gastspreker en maak aantekeningen 
Blok 8: Tussentijds verwerken
Stof verwerken: Informatie ordenen
Je hebt een hoop informatie gekregen bij het onderdeel 'producten pimpen'. Ook daarvóór heb je veel stof behandeld, die je moet gaan reproduceren bij de toets. Voordat je dat echt goed kunt, moet je de informatie goed geordend hebben voor jezelf. Je moet als het ware een gesmeerde ladenkast in je hersenen aanleggen, waar je naar keuze de juiste la kunt opentrekken. 
Je kunt die lades smeren door te oefenen met verbanden leggen in de slof. Dat heb je deels al gedaan.
Vandaag ga je daar verder mee aan de slag. Er zijn twee oefeningen, om eerde stof te oefenen. Je kunt ze beiden doen of er één van kiezen; kijk maar welke het beste bij jouw stijl past. Ook ga je wat je geleerd hebt in de workshops samenvatten.
Workshop verwerken




Schrijf in een kort verslag:
	hoe je de leerdoelen bij 'producten pimpen' hebt gehaald. 
	wat je eventueel nog voor verbetering vatbaar vindt bij 'producten pimpen'. Wat heb je gemist? Hoe zou jij dat oplossen?
Dit verslag kun je gebruiken bij de brainstorm over je eigen product met je MC. 
Begrippen ordenen
Doel: 
	je leert (herhaalt) wat een definitie is 
	je leert de betekenis van begrippen onthouden 
	je leert verbanden zien tussen begrippen en daar op creatieve en flexibele wijze mee om te gaan
Tijd: ongeveer 50 minuten
Werkwijze: in twee- of drietallen
Producten: een geordend hoofd voor de toets
Aanpak: 
Inleiding
Zie het volgende rijtje begrippen: 
            auto - fiets - motor - bus
Welke van de begrippen hoort er niet bij? De begrippen die je overhoudt moeten iets met elkaar te maken hebben. Je kunt daar verschillende antwoorden voor geven. 
	Je zou kunnen zeggen dat 'bus' er uitvalt, omdat dat onder openbaar vervoer valt en de rest niet.   
	Je zou kunnen zeggen dat 'fiets' er uit valt, omdat deze geen motor heeft en de rest wel.
Je maakt onderscheid tussen begrippen met behulp van hun omschrijvingen. Je zou een fiets 'een voertuig zonder motor met twee wielen' kunnen noemen. De meeste mensen begrijpen dan wel dat je over een fiets praat.
Een ander woord voor een nauwkeurige omschrijving is 'definitie'. Daar heb je vast wel eens van gehoord. Bijvoorbeeld: 
	Relatieve afstand (Begrip): de afstand in tijd en moeite (Definitie) 
Definities kunnen behoorlijk verschillen, maar voorlopig leer je op school de meest gebruikte definities. Deze definities kun je onthouden, maar je moet ze ook doorgronden. Wat wordt er precies met de omschrijving bedoeld? Dat ga je in de volgende opdrachten oefenen.
Aan de slag
Ga naar het werkblad, die je vindt in onderstaande link, en print deze uit. Je ziet dat er een begrippenlijst op staat en rijtjes getallen.
1.	Bekijk samen met je partner(s) de rijtjes van drie nummers. Wat de nummers betekenen staat in de begrippenlijst ernaast. Als je een begrip niet (her)kent, zoek je het uiteraard even op. 
2.	Welk nummer hoort er niet bij? Bespreek waarom je dat (allen) zo vindt. Denk aan hoe jij de begrippen zou omschrijven. Maak een keuze: welke vindt je er het minst bij passen, bij welke kunnen jullie de meest heldere uitleg geven? Omcirkel dat nummer en schrijf de uitleg op. 
3.	Probeer nu in elke regel nummers een nummer toe te voegen aan de twee nummers die je hebt laten staan. Welk begrip (met bijpassend nummer) vind je het beste passen? Beargumenteer je keuze. 
4.	Probeer nu zelf een lijst met vijf regels van vier nummers samen te stellen, waarbij telkens één begrip er niet in thuishoort. 
5.	Extra: wanneer je tijd over hebt, kun je de genummerde begrippen gaan groeperen. Minimaal 3 groepen en maximaal 8. Geef elke groep een titel.





































Goederenstromen over de wereld
Doel: 
	je herhaalt en breidt uit: je kennis over het feit dat bepaalde gebieden in de wereld zich vooral toeleggen op grondstoffen, andere op halffabrikaten en weer andere op eindproducten.  
	Je weet wat centrum, periferie en semi-periferie betekenen 
	je oefent met het zoeken in de Atlas en het aflezen van kaarten
Tijd: 1/2 uur
Werkwijze: in tweetallen
Producten: antwoorden die je, als je klaar bent, kunt controleren bij de docent op de groep
Aanpak: 
	lees eerst onderstaande theorie en maak dan de vragen
De verdeling van de welvaart (tekst om te leren)
Je weet nu dat je welvaart in Noord en Zuid kunt meten aan de hand van verschillende indicatoren, waaronder BNP en hoeveel landbouw er wordt bedreven. Behalve een indeling in Noord en Zuid, is er een nauwkeurigere indeling naar welvaart: 
A) Centrumlanden: dit zijn de meest ontwikkelde landen, met een hoge productiviteit. Dat wil zeggen, dat het werk van individuen in deze landen het best betaald wordt. Duitsland is bijvoorbeeld een typisch Centrumland, waar relatief nog maar weinig landbouw wordt bedreven en veel per persoon wordt verdiend.
B) Semi-periferie: dit zijn landen die al een eind op weg zijn in hun ontwikkeling. De landbouw is veel minder belangrijk geworden, de industrie is meetal goed ontwikkeld en de dienstersector neemt snel in betekenis toe. Een aantal van de nieuwe EU-lidstaten zouden hiertoe gerekend kunnen worden, maar ook Aziatische landen als Zuid-Korea.
C) Periferie: landen die nog sterk agrarisch zijn en een lage productiviteit hebben, horen hierbij. Zij spelen relatief een kleine rol (op het gebied van geld verdienen) in de wereldhandel. De meeste mensen in deze landen hebben minder dan één dollar per dag te besteden (denk aan de film over Mali!!). Deze landen worden ook wel ontwikkelingslanden genoemd en vroeger had men het hierbij over de Derde Wereld. 
Vanuit de periferie worden nog steeds veel grondstoffen naar de ontwikkelde landen (Centrum) vervoerd. Grondstoffen zijn per éénheid helaas niet veel waard, waardoor arme landen niet veel geld kunnen verdienen. De Centrumlanden exporteren vooral hoogwaardige (dure) goederen en verdienen dus meer. Landen uit de semi-periferie exporteren veel halffabrikaten en proberen zich steeds meer toe te leggen op hoogwaardige eindproducten. Logisch, zo kunnen ze zich uit 'het dal' optrekken. China is hier een kei in gebleken en wordt dan ook steeds belangrijker in de wereldhandel.
Opgaven (niet verplicht; verrijking zonder beoordeling)
Opdracht 1. (HERHALING) Maak een tabel in word met 3 kolommen. Noem één kolom 'grondstof', één 'halffabrikaat' en één 'eindproduct'. 
Vraag: Vul onderstaande goederen in, in de juiste kolom.
bieten - vliegtuig - gemalen koffie - aluminium - olie - hout - karton - boek - bauxiet - suiker - stalen balken
Opdracht 2. De stroom van goederen over de wereld wordt door vier verschillende zaken bepaald: a) wat voor fysische geografie een landen heeft, oftewel: hoe is het landschap, klimaat en zijn er delfstoffen?, b) nabijheid - hoe dichtbij liggen mogelijke exporterende landen bij het mogelijk importerende landen?,  c) bereikbaarheid - een goede infrastructuur verhoogt de bereikbaarheid van een gebied,  d) ontwikkelingniveau - het hangt ervan af hoe machtig en ontwikkeld een land is, op wat voor soort goederen het zich kan toeleggen. 
1. Zoek de kaart in de Atlas over voedselproducten en handelsstromen op. Welk werelddeel is de grootste rijstproducent?
2. Waarom is dat gebied de grootste rijstproducent? (denk: in Nederland wordt geen rijst verbouwd, waarom? Wat is er voor de groei van rijst nodig?)
3. Zie dezelde kaart. Japan heeft een bergachtig landschap en kan daardoor niet genoeg rijst voor haar eigen bevoling verbouwen. Bovendien is de Japanse bevolking hoog opgeleid en willen nog maar relatief weinig mensen in de landbouw werken. De Japanners importeren daarom hun rijst, vooral uit twee landen. Welke?
4. Wat voor soort land is Japan? Centrum, semi-periferie of periferie? Waarom?
5. Geef voor elk land waaruit Japan zijn rijst haalt, aan hoe het zit met nabijheid, bereikbaarheid en ontwikkeling.
Blok 9: Brainstorm
Jullie hebben inmiddels veel inzicht verworven in eerlijke producten, gewone producten en de voor en nadelen die bij beide producten een rol spelen. Het is nu jullie taak om als MC een vernieuwend en duurzaam product op de markt te zetten waar zoveel mogelijk belanghebbenden profijt van hebben. In dit blok gaan jullie eerst als MC bedenken wat voor product jullie op de markt gaan zetten, en in welke landen. 
Elk bedrijf moet met zijn product een zogenaamd 'Unique Selling Point' hebben. Dit is letterlijk een Uniek Punt Om te Verkopen, oftewel: dit is iets dat jouw product aantrekkelijker maakt dan het product van je concurrenten. Jouw product zal door zijn eigen Unique Selling Point (USP) meer gekocht worden. Een USP kan worden gevormd door:
	een imago dat verrassend is of juist aansluit bij de mode
	uitzonderlijke kwaliteit
	uitzonderlijke service
	mogelijkheid tot inspraak en deelneming door de consument
	de mogelijkheid tot leren bij de aankoop 
Opdracht A: Brainstormen wat voor product? 
Werkvorm: MC/brainstormsessie
Duur: 90 minuten
Product: het uiteindelijke concept van jullie duurzame product
Aanpak:
	Iemand schrijft op een groot vel papier in zo kort mogelijke bewoordingen ideeën voor producten op, die door de andere MC-leden worden ingebracht/geroepen. 
	Maak een of meerdere snelle ronden langs de deelnemers en noteer alle ideeën en onsamenhangende kreten zoals bijvoorbeeld fietslichtmuziek, biologische stationsrestauraties. Ideeën die bij de een als idioot voorkomen brengen anderen wellicht op zinnige uitwerkbare ideeën. Het is tijdens deze ronde daarom verboden om oordelen uit te spreken, want in brainstormsessies geldt: hoe gekker hoe beter! In een later stadium onderscheid je 'zin' van 'onzin'. 
	Verzamel minstens 30 ideeën. 
	Ga nu weer de kring langs en laat ieder vertellen wat hem of haar aanspreekt in ieder idee afzonderlijk en welke mogelijkheden naar aanleiding van dat idee in hem of haar opkomen. 
	Schrijf ze op. Ook hier alleen positief nadenken. Jullie hebben nu 10 ideeën vastgelegd die inspirerend zijn en veel mensen zal aanspreken en tevens maatschappelijk verantwoord zullen zijn. 
	Uit die 10 ideeën moet er 1 idee komen en dat gaat het product worden. Ga voor alle 10 ideeën na hoe er geproduceerd zal worden, hoe het product zal verkopen, of de doelgroep geïnspireerd zal zijn en wat de mogelijke opbrengst zal zijn… 
	Maak de lijst zo kleiner, totdat er drie goede ideeën overblijven. Ga dan weer na welk product het meest vernieuwend en duurzaam is en kies als MC vervolgens 1 idee en product uit. 
Opdracht B: Productidee wordt getoetst op duurzaamheid en innovatie
Werkvorm: individueel en MC
Duur: 90 minuten
Product: document waarin jullie productidee is uitgewerkt en tevens getoetst of het wel maatschappelijke verantwoord is. Toets of jullie product-idee wel maatschappelijk verantwoord is. Dit doe je door:
Stap 1: Maatschappelijk verantwoord?
	naar de indicatoren uit 'Landen Vergelijken' te kijken. Met welke indicatoren zullen jullie te maken krijgen? Schrijf deze op in een schema, zodat je er ook in kan zetten wat die indicatoren voor verschillende landen betekenen (dat mag in getallen, maar zeker ook in woorden). Maak een taakverdeling, laat iedereen bijvoorbeeld een andere dimensie checken. 
	Kom dan samen in je MC en bespreek dit. Maak samen een nieuw schema: het is jullie strategie om zo duurzaam mogelijk een product in de markt te zetten. (Denk daarbij ook aan het verhaal van de gastspreker en de werkwijze van grote multinationals). Stel, je gaat je product in je onderzochte landen produceren. Wat heeft jullie toekomstig product voor gevolg in de betreffende landen? Let op! Het maakt nogal uit of je in het land de grondstoffen, halffabrikaten of eindproducten laat maken! Schrijf voor jullie nieuwe schema ook weer een conclusie. 
	Voorbeeldschema: Als wij ons product op de markt brengen, dan verwachten wij voor de verschillende landen het onderstaande:




Conclusie voor de verschillende landen:………………………
Stap 2: Anders dan vroeger? Jullie boodschap.....
	Je hebt in blok 2 en 3 de historie bestudeerd. Dit kan jullie helpen bij het uitstippelen van een duurzame strategie. Jullie weten nu hoe het vroeger is gegaan in de koloniën. Interessant is om in jullie strategie het anders aan te pakken. 
	Kijk nog eens naar de antwoorden van de eerste 4 hoofdvragen bij het blok Kolonialisme. Schrijf puntsgewijs op hoe Nederland heeft gehandeld destijds. De hoofdvragen dienen hier als richtlijn. 
	Schrijf op wat jullie anders zullen gaan doen en waarom. Dit document heb je ook nodig voor de finale: door te wijzen naar de geschiedenis, kan je veel helderder uitleggen wat jullie strategie zal zijn.
Geef de docent op de groep een seintje dat jullie klaar zijn. Vraag feedback over: 
	jullie schema met de indicatoren in de verschillende landen, en welke keuzes jullie gemaakt hebben. 
	de historische kenmerken in vergelijking met jullie werkwijze. 
	GO / NO GO voor het duurzame, vernieuwende product.
Daarnaast is het van belang dat er natuurlijk ook geld wordt verdiend! Dat ga je realiseren door een businessplan te ontwikkelen voor jullie product in het volgende blok.
Blok 10 en 11: Het businessplan
Inleiding
Je weet nu wat je met je MC voor product gaat ontwikkelen. Hier hoort natuurlijk een bedrijf bij. Als je een bedrijf begint, moet je je goed voorbereiden. Je moet ook anderen inzicht geven in wat je van plan bent. De bank bijvoorbeeld! 
Jullie verdiepen je gedurende ongeveer twee dagdelen in 'ins en outs' van jullie duurzame product, hoe je dat op de markt kunt brengen en hoe je zorgt dat je daarbij een gezond bedrijf start. Voor dit (duurzame, eerlijke) bedrijf schrijven jullie een businessplan, zoals opgesteld door de Kamer van Koophandel. 
Het businessplan geeft jullie én anderen inzicht in jullie positie, jullie doelen en de haalbaarheid van jullie idee. Het is een MCplan, dat past bij jullie én bij het bedrijf dat jullie starten.
Eerst bereiden jullie je voor, dan gaan jullie het echte plan schrijven. Let op: in totaal heb je daar 5,5 uur de tijd voor:
Doel: Je kunt:
	een businessplan schrijven voor een op te richten bedrijf dat een duurzaam, eerlijk product op de markt wil brengen. 
	rekenen met valuta 
	een handelsbalans maken 
	economische belangen van werkgevers, werknemers, consumenten en overheden herkennen en er rekening mee houden.
Product: businessplan voor een bedrijf dat een duurzaam, eerlijk product op de markt wil brengen. Wanneer je denkt dat je buninessplan compleet en goed is, leg je met de MC aan een docent op de groep uit wat je hebt gedaan. Verwerk eventuele feedback. Vervolgens kijk je je businessplan in het volgende blok met een professional. Daarna stuur je het in bij ‘businessplan.’
Tijd: 6 uur.
Aanpak: 
Er is een fase van voorbereiden en een fase van uitwerken. Zie onderstaande links.
Vraag aan de docent op de groep, op basis van jullie voorbereiding, een GO/NO GO voor het uitwerken van het echte businessplan. 





Lees de tekst eerst door, verdeel dan taken binnen de maatjescirkel. Spreek af hoe laat jullie weer bij elkaar komen om er één geheel van te maken. 
Van idee tot uitvoering 
Jullie hebben plannen voor een eigen product dat op de markt moet komen. Weten jullie ook of dat product werkelijk gaat verkopen? Of je er winst mee kunt behalen? Dat en meer onderzoek je hier. Vul in een word-document in: 
1. De bedrijfsformule
	Welk Product gaan jullie aanbieden? 
	Voor wie is dat product bedoeld? (de P van Plaats: wat is de doelgroep?) 
	Wordt het een luxe-artikel of een prijsknaller? (de P van Prijs) 
	Promotie: waar staat het product voor? (de merkwaarden) 
	Waarom zitten die klanten denken jullie te wachten op jullie product? (De USP)
2. Brancheonderzoek
Jullie willen een product op de markt aanbieden, maar het is belangrijk om eerst uit te zoeken of er wel genoeg behoefte daaraan is. Hoe zit het in de branche waarin jullie willen gaan werken? Welke dingen zijn daar op dit moment belangrijk?
Zie onderstaande link om informatie in te winnen
http://www.kvk.nl/sectie/sectie_brancheindex.asp (​http:​/​​/​www.kvk.nl​/​sectie​/​sectie_brancheindex.asp​)
Beantwoord in je word-file (en zorg dat je zelf begrijpt op welke vraag het het antwoord is; je kunt ook een goed lopend verhaal samenstellen):
	Welke andere aanbieders op de markt zijn er binnen de branche waar jullie willen gaan werken? 
	Welke ontwikkelingen zijn er in de branche waarin jullie willen gaan aanbieden? (groei, stagnatie, achteruitgang) 
	Hoe vindt de distributie van de producten die er nu al op de markt zijn, plaats? 
	Wat zijn de ontwikkelingen in de branche de afgelopen jaren? Wat wordt verwacht voor de komende tijd? 
	Welke kansen en welke bedreigingen zien jullie voor jullie bedrijf? 
	Welke belangrijke instanties en contactpersonen kunnen jullie helpen bij het op de markt brengen van jullie product (noem er minstens twee)? 
	Als jullie internationale handel gaan bedrijven, kunnen twee mondiale organen een rol spelen: de WTO (WHO, de wereldhandelsorganisatie) en de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). In hoeverre kunnen deze twee organisaties belangrijk voor jullie zijn? 
3. Klanten
	Hoeveel potentiële klanten verwachten jullie? 
	In welke klantgroepen zijn de klanten in te delen? (b.v andere bedrijven, overheidsinstellingen, eindgebruikers in de supermarkt, nationale en internationale klantgroepen, enzovoort) 
	Welke klantgroepen zijn voor jullie plan interessant ? 
	Wat kunnen jullie zeggen over het koopgedrag van jullie doelgroepen? 
	Welke koopmotieven hebben ze?
4. Concurrenten
	Wie zijn jullie belangrijkste concurrenten en welke daarvan zijn het meest bedreigend? 
	Wat zijn hun sterke en wat zijn hun zwakke punten? 
	Wat is een belangrijk verschil tussen jullie product en de producten van jullie concurrenten? Dit is de basis voor het imago van jullie product en de communicatie met jullie klanten!
5. Een bedrijfsnaam kiezen
Het kiezen van een bedrijfsnaam of handelsnaam is aan regels gebonden:
	De handelsnaam mag niet verwarrend of misleidend zijn. Je kunt dus geen naam gebruiken die al door een ander wordt gebruikt of daarop lijkt. 
	Je mag je niet anders voordoen dan je bent. Je kunt bijvoorbeeld geen 'BV' toevoegen als je bedrijf geen BV is. 
	Je handelsnaam mag niet in strijd zijn met bestaande merken.
Check jullie handelsnaam (product en bedrijf) op bovenstaande punten en noteer je bevindingen in een word-file. Je handelsnaam is beschermd vanaf het moment dat je bedrijf actief is. 
Kijk voor verdere uitleg bij onderstaande link
http://www.kvk.nl/topic/topic.asp?topicID=7173
6. Type bedrijf
Het type bedrijf dat je hebt, wordt ook wel de rechtsvorm genoemd. De rechtsvorm die je wilt aannnemen hangt van van alles af, zoals de hoeveelheid geld die je wilt gaan verdienen en of je überhaupt wel winstgevend wilt zijn. Is jullie bedrijf straks een BV? Of iets anders?
Check dat bij onderstaande link en schrijf je bevindingen plus uitleg in een word-file.
http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=47262 (​http:​/​​/​www.kvk.nl​/​artikel​/​artikel.asp?artikelID=47262​)
7. Patenten
Als jullie een heel nieuw idee / product op de markt gaan brengen, of een verbetering van een product, is het aan te raden om patent (ook wel octrooi genoemd) aan te vragen op jullie idee. Anderen kunnen dan niet met jullie idee aan de haal gaan, jullie zijn dan de enige aanbieders ervan op de markt en jullie kunnen er dan dus ook als enigen aan verdienen. Schrijf een patentaanvraag indien nodig. 
Zie onderstaande link voor meer informatie over patenten.
http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=21183&SectieID=3 (​http:​/​​/​www.kvk.nl​/​artikel​/​artikel.asp?artikelID=21183&SectieID=3​)
Uitwerking businessplan
Format voor het businessplan 
In onderstaande tekst zijn stukken waar je het één en ander in kunt vullen en links opgenomen. Een plan bij het gebruik is: alles kopiëren, plakken in een word-document en de links en schuine tekst er uit knippen. 
Lees dit format eerst door, verdeel dan taken binnen de maatjescirkel. Kijk welke informatie nodig is voor welk onderdeel en haal dat uit jullie gezamenlijke document, dat jullie gemaakt hebben bij de voorbereiding. Spreek af hoe laat jullie weer bij elkaar komen om jullie bevindingen en resultaten aan elkaar voor te leggen en het hele businessplan in elkaar te zetten.

Businessplan voor …………….. (bedrijfsnaam invullen), opgemaakt in drievoud te ………………………...(plaats), op ………………………(datum)
Inhoud:
1.	De ondernemers (hier werkt 1 MC-lid aan --> dit is niet veel werk, dus dit MC lid neemt de leidng in alles samenvoegen en de puntjes op de i zetten. Hij of zij springt bij waar nodig.) 
2.	Marketing (hier werkt 1 MC-lid aan) 
3.	Financieel plan (hier werken 2 MC-leden aan) 
4.	Organisatie (hier werkt 1 MC-lid aan) 
5.	Onze conclusie (samen)
1. De ondernemers 
a.	persoonsgegevens 








	werkervaring: (vul ook in voor elk ander MC-lid: b, c, d, (e); dus 4 of 5 keer)













2. marketing (denk aan de workshops!!)
a. Wij gaan het volgende product aanbieden:
b. de redenen waarom wij dit product aanbieden:
c. voor welke klanten is het product bedoeld? Waarom voor hen?
d. waar gaan wij ons vestigen? Waarom daar? (denk aan de vestigingsplaatsfactoren van de webquest)
e. op welke plaatsen/in welke landen gaan wij het product nog meer aanbieden?    Waarom daar? 
f. welke andere producenten zijn concurrenten van ons? 
g. in welke mate zijn die concurrenten een bedreiging voor ons product? Waar bevinden zij zich? Hoe groot is hun afzetmarkt? Hoe maken zij reclame? Wat is hun aantrekkingskracht? 
h. wat onderscheidt ons van die concurrenten? Wat is de meerwaarde van ons product?
i. hoe gaan we ons product promoten (reclame, presentatie)? Zoals je weet zijn er veel promotiemiddelen zoals adverteren, mond-tot-mondreclame, nieuwsbrieven, free publicity, deelname aan beurzen etc. De presentatie van je product, daar moet je ook over nadenken: hoe ga je je product aanbieden? Waarom moet de klant juist naar ons toe? 
j. welk personeel hebben wij nodig? Welke functies moeten er vervuld worden, welke opleidingen en ervaringen hebben de verschillende personeelsleden nodig, waar zijn ze woonachtig?
Zie onderstaande links voor verdere achtergrondinformatie bij marketing
Hoofdbedrijfschap detailhandel http://www.hbd.nl/ (​http:​/​​/​www.hbd.nl​/​​)
Hoofdbedrijfschap ambachten http://www.hba.nl/ (​http:​/​​/​www.hba.nl​/​​)
Horeca startersloket http://www.horecastartersloket.nl/ (​http:​/​​/​www.horecastartersloket.nl​/​​)
Midden en Klein bedrijf http://www.mkbnet.nl/ (​http:​/​​/​www.mkbnet.nl​/​​)
Kennissite ondernemerschap http://www.eim.net/ (​http:​/​​/​www.eim.net​/​​)
3. Financieel plan 
Je weet wat jullie willen aanbieden, waar jullie je gaan vestigen en hoe het bedrijf eruit moet gaan zien. Tijd om op een rij te zetten welke investeringen jullie moeten doen en waar jullie het geld voor deze investeringen vandaan gaan halen. 
Op basis van jullie marktonderzoek geven jullie een prognose (voorspelling) van jullie omzet. Als je ook de bedrijfskosten in kaart brengt kunnen jullie de winst bepalen. Blijft er genoeg over? 
Een compleet financieel plan bestaat uit een aantal begrotingen. Deze begrotingen worden doorgaans voor de eerste twee jaar gemaakt. Kijk voor nog meer informatie op:
http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=46432&sectieID=1 (​http:​/​​/​www.kvk.nl​/​artikel​/​artikel.asp?artikelID=46432&sectieID=1​), vooral in de rechterkolom bij financieringsplan, geldbronnen, etc!!
a. Met welke valuta gaan we rekenen?
b. Met welke landen en dus welke valuta hebben we te maken? Hoe moeten we daarmee rekenen? Geef de omrekenfactor (1 ... = ....Euro en 1 Euro = .......)
c. Wat kost het om ons product op de markt te zetten? Welke investeringen moeten we in het begin doen? Klik voor info over welke soort investeringen je moet overwegen naar: 
http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=46432&sectieID=1 (​http:​/​​/​www.kvk.nl​/​artikel​/​artikel.asp?artikelID=46432&sectieID=1​)
d. hoeveel prive-geld kunnen we investeren? (je kunt hier natuurlijk het beste proberen in te schatten hoeveel geld je los kunt krijgen bij de bank en 5 x hoeveel je zelf ongeveer hebt wanneer je 18 of ouder bent)
e. Hoe komen we aan investeerders die ons in eerste instantie financieel kunnen helpen? Aandeelhouders? Donateurs? 










Dat is geld dat je zelf ter beschikking hebt, zoals spaargeld, of geld van familie 
	Vreemd vermogen 
Geld dat anderen inbrengen. Zie ook: geldbronnen  (​http:​/​​/​www.kvk.nl​/​artikel​/​artikel.asp?artikelID=46435​). Je kunt bijvoorbeeld aandeelhouders vragen, of donateurs. 
Voor uitleg van de anderen begrippen, kun je nogmaals klikken naar: http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=46432&sectieID=1 (​http:​/​​/​www.kvk.nl​/​artikel​/​artikel.asp?artikelID=46432&sectieID=1​)
g. Wat gaat ons product opleveren (per maand? En per jaar?)? Wat wordt de omzet? Wat wordt de winst? 
Je kunt een zogenoemde exploitatiebegroting maken. Je zet dan omzet, kosten en winst op een rij. De omzet moet genoeg zijn om: 
	de bedrijfskosten te dekken 
	je privé-uitgaven te doen 
	leningen af te lossen 
Exploitatiebegroting 
Alle bedragen exclusief BTW 
Onze geschatte omzet 	€


















Af:Totaal kosten 	€ 
Netto winst 	€ 
De netto winst is de basis voor je inkomen. Je moet kijken of je na betaling van inkomstenbelasting voldoende overhoudt om je privé-uitgaven te doen. 
4. Organisatie 

De zaken die wij moeten regelen om ons bedrijf soepel te laten functioneren:
Verdiep je in de rechtsvorm van het bedrijf en zorg dat de administratie op orde is. Regel op tijd vergunningen en verzekeringen en zorg voor goede huisvesting. Kies uit onderstaande punten de dingen die voor jullie belangrijk zijn en beschrijf die in jullie businessplan, onder punt 4, organisatie.
a.	rechtsvorm 
b.	vergunningen 
c.	belastingen en administratie: wie regelt de administratie? Schakelen jullie een boekhouder in? 
d.	Verzekeringen: beschrijf hoe jullie omgaan met risico’s. Gaan jullie die beperken door verzekeringen af te sluiten? 
e.	Communicatie: hoe zorgen jullie ervoor dat jullie bereikbaar zijn voor jullie klanten en contacten? Welke communicatiemiddelen gebruiken jullie? Hoe zijn jullie te vinden voor nieuwe klanten? 
Zoek eventueel op de site van de KvK voor meer info over bovenstaande zaken: http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=47262 (​http:​/​​/​www.kvk.nl​/​artikel​/​artikel.asp?artikelID=47262​)
5. Onze conclusie: Zoals je weet is de conclusie een korte samenvatting. Wissel alle informatie uit. Een methode is eerst doorlezen wat iedereen heeft geschreven en daarna bespreken. Bedenk vervolgens samen korte maar volledige stukken bij onderstaande punten, geïnspireerd op wat je hierboven hebt ingevuld:
- de economische perspectieven van ons product:
- ons product is een duurzaam product en draagt bij aan een win-win situatie, want:
- de belangen van de werkgevers:
- de belangen van de werknemers:
- de belangen van de consumenten:
Toets
Jullie gaan een toets maken. Deze toets gaat over de volgende onderdelen: 
	Oriëntatie - introtekst en 'Veevoer en je maaltijd' 
	Kolonialisme (blok 2 en 3) - alle hoofdvragen 
	Inspiratie (blok 4) Kennis van Gastspreker Peter van der Baan, Café de Origen, vervalt 
	Landen vergelijken (blok 5 en 6) 
	De tekst over globalisering en MNO's, waarin je de hoofdzaken hebt aangegeven voor Nederlands. 
	Workshop marketing 
	Goederenstromen over de wereld (theorie)
Bestudeer de documenten die je hebt gekregen van de andere MC's goed. Kijk ook nog eens in je verwerkingskolom om herinneringen op te halen en in de .
Blok 12: Feedback van pro’s
Er komen professionals van de Rabobank of studenten van de Hogeschool naar jullie businessplan kijken, om te zien of het wel 'marktproof' is. 
Opdracht: businessplannen moeten beoordeeld worden
Doel: goedkeuring van jullie businessplan, en eventueel patentaanvraag, zodat het bedrijf van start kan gaan!
Product: accordering businessplan.
Aanpak: Elk businessplan ligt in 6-voud op tafel. Drie MC’s komen bij elkaar. Daar komt 1 deskundige beoordelaar uit het werkveld bij. De MC’s bestuderen elkaars plannen (elke leerling leest tenminste 1 businessplan van een andere maatjescirkel, de deskundige leest alle drie) beoordeelt het gelezen plan en voorziet het van geschreven feedback.
In deze groep, van 3 mc’s, worden de drie businessplannen na elkaar besproken, de deskundige geeft feedback, de leerlingen ook. Tijdens de bespreking wordt per businessplan een leerling aangewezen die notulen van de bespreking maakt, en een leerling die gespreksleider is. (In totaal zijn er vijf deskundigen die steeds drie MC’s beoordelen) 
Daarna is gelegenheid voor aanpassen van de businessplannen binnen de MC’s, na dat aanpassen worden ze ter goedkeuring aan de deskundige gegeven, die een GO/NO GO geeft
Tijd: 3 uur
NO GO: 
bespreking met de deskundige over vervolgaanpak
GO:
Jullie bedrijf is ingeschreven. Jullie zijn gestart! Nu is het natuurlijk zaak dat jullie onderneming van de grond komt. Na al het geregel en georganiseer is het tijd om jullie bedrijf aan het draaien te krijgen.
Aan het eind van het thema krijgen jullie de gelegenheid om jullie ideeën te presenteren in een startpresentatie op een bedrijvenmarkt, waar allemaal aanstormende bedrijven hun bruisende ideeën tentoonspreiden. Natuurlijk hebben jullie het businessplan dat jullie kunnen laten zien. Daarnaast heeft een nieuw bedrijf in deze tijd ook een eigen website, en misschien heb je nog meer ideeën om straks in de marktkraam / stand op de bedrijvenmarkt te laten zien! Daar kun je natuurlijk ook al aan gaan werken.
Blok 13 en 14: Webdesign
Opdracht: verdiep je in webdesign en bouw vervolgens een website om je product aan te prijzen.
Doel: website voor het product online maken
Product: website voor het product
Aanpak: eerst webdesign–les door een externe deskundige volgen (blok 12), vervolgens zelf aan de slag om een website te bouwen, aan de hand van een plan van aanpak dat de MC maakt (blok 13 en 14). 
Stappenplan:
- Webdesign les volgen
- Plan van aanpak maken in MC (hierin mogen jullie ook die dingen opnemen die jullie naast een website nog voor de startpresentatie van jullie bedrijf willen realiseren)







Bijlage 5: Enquête 
Enquête over het thema: De wereld wordt steeds kleiner. 

In het thema De wereld wordt steeds kleiner zijn verschillende schoolvakken aan bod gekomen. In deze enquête wordt gekeken naar hoe het aardrijkskunde deel is overgekomen en wat jullie hiervan vonden. De belangrijkste onderdelen waar aardrijkskunde in voorkwam is de documentaire “Één dollar per dag” die jullie hebben gezien en “Landen vergelijken”. 

Onderdeel 1: De documentaire

1.	Geef bij de volgende stellingen aan wat je ervan vindt:

De documentaire was interessant 	1	2	3	4	5
De documentaire was te lang	1	2	3	4	5
De documentaire was moeilijk 	1	2	3	4	5
De vragen vóór de documentaire waren nuttig	1	2	3	4	5
De vragen vóór de documentaire waren interessant	1	2	3	4	5
De vragen vóór de documentaire waren moeilijk	1	2	3	4	5
De verwerkingsvragen waren makkelijk	1	2	3	4	5
De verwerkingsvragen waren nuttig 	1	2	3	4	5
De verwerkingsvragen waren niet interessant	1	2	3	4	5
1 = Helemaal mee eens, 2 = Mee eens, 3 = Niet mee eens/niet mee oneens, 4 = Mee oneens, 5 = Helemaal mee oneens

2.	Heb je tips voor een volgende keer?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Onderdeel 2: Landen vergelijken

4.	Hieronder staan een aantal begrippen die in het thema naar voren zijn gekomen. Geef van de onderstaande woorden aan of je denkt dat je deze woorden kunt uitleggen aan iemand anders.
	Goed	Redelijk	Niet
BNP (Bruto Nationaal Product)			
Koopkracht			
Beroepsbevolking			











5.	Wat vond je van de werkwijze (eerst expert, dan gegevens delen in tweetallen en uiteindelijk met de hele MC verwerken?) bij dit onderdeel?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.	Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd van het aardrijkskundedeel (blok 5 en 6)? Gebruik hiervoor ongeveer 20 woorden.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.	Wat voor cijfer geef je het onderdeel Landen vergelijken? (Tussen 1 en 10)

Onderdeel 3: Algemene vragen over het thema

8.	Wat vond je van het thema? Was het leuk of niet?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………







Tijd: minimaal 10 minuten, maximaal een half uur
Werkvorm: MC

Inleiding: Je kunt het Team-interview gebruiken elkaar beter te leren kennen, maar ook om informatie over een bepaald onderwerp uit te wisselen. Jullie zouden een Team-interview kunnen doen als je geleerd hebt voor een kennistoets of juist voordat je aan een nieuw thema begint om in kaart te brengen wat jullie al weten.

Stap 1
Jullie spreken af hoe lang elk interview duurt en wie de TijdChef is.

Stap 2
De geïnterviewde staat/zit en de anderen zitten in een halve cirkel om hem/haar heen.

Stap 3
De vragenstellers stellen om de beurt vragen. De geïnterviewde geeft antwoord. 
(Het kan voorkomen dat de geïnterviewde een vraag krijgt die z/hij niet kan of wil beantwoorden. Als dat gebeurt, mag de geïnterviewde zelf een vraag bedenken waarop hij graag antwoord wil geven.)

Stap 4
Als de tijd voor het eerste interview voorbij is, is de volgende aan de beurt.






Aanloop- en openingskosten	€	Eigen vermogen
Vreemd vermogen	€
Totaal	€	Totaal	€
(Zorg ervoor dat je openingsbalans in het begin in evenwicht is)

-	Eigen vermogen
Dat is het geld dat je zelf ter beschikking hebt, zoals spaargeld, of geld van familie
-	Vreemd vermogen
Geld dat anderen inbrengen. Zie ook: geldbronnen. Je kunt bijvoorbeeld aandeelhouders vragen, of donateurs.





Je kunt een zongenoemde exploitatiebegroting maken. Je zet dan omzet, kosten en winst op een rij. De omzet moet genoeg zijn om:
-	De bedrijfskosten te dekken
-	Je privé-uitgaven te doen
-	Leningen af te lossen

Link naar: waarover gaat het financiële onderdeel van het businessplan?

Het financiele plan
Je weet wat jullie willen aanbieden, waar jullie je gaan vestigen en hoe het bedrij eruit moet gaan zien. Tijd om op een rij te zetten welke investeringen jullie moeten doen en waar jullie het geld voor deze investeringen bvandaagn gaan halen. 
Op basis van jullie marktonderzoek geven jullie een prognose van jullie omzet. Als jullie ook de bedrijfskosten in kaart brengen, kunnen jullie de winst bepalen. Blijft er genoeg over?







-	Subsidies en fiscale regelingen

j.	Welk personeel hebben wij nodig? Welke functies moeten er vervuld worden, welke opleidingen en ervaringen hebben de verschillende personeelsleden nodig, waar zijn ze woonachtig?
3. Financieel plan
a.	Met welke valuta gaan we rekenen?
b.	Met welke landen en dus welke valuta hebben we te maken? Hoe moeten we daarmee rekenen?
c.	Wat kost het om ons product op de markt te zetten? Welke investeringen moeten we in het begin doen? Klik voor info over welke soort investeringen je moet overwegen naar:
http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=46432&sectieID=1
d.	Hoeveel privé-geld kunnen we investeren?
e.	Hoe komen we aan investeerders die ons in eerste instantie financieel kunnen helpen? Aandeelhouders? Donateurs?
f.	Zo ziet onze openingsbalans eruit
g.	Wat gaat ons product opleveren (per maand? En per jaar?)? Wat wordt de omzet? Voorbeeldberekening in een exploitatiebegroting.
4. Organisatie
De zaken die wij moeten regelen om ons bedrijf soepel te laten functioneren.
Verdiep je in de rechtsvorm van het bedrijf en zorg dat de administratie op orde is. Regel op tijd vergunningen en verzekeringen en zorg voor goede huisvesting. Koes uit onderstaande punten de dingen die voor jullie belangrijk zijn en beschrijf die in jullie businessplan, onder punt 4, organisatie. 
a.	Rechtsvorm (je kunt hier meer lezen over: Rechtsvormen)
b.	Vergunningen (je kunt hier meer lezen over: Vergunningen)
c.	Belastingen en administratie: wie regelt de administratie? Schakelen jullie een boekhouder in?
d.	Verzekeringen: beschrijf hoe jullie omgaan met risico’s. Gaan jullie die beperken door verzekeringen af te sluiten? (je kunt hier meer lezen over: Verzekeringen)
e.	Communicatie: hoe zorgen jullie ervoor dat jullie bereikbaar zijn voor jullie klanten en contacten? Welke communicatiemiddelen gebruiken jullie? Hoe zijn jullie te vinden voor nieuwe klanten?
5. Onze conclusie
a.	De economische perspectieven van ons product
b.	Ons product is een duurzaam product en draagt bij aan een win-win situatie, want:
c.	De belangen van de werkgevers:
d.	De belangen van de werknemers:





Link naar: Hoe vind je informatie voor je marktonderzoek?

-	Literatuuronderzoek (deskresearch)
Hierbij maak je gebruik van bestaande onderzoeken en informatie
-	Veldonderzoek (fieldresearch)
Eigen onderzoek. Bijvoorbeeld eigen ervaring, gesprekken met potentiele klanten, leveranciers en met branche-organisaties





o	Rabobank: Cijfers & Trends 
o	MKB-Net: Sectoren 
o	Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (EIM) 
o	Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): StatLine

- Patenten
 Als jullie een heel nieuw idee/product op de markt gaan brengen, of een verbetering van een product, is het aan te raden om patent (ook wel octrooi genoemd) aan te vragen op jullie idee. Anderen kunnen dan niet met jullie idee aan de haal gaan, julliz ijn dan de aanbieders ervan op de markt. Schrijf een patentaanvraag indien nodig:
Zie onderstaande link voor meer informatie over patenten:
http://www.kvk.nl/artikel/artikel.asp?artikelID=21183&SectieID=3

Format voor het businessplan

Lees dit format eerst door, verdeel dan taken binnen de maatjescirkel. Spreek af hoe laat jullie weer bij elkaar komen om jllie bevindingen en resultaten aan elkaar voor te leggen en het hele businessplan in elkaar te zetten. 

Businessplan voor………… (bedrijfsnaam invullen), opgemaakt in drievoud te ………….(plaats), op ………. (datum).

Inhoud:
1. De ondernemers: (1 MC-lid)
2. Marketing: (1 MC-lid)
3. Financieel plan: (2 MC-leden)














	(voor alle ondernemers invullen)














h.	Wij gaan het volgende product aanbieden:
i.	De redenen waarom wij dit product aanbieden:
j.	Voor welke klanten is het product bedoeld? Waarom voor hen?
k.	Waar gaan wij ons vestigen? Waarom daar?
l.	Op welke plaatsen/in welke landen gaan wij het product nog meer aanbieden? Waarom daar? 
m.	Welke andere producenten zijn concurrenten van ons? 
n.	 In welke mate zijn die concurrenten een bedreiging voor ons product? Waar bevinden zij zich? Hoe groot is hun afzetmarkt? Hoe maken zij reclame? Wat is hun aantrekkingskracht? 
o.	Wat onderscheidt ons van die concurrenten? Wat is de meerwaarde van ons product?
p.	Hoe gaan wij reclame maken voor ons product? Er zijn veel promotiemiddelen zoals adverteren, mond-tot-mondreclame, nieuwsbrieven, free publicity, deelname aan beurzen etc. De presentatie van je product, daar moet je ook over nadenken: hoe ga je je product aanbieden? Waarom moet de klant juist naar ons toe?  

Voorbereiding voor het maken van het businessplan

Lees dit format eerst door, verdeel dan taken binnen de maatjescirkel. Spreek af hoe laat jullie weer bij elkaar komen om er 1 geheel van te maken. 

Van idee tot uitvoering
Jullie hebben plannen voor een eigen product dat op de markt moet komen. Weten jullie ook of dat product werkelijk gaat verkopen? Of je er winst mee kunt behalen? Dat en meer onderzoek je hier. Vul in:

1.	De bedrijfsformule:
a.	Welk product gaan jullie aanbieden?
b.	Voor wie is dat product bedoelt? (Wat is de doelgroep?)
c.	Waarom zitten die klanten denken jullie te wachten op jullie product?
2.	Brancheonderzoek:
Jullie willen een product op de markt aanbieden, maar het is belangrijk om eerst uit te zoeken of er wel genoeg behoefte aan is. Hoe zit het in de branche waarin jullie willen gaan weken? Welke dingen zijn daar op dit moment belangrijk?
Bij Branche-informatie kun je informatie vinden:
-	Welke andere aanbieders op de markt zijn er binnen de branche waarin jullie willen gaan werken?
-	Welke ontwikkelingen zijn er in de branche waarin jullie willen gaan aanbieden? (Groei, stagnatie, achteruitgang?)
-	Hoe vindt de distributie van de producten die er nu al op de markt zijn plaats?
-	Wat zijn de ontwikkelingen in de branche de afgelopen jaren? Wat wordt verwacht voor de komende tijd?
-	Welke kansen en welke bedreigingen zien jullie?
-	Welke belangrijke instanties en contactpersoneen kunnen jullie helpen bij het op de markt brengen van jullie product?
Als jullie internationale handel gaan bedrijven, kunnen twee mondiale organen een rol spelen:
-	De WTO (de wereldhandelsorganisatie)
-	De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. 
In hoeverre kunnen deze twee organisaties belangrijk voor jullie zijn?
3.	Klanten
a.	Hoeveel potentiele klanten verwachten jullie?
b.	In welke klantgroepen zijn de klaten in te delen? (b.v. andere bedrijven, overheidsinstellingen, eindgebruikers in de supermarkt, nationale en internationale klantgroepen. 
c.	Welke klantroepen zijn voor jullie plan interessant?
d.	Wat kunnen jullie zeggen over het koopgedrag van jullie doelgroepen?
e.	Welke koopmotieven hebben ze?
4.	Concurrenten
a.	Wie zijn jullie belangrijkste concurrenten?
b.	Wat zijn de meest bedreigende concurrenten?
c.	Wat zijn hun sterke en wat zijn hun zwakke punten?
d.	Wat is een belangrijk  verschil tussen jullie product en de producten van jullie concurrenten? Dit is de basis voor het imago van jullie product en de communicatie met jullie klanten!
5.	Een bedrijfsnaam kiezen
Het kiezen van een bedrijfsnaam of handelsnaam is aan regels gebonden:
-	De handelsnaam mag niet verwarrend of misleidend zijn. Je kunt dus geen naam gebruiken die al door een ander wordt gebruikt of daarop lijkt.
-	Je mag je niet anders voordoen dan je bent. Je kunt bijvoorbeeld geen ‘BV’ toevoegen als je bedrijf geen BV is. 
-	Je handelsnaam mag niet in strijd zijn met bestaande merken. Je handelsnaam is beschermd vanaf het moment dat je bedrijf actief is. Meer over de juridische aspecten van een handelsnaam
-	Type bedrijf?
-	Is jullie bedrijf straks een BV? Of iets anders?
Check dat hier:
- Eenmanszaak 
- Vennootschap Onder Firma (VOF) 
- Commanditaire Vennootschap (CV) 
- Maatschap
- Besloten Vennootschap (BV) 
- Naamloze Vennootschap (NV) 











Zet hier onder elkaar alle deelvragen







Informatie over kaarten maken:

Grafische elementen
Op een kaart vind je vier soorten grafische elementen (vormen die iets duidelijk maken): punt- lijn- en vlaksymbolen en tekst.

-	Puntsymbolen: symbolen die betrekking hebben op een locatie, vaak aangegeven met een stip. (een stip kan ook in de vorm van een ander figuurtje, maar het heeft altijd betrekking op een plek, een locatie)
-	Vlaksymbolen: als een (groot of klein) gebied helemaal ‘ingekleurd’, of ook wel ‘opgevuld’ is. Dat inkleuren kan met een kleur, of met een raster (bijvoorbeeld allemaal lijntjes, stipjes, of andere dezelfde figuurtjes)
-	Lijnsymbolen: gaan altijd over lijnvormige elementen. Bijvoorbeeld een grens, of een verbinding kan ermee worden aangegeven, maar je kunt er ook een beweging mee aangeven, migratie bijvoorbeeld, of in- en uitvoer.
Grafische variabelen
Er zijn verschillende manieren waarop je de grafische elementen op de kaart kunt aangeven. Met andere woorden: ze zijn variabel.

-	grootte: een stip bijvoorbeeld van een kleine stad kun je klein maken, voor een stad met meer inwoners kun je een grotere stip maken. Of een pijl van een grote hoeveelheid uitvoer maak je dikker dan een pijl voor een kleine hoeveelheid uitvoer (in de legenda zet je dan die verschillende groottes, met aantallen erbij)
-	grijswaarde: je kunt een verschijnsel dat ergens een grotere rol speelt dan in een ander gebied, laten zien door de kleur die je gebruikt wat lichter te maken (dus bijvoorbeeld rood, en vervolgens rood met wit toegevoegd gebruiken, en als je een derde ‘grijswaarde’ nodig hebt, voor de derde nog meer wit toevoegen, enzovoort) 
-	textuur: verschil in opvulling van een vlak, bijvoorbeeld het ene gebied met stippen, het andere met lijnen, weer een ander met gekruiste lijnen, enzovoort
-	kleurverschillen: dus bijvoorbeeld in het ene gebied rode stippen, in het andere groene, of wanneer je een volledige vlakvulling maakt, als je verschillende landen wilt aangeven bijvoorbeeld: rood, groen, blauw, enzovoort.
-	Richting: je kunt gebieden verschillend aangeven door bijvoorbeeld bij vlaksymbolen lijnen horizontaal te maken, bij een ander legendapunt verticaal, bij het derde punt diagonaal van linksonder naar rechtsboven, enzovoort

Tip: kijk eens in bijvoorbeeld de atlas hoe de kaartmakers daar zijn omgesprongen met al deze aspecten. Kun je de grafische elementen op de kaart terugvinden? En de variabelen?

Schrijf hier een pakkende, dekkende, titel voor je tekst

Schrijf een verhalende tekst waarin het antwoord op de hoofdvraag te vinden is, en waarin de betekenis van de indicatoren duidelijk wordt! De lezers die dit straks gaan bestuderen, weten niet wat er met de indicatoren bedoeld wordt, dus dat moet in de tekst goed uitgelegd worden.  Bijvoorbeeld: 
Inleiding
Paragraaf 1. Indicator 1
-	uitleg over wat de indicator inhoudt
-	uitleg over de indicator in de verschillende landen, waarbij duidelijk verschil tussen noord en zuid naar voren komt
Paragraaf 2, indicator 2, enzovoort…….
Laatste paragraaf, antwoord op de hoofdvraag
En verwijzing naar de bijbehorende kaart, die jullie verhaal visualiseert.











1.	Splits de maatjescirkel in tweeën. (Tip: kopieer de notulen uit stap 6 voor iedereen!)
De ene subgroep 
-	schrijft met elkaar een antwoord op de hoofdvraag. Let op: daarbij moet je ook ingaan op de afzonderlijke indicatoren. 
-	Maakt bij de tekst enkele vragen die anderen moeten beantwoorden. Daarbij moet in ieder geval een beschrijvende, een verklarende en een waarderende vraag zitten. 
De andere subgroep 
-	maakt een kaart waarop de informatie over de landen die jullie onderzocht hebben, gevisualiseerd wordt. Tip: voor de indicatoren kun je een legenda maken en de landen verschillend inkleuren of arceren, voor het visualiseren van de in- en uitvoer kun je goed gebruik maken van pijlen op de kaart (waarbij de dikte van een pijl de hoeveelheid aangeeft). 
-	maakt bij de kaart drie vragen, die anderen kunnen beantwoorden met de informatie uit jullie kaart. Er moet een beschrijvende, een verklarende en een waarderende geografische vraag bij zijn. 
2.	Laat elkaar zien wat je gemaakt hebt: de kaartmakers lezen de teksten, de tekstschrijvers maken de drie vragen bij de kaart. Geef daarna zonodig een toelichting, en / of stel elkaar vragen. 
3.	Geef jullie twee producten (de kaart + vragen en de beschrijving van je hoofdvraag en indicatoren + vragen) aan de docent op de groep. Bespreek het met hem / haar. 
4.	Je krijgt een GO/NO GO van de docent. Als je een GO hebt, stuur je het op naar de docent maatschappij. En deze docent zal het beoordelen. 
Jullie krijgen de beste producten over de andere hoofdvragen ter bestudering. Het maakt onderdeel uit van de toets! Daar waar jullie vragen hebben, kun je de betreffende MC aanspreken om je vragen te verhelderen.
	beschrijvende geografische vragen: waar is dat? wat is daar? hoe is dat daar? hoe beleeft men dat daar? 
	verklarende geografische vragen: waarom is dat daar? waarom is daar dat? waarom is dat daar zo? waarom beleeft men dat daar zo? 
	voorspellende geografische vragen: waar zal dat zijn? wat zal daar zijn hoe zal dat daar zijn? hoe zal men dat daar beleven? 
	probleemoplossende geografische vragen: waar kan dat? wat kan daar?hoe kan dat daar? 






1.    Verdeel de indicatoren onder de mc-leden.
5.	Kies een 2 noord- en 2 zuid-landen. Die landen gaan jullie onderzoeken.
Individueel:
6.	zoek uit wat jouw indicator betekent, jij wordt de expert: je moet het straks goed kunnen uitleggen aan anderen! 
7.	Schrijf je bevinding van stap 3 op in Word. 
8.	Zoek voor de landen die je mc heeft gekozen wat de waarde van die indicator betekent voor het land. Noteer je onderzoeksresultaten meteen in Word, per land. Vertel erbij, of hetgeen je hebt gevonden, duidt op een hoge- of lage ontwikkelingsgraad. Kijk ook of je belangrijke Noord-Zuid spreidings-en relatiepatronen ziet en waaraan je dat dan ziet. 
In de maatjescirkel:












Zet hier je hoofdvraag, of kies een andere, dekkende, titel voor je tekst





Zet hier onder elkaar alle deelvragen







FORMAT ANTWOORD OP HOOFDVRAAG 

 Zet hier je hoofdvraag, of kies een andere, dekkende titel voor je tekst 
 Schrijf hier een verhalende tekst waarin de antwoorden op de deelvragen te vinden zijn, en waarin uiteraard ook het antwoord op je hoofdvraag te lezen is. Let op: je moet niet gewoon de antwoorden van de deelvragen opschrijven, maar je moet er echt een verhaal over schrijven!
 Zet hier onder de vragen op hoog Blooms-niveau, die de MC samen heeft bedacht.










Schrijf hier een pakkende, dekkende, titel voor je tekst

Schrijf een verhalende tekst waarin het antwoord op de hoofdvraag te vinden is, en waarin de betekenis van de indicatoren duidelijk wordt! De lezers die dit straks gaan bestuderen, weten niet wat er met de indicatoren bedoeld wordt, dus dat moet in de tekst goed uitgelegd worden. 
 Bijvoorbeeld: 
Inleiding
Paragraaf 1. Indicator 1
-	uitleg over wat de indicator inhoudt
-	uitleg over de indicator in de verschillende landen, waarbij duidelijk verschil tussen noord en zuid naar voren komt
Paragraaf 2, indicator 2, enzovoort…….
Laatste paragraaf, antwoord op de hoofdvraag

Zorg ook voor verwijzing naar de bijbehorende kaart, die jullie verhaal visualiseert.



















Je kunt kaarten opdelen in twee verschillende soorten, namelijk de topografische kaart en de thematische kaart. Op een topografische kaart wordt het landschap zo goed mogelijk weergegeven, met de volgende kenmerken: het reliëf, de natuurlijke kenmerken, de infrastructuur, de bebouwing, de natuurlijk grenzen, de bestuurlijke grenzen en alle namen hiervan. 

Op een thematische kaart staan vaak minder gegevens, maar één of meerdere thema’s. Zo kun je bijvoorbeeld een kaart hebben met alle bossen in de omgeving.




Naast soorten kaarten zijn er ook verschillende typen kaarten. Een cartogram of diagramkaart is een sterk geschematiseerde kaart en/ of een kaart waaraan men diagrammen toevoegt. Een diagram is een getekende figuur, die de verhouding tussen getallen laat zien, of een ontwikkeling in getallen toont. Dit kunnen cirkel-, blok- of staafdiagrammen zijn. 







Op een kaart kun je vier soorten grafische elementen (vormen die iets duidelijk maken) gebruiken: punt- lijn- en vlaksymbolen en tekst.

- Puntsymbolen: symbolen die betrekking hebben op een locatie, vaak aangegeven met een stip (een stip kan ook in de vorm van een ander figuurtje, maar het heeft altijd betrekking op een plek, een locatie)

- Vlaksymbolen: als een (groot of klein) gebied helemaal ‘ingekleurd’, of ook wel ‘opgevuld’ is. Dat inkleuren kan met een kleur, of met een raster (bijvoorbeeld allemaal lijntjes, stipjes, of andere dezelfde figuurtjes)

- Lijnsymbolen: gaan altijd over lijnvormige elementen. Bijvoorbeeld een grens, of een verbinding kan ermee worden aangegeven, maar je kunt er ook een beweging mee aangeven, migratie bijvoorbeeld, of in- en uitvoer.

- In de kaart kunnen (in verschillende gebieden) statistische grafische elementen worden toegevoegd, zoals staaf- of taartdiagrammen

Grafische variabelen
Er zijn verschillende manieren waarop je de grafische elementen op de kaart kunt aangeven. Een variabele is iets dat van verschillende omvang of grootte kan zijn, bijvoorbeeld het inwoneraantal of het gemiddelde verdiende loon.

-	Grootte: een stip bijvoorbeeld van een kleine stad kun je klein maken, voor een stad met meer inwoners kun je een grotere stip maken. Of een pijl van een grote hoeveelheid uitvoer maak je dikker dan een pijl voor een kleine hoeveelheid uitvoer (in de legenda zet je dan die verschillende groottes, met aantallen erbij)
-	Grijswaarde: je kunt een verschijnsel dat ergens een grotere rol speelt dan in een ander gebied, laten zien door de kleur die je gebruikt wat lichter te maken (dus bijvoorbeeld rood, en vervolgens rood met wit toegevoegd gebruiken, en als je een derde ‘grijswaarde’ nodig hebt, voor de derde nog meer wit toevoegen, enzovoort) 
-	Textuur: verschil in opvulling van een vlak, bijvoorbeeld het ene gebied met stippen, het andere met lijnen, weer een ander met gekruiste lijnen, enzovoort
-	Kleurverschillen: dus bijvoorbeeld in het ene gebied rode stippen, in het andere groene, of wanneer je een volledige vlakvulling maakt, als je verschillende landen wilt aangeven bijvoorbeeld: rood, groen, blauw, enzovoort.
-	Richting: je kunt gebieden verschillend aangeven door bijvoorbeeld bij vlaksymbolen lijnen horizontaal te maken, bij een ander legendapunt verticaal, bij het derde punt diagonaal van linksonder naar rechtsboven, enzovoort

Tip: kijk eens in bijvoorbeeld de Atlas hoe de kaartmakers daar zijn omgesprongen met al deze aspecten. Kun je de grafische elementen op de kaarten terugvinden? En de variabelen?


HDI (Human Development Index):
http://www.cmo.nl/pe/pe19/pe-195.html










































































6 – 7 – 14
Waarom? …………………………………………………………………………………………
30 – 21 – 9
Waarom? …………………………………………………………………………………………
5 – 13 – 11
Waarom? …………………………………………………………………………………………
26 – 33 – 20
Waarom? …………………………………………………………………………………………
16 – 34 – 1
Waarom? …………………………………………………………………………………………
4 – 22 – 10
Waarom? …………………………………………………………………………………………
30 – 8 – 3
Waarom? …………………………………………………………………………………………
19 – 32 - 5 
Waarom? …………………………………………………………………………………………
2 – 23 – 28
Waarom? …………………………………………………………………………………………





Leren leren door de goden te eren

Leren is moeilijk. Hoe pak je dat aan? Vooral als je grote stukken tekst moet leren, wordt het vaak lastig. Sommige mensen hebben al ongemerkt voor zichzelf trucjes bedacht, maar andere mensen merken dat ze problemen krijgen bij het leren. Wat is belangrijk in de tekst en wat niet? Maar vooral: hoe zorg je dat iets in je kop blijft hangen als je aan het blokken bent, misschien wel urenlang?

Wat vaak bij leren gebeurd, is dat iemand het wel vijf keer door gaat lezen. Doorlezen is goed om één keer te doen om een algemene indruk te krijgen, maar daarna heeft het eigenlijk geen zin meer. Bij de meeste mensen gaat wat ze lezen namelijk niet zo diep de hersens in dat het blijft hangen. Nee, je moet er mee aan de slag. Je moet je hersens laten kraken en allemaal touwtjes laten knopen aan de kennis die je moet leren. Aan die touwtjes kun je het dan zo je geheugen in trekken. Dan dringt het door! 

Maar hoe pak je dat ‘touwtjes knopen’ dan aan? Er is uit onderzoek gebleken dat de volgende dingen helpen: Oriënteren, Organiseren, Associëren en Evalueren. Dit zijn moeilijke woorden, we leggen ze even uit:
-	Bij Oriënteren ga je bekijken wat je verwachten kunt
-	Bij Organiseren ga je alles een logische plek geven (net als bij je kamer opruimen!)
-	Bij Associëren ga je kijken of je al iets weet dat er mee te maken heeft
-	Bij Evalueren ga je na hoeveel je nog weet en of je het leren goed hebt aangepakt

Nou hebben we het geluk dat er 4 goden zijn die leerlingen graag helpen: Oriënt, Organis, Associ en Evalu. Zij weten ontzettend veel van leren en helpen je, als je ze om de beurt eert bij het leren. Als je de onderstaande kaartjes uitknipt, kun je ze op elkaar leggen. Om de beurt pak je ze er bij als je een stuk tekst moet leren: als je klaar bent met de eerste leg je die weg en ga je naar de tweede, enzovoorts. Je gaat dan om de beurt Oriënt eren, Organis eren, Associ eren en Evalu eren, alleen maar door even aandacht aan ze te schenken en hun tips op te volgen! Deze goden zijn niet veeleisend: ze vinden het zelfs fijn als je niet te lang bij ze stilstaat. Ze hebben gewoon heel even aandacht nodig. Je zult merken dat je ze soms tegelijk kunt eren: dat scheelt weer tijd!

Wanneer je deze goden gaat eren bij het leren, dan zul je merken dat ze er nog steeds zijn als je een toets maakt: ze fluisteren je allemaal antwoorden in. Mooi meegenomen!

Veel plezier en succes met (l)eren!


OriëntDe god Oriënt houdt ervan om op ontdekkingsreis te gaan. Hij wil daarbij snel weten wat hem te wachten staat. Hoe kun je Orient eren? Door goed te bedenken wat precies het onderwerp van de tekst is, door naar plaatjes te kijken en naar dikgedrukte woorden en kopjes te kijken. Maar vooral: waar heb je de te leren kennis voor nodig? Waar heb je al eerder iets gehoord of gezien dat hiermee te maken had? Bepaal voor jezelf wat je ongeveer verwacht dat er in de tekst staat en lees hem dan 1 keer door.	OrganisDe god Organis is een Pietje precies. Hij wil alles altijd op zijn plek hebben en weten hoe de dingen met elkaar verband houden. Hoe kun je Organis eren? Door nadat je de tekst hebt doorgelezen, te bedenken wat het belangrijkste is. Welke vragen worden er beantwoord in de tekst?  Bedenk een antwoord op de vraag: waarom is de tekst in deze volgorde geschreven? Maak als het kan een (boom-) schema, waarin de kopjes bovenaan staan en waarbij je de informatie steeds meer in detail weergeeft. 
AssociDe god Associ is een beetje een dromer. Als hij iets hoort, heeft hij meteen een plaatje ervan in zijn hoofd en als hij iets ruikt, dan hoort ie meteen een bijpassend liedje.Hoe kun je Associ eren? Door niet alleen de tekst te lezen maar ook dingen op te schrijven. Door belangrijke stukken hardop te zeggen zodat je ze ook hoort. Door er met andere mensen over te praten. Door dat wat je leest te proberen voor je te zien of het zelfs even te tekenen. Door te bedenken welk gevoel erbij hoort of welke geur.	EvaluDe god Evalu haalt altijd ouwe koeien uit de sloot. Hij kijkt altijd naar het verleden en vraagt zich af hoe iets is gegaan en of het goed is gegaan. Ook al komt ie als laatste en is het een beetje een moeilijke, hij is erg belangrijk!!Hoe kun je Evalu eren? Door met je hand op de definities te kijken of je alles nog weet. Door zonder hulp sommen te maken of door je door iemand te laten overhoren. Wat weet je het beste? Wat weet je wat minder? Kijk dat wat je minder weet nog eens na. Van welke god eren heb je denk je het meeste geleerd? Hoe kwam dat? Stond er in de tekst wat je had verwacht? Na het Evalu-eren ben je klaar met leren.
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